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ADMINISTRACION 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por renuncia d< -los señares José 
Gon l̂ez y Hno. se U heciio eargo de 
]a Agencia del DIARIO DE LA MA-
RINA en Navajas, el señor don Flo-
rentino García Arias, con quien <*e-
beffán entenderse en lo mioe&ivo nues-
tros abonados de aquefla localidad 
para todo lo concerniente á esta Em-
pr?«a. 
Habana, Octi^re de 1911. 
E l Administrador. 
m 
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EXPÜ'IiSTON DE LOS 
EMPLEADOS TURCOS 
Trípoli, Octubre 10 
El gobernador italiano ha dispues-
to que saldan inmediatamente de esta 
ciudad todos los exempleaKios del go-
bierno turco y ha puesto á su dispo-
sición algunos buques para que se 
trasladen á otras partes. 
FUERZAS TURCAS 
CERCA DE TRIPOLI 
Díoese que esta medida, ha sido mo-
tivada por hallarse á doce horas de 
marcha de esta ciudad, una fuerza de 
3.000 turcos al mando de Munhiv 
Bajá. 
EXODO GENERAL 
Han llegado aquí muchos prisíooie-
ros turcos, los que en unión de uu 
gran número de residentes de esta 
ciudad, que deseaban huir del peli-
gro, trataban de llegar á Túnez ó á 
Malta. 
I T A L I A 
E N T R I P O L I 
En previsión de que surgiera una 
ffttemi, Italia y Turquía se escribie-
ron sus ultimátums en la famosa má-
quina de escribir "ündarwood," sus 
Estados Mayores prepararon los pla-
n«s militares sobre nuestras mesas de 
oficina, fatigados, descansaban sus 
cuerpos en nuestras camas "Bems-
^ i V ' reclinando la cabeza en nues-
tras almohadas de pluma de ganso, y 
«u sus ratos de ocio escuchaban ale-
gremente los Orafófonos "Oolum-
blaM con los últimos discos de Sep-
^«abre. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101 
C 2S66 1 O. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 10 
Bonos fie Coba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103. 
Bonos d-? los Estados UnldoR, á 
100.1|2 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 
por ciento anual. 
Cambia ?obre Londres. 60 á\vn 
bancfiieros, $4.83.15. 
;;T¡.' ••.•! ~ Londres, á la visto 
banqueros, $4.86.35. 
CanrO.'^ Krbrs l'arís, baiKjuerot. 50 
d|v., 5 francos 18.1 [8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 94.13|16. 
(Vnírífu.^as polarización 96, en pla-
za, á 5.95 cts. 
Centrífugas pol. 96, entresraii de 
Septiembre, 4.19|32 cts. c. y f. 
Mascabadv, polarización 89, en pla-
za. 5.45 cts. 
ATÚca'- de miel, pol. 89. en plaza, 
á 5.20 cts. 
'Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Maivteea del Oeste, en tercerolai, 
$9.10. 
Londres, Octubre 10 
Azúcares centrífugas ool. 96. 188. 
9d. 
Azúcar raascabado, pol. 89. á ITs. 
O i 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, ITs. 9.3|4 d. 
Consolidados, ex-inter.s, 77.5116. 
Descuente, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento españo'l, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy 
á £83.112. 
París, Octubre 10 
Renta Francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 00 céntimos. 
ASP2SCTO DE LA PLAZA 
Octubre 10 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha tenido hoy en Londres una peque-
ña baja en su cotización. 
•De Nueva York avisan un mercado 
quieto, pero sostenido. 
Todas las plazas do la Isla quietas 
á consecuencia de los motivos ante-
riormente expuestos, á los que hay 
que agregar hoyó la festividad del 
dia. 
Cambios.—Sin operaciones, debido 
á la festividad del dia, cotizamos no-
minal bente. 
comercio Banquero 
Condrea sdiv 2n.% 21 P . 
„ 6f. d-v 19.% 20.%P. 
ParlB, 8 div.". e-1̂  6.%P. 
Hnmburgo, 8 4.^ 5- p-
litados Unidos 3 dfv 10. I0.%P. 
Kspafia, s. plazn y 
cantidad. 8 djv 2% 1%1>. 
Oto. papel comercial 8 A 10 p.2 unnal. 
MONEDAS EXTRA-NJERA^.—fíe cotizan 
hoy, como signe: 
Greenback.s 0̂ 10%P 
Plata espafiola 98% 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 9 de Octubre de m i , 
A las 5 de ta tarde-
Pinte etpaáola 98% á 98% V. 
OoSderilla (e» oro) 9?'" á 98 Y. 
Oro americano con-
tra oro español... 11© á 119% P. 
Oro americano coh-
tra plata españoia 18% á 11 "V. 
Centenes á 5.34 en pVata 
Id. en eaiHidades... á 5.35 en plata 
Luises á 4.27 eu plata 
id. en canfeidades... á 4.28 en plata 
ÍH j»e«o americano 
en Díate e9o««ola 1-10% á 1-11 V. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezaa 
Ganado vacuno 264 
Idem de cerda 117 
Idean lanar ' 37 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La ufe Pvon. toretes, noviiloí» y vo,-
cas. de 19 á 22 centavos el kilo. 
Terneras, á 26 centavos el kilo. 
Lerda, a 34, 06 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar de 28, 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyano 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezaa 
E L P A L A C I O 
D E 
MARTI (CAMAGUEY) 
Este soberbio edificio está montado á la 
altura de su nombre. Abarca todos los 
ramos que comprendo un establecimiento 
mixto, inclusive un magnífico Hotel, Bar-
bería, Botica, y en el mismo se acaba de 
instalar la Administración de Correos y 
Telégrafos. Una vez en el "Palacio," no 
hay nada que apetecer: es lo más perfec-
to que existe en toda la Isla. 
Grandes existencias de semilla de yerba 
Guinea. Oepósito: Obispo 66, Habana. 
3084. 30-O-10 
Ganado vacuno 61 
Idem de cerda 26 
liit til lanar . . . » 15 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toirs, toretes, novillos v va-
cas, á 20, 21 y 22 centavos el kilo. 
Terneras, á 26 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
«1 kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 á 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
M e r c a d o s d e l a I s l a 
CIENFUEGOS 
Las frecuentes oscilaciones que vienen 
experimeatando las cotizaciones de azú-
cares en Londres reflejan la Incertidum-
bre en que se encuentran los que operan 
en este importante artículo respecto á la 
situación general de la producción mun-
dial, pues según parece la producción de 
azúcar de remolacha en Rusia será mayor 
que la pasada, y como gestiona que se le 
permita exportar más de las 200 mil to-
neladas á que tiene derecho, según lo con-
venido en la Convención de Bruselas, si 
lo logra, que es lo más probable, ese au-
mento vendrá á deprimir los precios, y por 
otra parte se asegura que habrá algún au-
mento en las zafras de caña y remolacha 
en los Estados Unidos, todo esto es bas-
tante para justificar esas variaciones que 
tan á menud> nos avisa el cable. 
Aquí son desfavorables las últimas no-
ticias que van llegando del campo, pues 
están escaseando lluvias aun en las m 
mas zonas que antes se vieran favoreci-
das por sus benéficas visitas, y so asegura 
que n̂ las otras reglones en que hace tiem-
po viene notándose su falta. las cañas pre-
sentan un aspecto que desanima al agri-
cultor, que ve perdida gran parte de su tra-
bajo, pues esos campos producirán un d6-
flrit aun comparada con la zafra pasa-
da, así es que si sigue esta falta de llu-
vias mermará mucho la próxima zafra. 
Preferible es no hacer apreciaciones so-
bre su monto, pues como hemos dicho 
otras veces todo depende de las condicio-
nes atmosféricas que podamos tener de 























Idem lanar . . 




S o b r e l a p r ó x i m a z a f r a 
San Nicolás, 7 de Octubre de 1911. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Distinguido señor y amigo: 
He oído'decir y algún periódico con Im-
perdonable ligereza lo ha repetido, echan-
do á vuele? las campanas, que la próxima 
zafra llegará á los dos millones de tone-
ladas. Pudiera aceptarse esto como un 
patriótico deseo de ofrecer al capital y al 
crédito de Cuba venturosos horizontes; pe-
ro no puede admitirse como expresión de 
la realidad actual, muy lejos de prometer 
ese halagüeño resultado. 
Los que eso afirman lo hacen atendien-
do á la frecuencia de las lluvias que han 
caldo sobre parte de esta provincia y de 
la de Matanzas, cuyos efectos optimistas 
se dejan sentir en la capital de la Repú-
blica, donde la creencia de los dos millo-
nes ha nacido y ha tomado cuerpo. Pero 
quien examine bien la situación y lleve 
sus miras á Santa Clara, Camagüey y 
Oriente, y oiga las quejas de multitud de 
hacendados y colonos que ven mermados, 
secos ó expuestos á inminente pérdida sus 
campos de caña por falta de agua y se 
íije en la irregularidad con que en las mis-
mas provincias de la Habana y Matanzas 
han llegado las lluvias, tardías y ligeras 
en ciertose sitios, copiosas y excesivas en 
otros, impidiendo el normal desarrollo de 
la planta: quien observe todo esto, repito, 
notará cuán aventurada y cuán inconsis-
tente es la esperanza de que la zafra de 
1911-12 supere á a de 1910-11. 
Se ha exagerado demasiado la merma de 
la zafra pasada, por el mismo motivo que 
ahora se exagera el supuesto aumento de 
la venidera. Y es que rendidos á la exi-
gencia de la información periodística dia-
ria, de suyo superficial y ligera, á veces 
profana en estas materias azucareras, to-
man la zona inmediata á esa capital como 
reguladora, como barómetro de la produc-
ción, cuando realmente pasa de muy dis-
tinto modo. El año pasado fué grande el 
perjuicio que el ciclón y la sequía ocasio-
naron en la Habana y Matanzas; pero 
/.puede nadie dudar de que la zafra en e\ 
resto de la isla, particularmente en Orien-
te, donde están los más poderosos centra-
les, se efectuó con rendimiento notable, 
como compensación á los daños sufridos 
en la zona occidental? 
Partiendo de la equivocada creencia de 
que la zafra de 1910-11 fué desastrosa, se 
ha dicho que el tiempo reinante en esta 
comarca hará subir la producción á dos 
millones, como - si no supiéramos que hay 
campos sobre los cuales hace mes y me-
. dio que no cae una gota de agua, que las 
j lluvias en Santiago, las Villas y Cama-
güey, han sido escasísimas, que numerosoá 
hacendados se hallan descontentos de la 
situación presente, que no pocos ingenio* 
tendrán menor molienda que el año pasa-
do y que aunu en la Habana y Matanzâ  
vénse campos de caña en franca decaden-
cia y algunos—yo puedo mostrarlos—se? 
hallan expuestos á un daño cuantioso. 
Gran parte del retoño, en mis fincas, que-
brantado por consecuencia del ciclón de 
hace un año, no dará todo el rendimiento 
que era de esperar. Y zonas cañeras como 
las de Madruga, Aguacate y Catalina, en-
tre otras más. ven trascurrir los días sin 
lluvia, reflejando en sus quejas los co-
lonos el pesimismo que les domina. 
Yo pienso que la zafra no pasará de 
1.550,000 á 1.600,000 toneladas, dependien-
do que suba ó baje dentro de esos limi-
tes, de que sean ó no abundantes, oportu-
nas y regulares las lluvias en lo que res-
ta de año. Los conocedores de este asun-
to, todos los que tienen exacta noción de 
la realidad, pueden testimoniar si no es 
fundado mi cálculo y pueden decir si no es 
caprichosa la cifra de los 2.000.000. Por 
ser caprichosa esta cifra y por la influen-
cia desfavorable que puede ejercer en las 
corrientes del mercado y de la especula-
ción, es conveniente destruirla. Tal es el 
objeto de la presente carta, uniendo mi vp" 
á la de '.os muchos que ya protestan con-
tra ese supuesto cálculo. 
Si usted, señor Director, contribuyese al 
propio fin con la publicación de estas lí« 
neas, le quedarla muy reconocido quie» 
de todas formas se repite su affmo. 
s. s. q. b. s. m. 
A. GOMEZ. 
Hubiese sido muy oportuna la publica-
ción de la carta que antecede, en Julio 6 
Agosto, cuando en efecto, se calculaba ge-
neralmente la zafra de 1.800,000 á 2.000,000 
de toneladas: pero hoy carece de impor-
tancia la advertencia de nuestro comuni-
cante, toda vez que desde hace mes y me-
dio, tanto en este periódico como en la 
mayor parte de loa demás de esta capital 
y de provincias, se viene diciendo más ó 
menos lo que hoy nos comunica el señor 
Gómez Mena, y es, que la zafra será in-
ferior á lo calculado hasta mediados de año. 
Estamos, pues, de entera conformidad 
con nuestro distinguido amigo, ó mejor di-
cho, él es quien lo está con nosotros. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
BE ESPERAK 
Octubre. 
„ 11—Saratoga, New York. 
„ 11 -Den of Mains, Glasgow 
., 11—Westerwald, Veracruz y escalai 
,. 12—Beta, Boston. 
„ 13—TrafaJgar, New York. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y escalas-
„ 16—Monterey, New York. 
„ 16—Esperanza, Veracruz y Progreso 
„ 16—Ilmenau, Hamburgo. 
„ 16—Santa Clara, New York. 
.. 18—Ha vana, New Tork. 
IS- K. • Cecllie, Veracrun y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 19—Ramón de Larrlnaga, Liverpool. 
„ 19—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
„ 24—Times, New York. 
,. 24—'Reina María Cristina, Bilbao. 
Noviembre 
H 1—Santanderlno, Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Octubre. 
„ 11—Westerwald. Canarias y escalas. 
. 14—Saratoga. New York. 
„ 16—Monterey, Progreso y Veracruz. ̂  
„ ir—Beta, Bo-a.-.n. 
„ 17—Esperanza, New York. 
„ 17—Bxcelslor, New Orleans. 
„ lí'-K. Ceclli?, Curu&i y escalas. 
„ 20—Alfonso Xni, Corufta y escalas. 
„ 2;—Ha vana, No.v Torlt. 
„ 25—Hermiston, Montevideo y escalas. 
„ 27—Reina María Cristina, Coruño. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II. de la Haoana todos los miGr-
co!es á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calharién, regresando los sábados por Ja 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. , 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americano "Monte-
rey", por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz, vapor amerlcajio "Espe-
ranza", por Zlado y Compañía. 
Para New York, vapor americano "Méji-
co," por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Morro Castle," por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
L A L E C H E R A ' 
HA ALCANZADO UNA POPULARIDAD ENVIDIABLE 
TAD0R£> 
D E . 
Ü I L E R I A p l w . 
C«sa füqd&da eq 1865 
G A L I A N O 1 2 6 
C A B L E I R I B I S 
w m 
N O C O M P R E N 
Tijeras, Navajas, Cuchillas, 
Juegos de afeitar. 
Bolsas de piel y de plata para 
señoras, caballeros y niñas, 
sin antes visitarnos, 
para que vean nuestro colosal 
surtido. 
T E L E F O N O 
« 3066 
10-7 
E s a p o p u l a r i d a d s e l a d e b e á s u p r o p i a e x c e l e n -
c i a , á s u s p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s , á s u r i q u e z a e n 
c r e m a , á l a s e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s e n q u e s e m a n -
t i e n e b a j o u n c l i m a e x c e s i v a m e n t e c a l u r o s o c o m o e s 
e l d e C u b a . 
E S T O L O R E C O N O C E E L P U E B L O 
Y a s í c o m o p r o c l a m a l a s b o n d a d e s d e u n a r t í c u -
l o i n s u p e r a b l e , s e a p a r t a d e l o s q u e n o p u e d e n c o m -
p a r a r s e a l m e j o r . 
E l p u e b l o s a b e , s i n q u e l o s f a b r i c a n t e s l o d i g a n , 
q u e l a l e c h e L E C H E R A n o t i e n e i g u a l y q u e e s 
L A M A S E N C R E M A 
DIADIO DE LA MARIIíA—Edición de la inañana.-O.tubre 11 de 1911. 
MANIFIESTOS 
415 
Vapor americano "Miami", procedente 
de Knishts Key y escalas, consignado á, Q. 
Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS K E Y 
A. Armand; 400 caias huevos. 
L. Frank; 200 id id. 
Armour y cp; 603 puerco. 
Boning y cp: 1 caja efectos. 
DE CAYO HUESO 
J . Feó; 2 cajas pescado. 
M. G. Bengochea; 6 barriles, id. 
416 
Vapor francés "Espagne"'. procedente de 
Saint Nazaire y escalas, consignado á, Er-
nest Gaye. 
DE ST. NAZAIRE 
F. López: 2 cajas confituras. 
J . Alvarez E: 5 id salchichón, 10 id 
cognac y 75 id conservas. 
K. Torregrosa: 50 id id. 
Brunscbwig y Pont: 73 id id, 12 id ga-
lletas y 5 id efectos. 
Eestoy yOtheguy: 94 id conservas, 5 id 
chocolate y 4 Id confituras. 
Cuban and Pan American Express y cp: 
60 id champagne y 1 id efectos. 
Eecalt y Laurrieta: 30 id vino. 
M. Muñoz; 50 id chocolate. 
E. Miró y cp; 35 id conservas; 50 id 
aceite y 40 id vino. 
J . ÍÍ. Mantecón: 36 Id id, 10 id licor, 
100 id aceite y 15 id conservas. 
Dussaq y cp: 4 id efectos. 
E . G, Marina: 3 id cognac y 1 id efec-
tos. 
.T. M. Berriz é hijo: 73 id fideos. 
Marquette y Eocaberti: 200 fardos cog 
nac. 
Bustillo y Sobrinos: 4 cajas mantequi 
lia. 
Turnes 6 hjjo: 1 bulto efectos. 
J , Leira: 1 id id. 
Pérez y. Paradole: 3 id id. 
L . López; 2 Id id. 
M. Euiz Barrete: 2 id id. 
A. Llanes: 2 id id. 
Hijos de H. Alexander: 1 id id. 
Dr. Uriarte: 2 id id. 
F. López; 2 id id. 
A. G. Boada: 1 Id id 
A. Cabrera: 1 id id. 
García y García; 1 id id. 
1. Eodríguez; 1 id id. 
Soto Fernández y cp; 1 id id. 
Carrodeguas y Fernández: 3 id id. 
E . E . Campa: 1 id id. 
Compañía de Vidrieras; 1 id. id. 
Inclán y hno; 1 id id. 
A Alcazzi; 1 id id. 
F. Sabio y cp; 3 id id. 
Señora Chenard; 1 id id. 
Gutiérrez Lee; 1 id Id. 
N. Gelats y cp; 1 id id. 
J . Gauran: 1 id id. 
M. G. Tuñón; 1 id id. 
Pons y cp; 1 id id. 
Suárez y López; 3 id id. 
R. Menéndez: 1 id Id. 
Díaz G. y cp; 1 id id. 
Veiga y cp: 1 id id. 
B. López : 1 id id. 
Fernández y Diego; 1 id id. 
García y Sixto: 1 id id. 
Prieto González y cp; 1 id id. i 
Martínez y Suárez: 1 id id. 
García Tuñón y cp 1 id id 
A. Cora: 1 id id. 
Escalante Castillo y cp; 9 id id. 
Sánchez y Eodríguez: 1 id id. 
A. Eibis y hno; 2 id id. 
V. Campa y cp; 1 id id. 
A. Laguna; 2 id id. 
Angulo Toraño y cp: 2 id id. 
.T. Giralt é hijo; 1 id id. 
A. Bentley 1 id id. 
F. Bermudez v cp: 1 id id. 
D. V. de Echarte: 1 id id. 
Lizama Díaz y cp; 4 id id. 
Caneda y Supervielle: 1 id id. 
J . M. Zarrabeitia; 8 id id. 
A. CeballoF: 1 id id. 
J . Serrano G: 3 id id. 
A. Fernández; 2 id id. 
A. Dopieo; 1 id id. 
E . Menéndez y cp; 2 id id. 
V. P. Pereda y cp; 1 idid. 
M. Castro y cp: 1 id id. 
Horros y cp: 1 id id. 
Fernández hno y cp; 9 id id. 
Alvarez yAnoro: 7 id id. 
Obras Públicas: 1 id id. 
E . Veloso; 4 id id. 
.T. Morlón: 4 id id. 
L . Taillet: 1 id id. 
Calvet y L: 2 id id 
M. Coronado: 3 id id. 
J . Alvarez; 1 id id. 
Solís, hno y cp; 8 id id. 
F. Carrión; 2 id id. 
González y Maribona 2 id id. 
J .Suárez G; 1 id Id. 
AVolls, Fargo y cp; 3 id id. j 
Sra. Souillard; 5 id id. 
J . Cores; 2 id id. 
Vivaré, hno y cp; 4 id id. 
Valdés, Inclán y cp; 2 id id. 
Huerta, G. Cifuontes y cp; 3 id id. 
W. Skaife; 1 id id. 
J . Menéndez y cp; 2 id id. 
G. García y cp; 3 id id. 
G. Mirot y cp; 2 id id. 
C. Blattner; 4 id id. 
Barajón y Junquera; 1 Id id. z 
Amado Paz y cp; 4 id id. 
M. Larín; 1 id id. 
E . Benítez é hijo; 2 id Id. 
8. Alvarez y cp; 2 id id. 
Henry Clay B. y cp; 3 id id. 
M. Martínez; 8 id id. 
Daly y hno; 2 id Id. 
Ti Valdosera; 1 id id. 
Eomero y Tobio; 3 id id. 
M. Fernández y cp; 2 id id. 
F. C. Blanco; 3'id id., 
M. Ocon; 1 id id. 
Sritas Tapie; 4 id id. 
A. Mont'ros; 1 id id. 
Cuervo y Sobrinos; 2 id id. 
J , Dubernard; 1 id id. 
Orden; 50 cajas conservas, 150 id acei-
te, 1 id tejidos, 20 bultos maquinaria, 47 
bultos efectos. 
D E SANTANDER 
Eomagosa y cp; 60 cajas conservas. 
Lopo, Alvarez y cp; II bultos efectos. 
J . G. de León; 4 id id. 
417 
Vapor noruego "Navigator", firocedente 
de New Orleans, consignado á la orden. / 
J . "W. Strong; 60.549 piezas m-idern. 
Havana Electric E. y cp: 1.J02 Id id. 
Harris, hno y cp: 432 id id y 2 barriles 
aceite.; 
418 
Vapor americano '"México", procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Zal-
do y Ca. 
DE VERACRUZ 
Santamaría, Saenz y cp: 309 ráeos fri-
joles. 
Nadal yl Saavedra: 2 cajs efectos. 
García y Fernández; 11 id Id. 
E. Cruz; 50 sacos coles. 
DE PROGRESO 
Martínez, Castro y cp; 30 pacas hene-
quén . 
419 
Vapor noruego "Signe", procedente de 
•Mobila'̂ consienado á Louls V. Placé 
PARA LA HABANA. 
ír* 1A17arez 14; 6i3 jamones, 
.iamo'n^' 11110 7 CP; 5 ^ ^ - o ; 513 
barrilel̂ nTec .̂0115 5 Íd ^ 50 id » 10l2 
Muñiz y cp; 5|3 jamones. 
B. Euiz; 5 id id. 
García, Blanco y cp; 8 id id y 10 cajas 
puerco; 250 sacos harina. 
Isla, Gutiérrez y cp; 5|3 jamones y 800 
gacos harina. 
E . Hernández; 7|3 y 6 barriles jamones 
y 41 ¡3 manteca. 
H. Astorqui y cp; 5;3 jamones y 50 id 
manteca. 
Alonso, Menéndez y cp; 7!8 jamones. 
Menéndez y Arrojo; 5 Id id. 
A. Lamig'ueiro; 5 id id y 10013 man-
teca. . 
Carbonell, Dalmau y cp; 5.3 jamones. 
B. Fernández y cp; 5 id id. 
Dufau Com. y cp; 21 cajas salchichón 
y 25 id puerco. 
M. Nazabal; 50 id manteca. 
F. Pita; 25 id chorizos y 6;3 jamones 
O. y Tauler; 20¡3 manteca. 
Sabatés 'y Boada; 250 id grasa. 
C. Lorenzo; 250 sacos maíz. 
B. Fernández M; 500 id id; 250 id 
afrecho. 
Loidi, Erviti y cp; 250 id afrecho y 
750 Id maíz. 
Suriol y Fragüela; 25 Oid afrecho. 
C. Fernández y cp: 250 id maíz. 
E . Suárez y cp; 250 id harina; 25¡3 
y 100 cajas manteca. 
Viadero v Velasco; 200 sacos harina. 
Landeras, Calle v cp; 15 cajas puerco ! gas; 1.349 sacos arroz; 3 fardos sacos; 4 
González y Suáre'z; 5 id id y 5 Id to- cajas vino y 6 id galletas. 
jas jabón; 100 id bacalao y 2.242 sacos 
arroz. 
Balpardo y Larragoitia; 3 bultos efec-
tos. 
T. Ibarra; 59 id id. 
S. López; 2 id id. 
Orden: 20 id id y 25 id sosa. 
PARA tiAGUA 
Traviesas y Pérez; 1.000 sacos arroz. 
Maribona,' Sampedro y cp; 838 bultiS 
efectos. 
J . M. González; 260 id id. 
Arruza B. y cp; 24 id id. 
Muiño y cp: 239 id id. 
Central E. y cp: 187 Id id. 
Orden: 1.000 sacos arroz. 
PIRA SANTIAGO DE CUBA 
L . Más 6 hijo; 500 sacos arroz. 
Vidal, Jané y cp; 2 bultos efectos. 
Solar, Sanes y cp; 9 id id. 
.1. Domingo y cp; 33 id id. 
Schumann y cp; 7 id id. 
F . Boix y cp 6 id id. 
V. Serrano y cp; 5 fardos sacos y 50 
cajas cerveza. 
.T. Vidal; 5 bultos efectos. 
Camp y lina; 16 id Id. 
J . Francoli; 248 id id. 
Orden: 135 id id; 20 id sosa; 2 id dro-
J . M. Berriz é hijo; 64 cajas y 313 
manteca; 1 id jamones y 1 caja puerco. 
S. Oriosolo; 250 sacos maíz. 
B. Fernández y cp; 1.000 Id maíz. 
Santamaría, Saenz y cp; 1 caja efectos. 
Arana y Larrauri; 250 sacos maíz. 
Corsino y Fernández; 250 id id. 
A. Vila; 2.084 piezas madera. 
T. Gómez; 4.613 id id. 
Gancedo y Crespo; 2.676 Id id. 
Ferrocarriles Unidos; 1.942 id id. 
Galbán y cp; 1.250 sacos harina; 60 
cajas manteca. 
Barraqué, Maciá y cp; 250 sacos harina 
E . Palacio; 15 cajas tocino. 
Hevia y Miranda; 5 Id id. 
Bergasa y Timiraos; 10 id id. 
Swift y cv; 60 barriles manteca y 16 
cajas puerco. 
G. Bulle: 250 barriles resina. 
M. Kohu; 2.320 tubos. 
.T. B. Clow é hijos; 2.062 id id. 
E. Alió y cp; 1.370 id id. 
F. Eios; 1.388 id id. 
Purdy y Henderson; 1.800 id id. 
Luengas y Barros; 5013 manteca y 5 id 
jamones. 
Pons y cp; 4.148 tubos. 
Havana Mercantil y cp; 1.222 id. 
Milanés y Alfonso; 200 sacosharina. 
F. Bowmann; 75 barriles resina. 
E . Torregrosa; 5.!3 jamones. 
Vidal E. y cp; 6 id id. 
A. Díaz; 1.760 piezas madera. 
F . Wolff; 16 vacas y 14 crías 
Horter y Fair; 11 bultos efectos. 
Corujo y G; 4 id id. 
Central Portugalete; 77 id id. 
Basterrechea y hno; 8 Id id. 
J . Fresno; 2 id id. 
.T. González y cp; 17 id id. 
C. Pérez; 1 id id. 
M. Johnson; 10 id id. 
A. G. Bornsteen; 16 id id. 
S. Stern: 8 id id. 
Muñoz y Granda; 1 id id 
M. G. Tassio; 18 id id. 
Majó y Colomer; 23 id id. 
A. lucera; S id id. 
Blasco, Menéndez y cp; 1 id id. 
L. E . Gwinn; 6 id id. 
Champion y Pascual; 44 id id. 
4 2 0 
Vapor español "Ida", procedente de Li-
verpool, consignado á J. Balcells y Ca. PAKJÜ JJA HABANA 
Consignatarios: 1.000 sacos arrost y 132 
cajas vino. 
F. Bowman; 50 id bacalao. 
E . Miró y cp; 40 id galletás. 
Quesada y cp: 490 sacos arroz. 
González y Suárez; 50 id id. 
E. Torregrosa; 12 cajas quesos. 
Fernández y Villanueva: 202 id hojala-
ta y 1 id efectos. 
C. Hempel: 25 cajas y 5 barriles cer-
veza 
Echevarri, Lezama y cp; 500 saeoí» arroz 
García y Sixto: 1 bulto tejidos. 
E. Cañedo H; 1 id id. 
E. Bango; 1 id iri 
V. Campa y cp; 2 id idd. 
F. González y E. Maribona; 2 id id. 
Amado Paz y cp: 1 id id. 
Muñoz y Granda: 8 id id. 
Corujo y González; 1 id id. 
Izaguirre, Eey y cp: 1 id id. 
buárez Infiesta y cp; I id id. 
Huerta Cifuentes y cp; 2 id id. 
Pérez y Gómez; 7 Id id. 
B. P. López; 5 id id. 
García Tuñón y cp; 2 id id. 
García Miret y cp; 5 id id. 
Alvaré, hno y cp; 7 id id. 
P. Gómez Mena; 6 id id. 
González, Menéndez y cp: 6 id id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp; 1 id id. 
Menéndez y García Tuñón; 1 id id. 
Cobo y Basoa; 1 id id. 
Pella y Palomo; 4 id id. 
Loríente, hno y cp 6 id id . 
Inclán, García y cp; 2 id id1. 
Prieto, González y cp; 2 id id. 
Fernández, hno y cp: 5 id id . 
Solís, hno y cp; 1 id id. 
h ornaiid"? y hodriguei •. 1 id Id 
»:. i!. • Í m a i ii id. 
J. G. Eodríguez y cp; 6 id id. 
Eodríguez, González y cp; 8 id Id. 
Pumariega, García y cp; 3 id id. 
J. Alvarez: 3 id id. 
E. Pérez: 2 id.id. 
Viuda de G. Fernández; 14 id id. 
M. Suárez; 1 id id. 
T. Ibarra; 3 Id id. 
M. Ahedo García; 9 id if̂  
Crusellas, hno y cp; 6 id id. 
•T. Eomeu y cp; 10 id id. 
E. Sarrá; 111 id drogas. 
Fernández, Castro y cp: 1 id efectos. 
J . M. Otaolaurruchi; 8 id id. 
A. Liyl y cp: 10 id id. 
L. F. de Cárdenas; 2 id id. 
J . Duyos: 5 id id. 
H. Goudrand; 2 id id. 
Barañano, Gorostiza y cp; 18 id id. 
P. Musso; 4 id id. 
Hijos de H. Alexander: 30 id id. 
Palacio y García; 3 id id. 
Pomar y Graiño; 2 id id. 
G. Malos: 1 caja paraguas. 
F. Eomillo y hno; 3 id id. 
C. Eomero: 4 id id. 
Ferrocarril del Oeete: 14 id id. 
A. Ibern y cp; 58 id id. 
B. Alvarez; 37 id ferretería. 
Araluce, Martínez y cp; 76 id id. 
Fernández y González: 9 id id. 
J . Aguilera y cp; 87 id id. 
Gaubeca y cp; 1.188 id id. 
Aspuru y cp; 85 id id. 
Fuente, *Presa y cp; 6 id id. 
Casteleiro y Vizoso; 1.366 id id. 
Nadal y Saavedra: 153 id id. 
Benguría, Corral y cp; 10 id id. 
E . Menéndez; 39 id id. 
Achútegui y cp: 150 Id id. 
Viuda de Arriba, Ajá y cp; 75 idid. 
Capestany y Garay; 9 id id. 
J . de la Presa: 6S id id. 
Díaz y Alvarez; 154 id id. 
A. So'to y cp; 79 Id id. 
E| Canosa 52 id id. 
Urquía y cp; 102 id id. 
B. Lanzagorta y cp; 35 id id. 
C. F. Calvo y cp; 53 id id. 
Marina y cp: 12 id id. 
A. Díaz de la Eocha y cp: 10 Id id. 
Moretón y Arruza: 24 id id 
PARA MANZA VILLO 
J. Muñiz y cp; 250 sacos arroz. 
J. Muñiz: 155 toneladas carbón. 
López y hno; 8 bultos efectos. 
Beatlé y cp; 14 Id id. 
V. Gutiérrez; 4 id id. 
M. Muñ'z; 70 id id. 
J . F. Carbajosa y cp; 106 id id. 
Nuevo y cp; 3 id id. 
Tabel y Sur os; 9 id id. 
Orden: 10 cajas galletas; 1.618 bultos 
efectos y 481 sacos arroz. 
PARA CIENFUEGOS 
J. VUlapol; 8 bultos efectoB. 
Vlllapol y Bermudez; 2 id id. 
Hoff y Prada; 79 id id. 
Odriozola y cp; 25 id id. 
A. García y cp; 3 id id. 
F. Gómez;'3 id id. 
.T. Ferrer; 50 cajas vino. 
V. Eueda; 3 cajas efectos. 
Sánchez Vital y cp; 100 cajas cerveza. 
Cardona y cp; 100 id id. 
Eangel, Novoa y cp; 5 butos efectos. 
González, Qarma y cp; 4 id id. 
F. Gutiérrez y cp; 75 id id. 
L . Carrera; 2 id id. 
M. Vila; 21 Id id. 
Orden: 117 lid id, 15 id sosa y 100 aa-
rriles bórax. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION J E VALORES 
O F I C I fl L 
BlVetes del Ban̂ c Esncñol de la Ma di 
Cuba contra oro, de 5 á í 
Plata española contra oro español 
de 98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 lioya 
VAL.UREB 
Cem. V tno. 









Empréstito de ?» Rê tfbHca 
de Cuba 114 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 
OblU?ii.ctones primera blpote-
ca d̂ l A y-Fjn tana lento d« la 
Habana 115 
Obligaciones segrunda Mpo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 
Bonos hlpoTecarloe de la 
Compaflf? Se Oar y Kleo-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de }a ílaiwuia Slec-
trir Rallway's Co. (en cir-
culación) 111 
Obiî aci mea generales (per-
petras) onsolidartaa fei 
los F. C. U. de a Haban?: 
Bonos d« la Coxapaiiia lif 
Gas Cubana 
Oompafiía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 
Eionos de la República 'lí; 
Cuba emitidos en 18̂ 0 1 
1897 
Bonos segrunda hipoteca <íe 
The Matanzas Wates 
WokB I 
Id. hipotecarios Car.tral azu-
carero "Olimpo" I 
Id. Id. Cemral azucarero 
"Covadonga" 
ObllKacione? Orles. Co/iuo-
IMada? de CJas y Ulec-
tricldad 106% 
EBxnpr̂ scitb a*, la Rê úbllra 
de Cû a, 16% millones . . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCt-JNES 
Banco Espaflol -l» ta isla o» 
Cuba 108 ^ 
Bancu ^eríco'a de Puerti» 
Príncipe ] 
Banco Nacional de Cuba. . . ] 
Banco Cuba ¡ 
Compañía dt, yín-ocarrllec 
Unidos de. la Habana y 
Alr.'iceüan Je P/̂ gia limi-
tada 
Ca. aifeotrioa Santiago ce 
Cuba 
OompafilA del Ferrocarril del 
Oeste 112 
Compañía Cubana Central 
Roilwaya Limited Prele-
rida*. 
Id. id. (comunec) 
PerrocaiTil de Gibara á Hol-
ffuln 
Compañls Cubana de Alam-
brado de Oaa. . . . . . 
Corp'-'*í'.p ríe •;-»' v Electtl-
cidad de la Habana. . . 
Dloii'- lu HaDana hTisfe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
I/«na de !'• •- >rr1n <!« la .Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (co.iiune?) . . . . 
Compaftlvi áf. Construccio-
nes, Repai-aclones y Sa-
neamiento ñr Cuba. . . . 
Compañía Havana Elwctric 
R«<T^y-r Co. (pi-eíersa-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). , . 
üomuKfffc. Anónima de Ma-tunzat, 
Compañía Alfllerera Cabana. 
Compañíc Vidriera de Cuba. 
l'ia.i'íí "Béetrlpt de S»nctJ 
Spírltu* 
Compañía Cuban Telephone. 





Banco Territorial d¿ Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 










































M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento d e Aílministración 
D E I M P U E S T O S 
Impuesto sobre Industria y Comer-
cio.—Patentes anual y primer se-
mestre correspondiente al ejerji-
cio de 1911 á 1912. 
Se haco saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir á satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, ;í las 
Oficinas Recaudadoras de este Muni-
cipio, situadas en los bajos de la Ca-
sa de la Administración Mnnieipai, 
Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles desde el 13 del mes actual al 
J l del mes próximo venidero, ambos 
días inclusives, durante las horas 
comprendidas entre 8 y 11 a. m. y 1 
y 3 de la tarde, á excepción de los 
sábados, que la recandactón estará 
abierta de 8 á 11% a. m.; apercibidos 
de que si transcurrido el cita-do plazo 
no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo de 10 por 100 y se con-
tinuará el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo preve-
nido en los Capítulos 3o. y 4o. del Tí-
tulo 4o. de la vigente Ley de Impues-
tos. 
Habana, 7 de Octubre de 1911. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3074 5-8 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS. 
TRANSPORTE Y LOCOMOCION 
I M P U E S T O 
Sobre los carretones de dos rue-
das, carga pesada. 
EJERCICIO DE 1911 A 1 9 1 2 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto de carretones de dos 
ruedas carga pesada, que pued -n acu-
dir á satisfacer sus respectivas cuo-
tas sin recargo alguno, á las Oücinas 
Recaudadoras de este Municipio, si-
tuadas en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, Mercade-
res y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el o del actual al 3 del próximo 
mes de Noviembre, durante las horas 
comprendidas de 8 á 11 de la maña-
na y de 1 á 3 de la tarde, á excepción 
de los sábados, que la Tecaudaevjn es-
tará abierta de 8 á 11 a. m., en la in-
teligencia de que según lo acordado 
por el Ayuntnmiento en sesión 'leí 7 
de Junio último, y con el fin de dar 
cumplimiento á lo dispuesto en el De-
creto número 1,324 del Grobiern'.' Pro-
visional, fecha 31 de Diciembre de 
1907, los dueños de los ya exprésalos 
carretones de dos ruedas sólo abona-
rán el importe de un semestre, ó sea 
el primero del corriente ejercicio, 
apercibidos de que si transcurrido el 
plazo señalado no han satisfecho sus 
adeudos, incurrirán en la penalidad 
que señala la vigente Ley de Impues-
tos Municipales, proeevliéndoso á la 
detención de los vehículos, sil per-
juicio de continuar el procedimiento 
del cobro del impuesto que haya de-
vengado. 
Lo que se anuncia por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, Octubre 2 de 1911. 
| JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3057 . 5-6 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
m i i s a o i ] 
C 2980 1 O. 
Las alquilamos en nu J 
Bóveda, construida con Ufl 
los adelantos moderno8 
guardar acciones, doeum^ 
y prendas bajo la propia J 
todta de los interesados. 
Para más informes dirijo 
se á nuestra oüeina Am*. 




Créditos contra el 
Gobierno de España 
Próximo á terminar en Diciembre del co-
rriente año el último é improrrogable pla-
zo que dló el gobierno español para recla-
mar el cobro de los haberes del Ejército, 
voluntarios, movilizados y guerrilleros que 
tomaron parte en la última campaña, se 
advierte que transcurrido dicho plazo, se- I 
rán nulas y de ningún valor toda clase I 
de reclamaciones, participo á, los Interesa- . 
dos 6 sus ¡epítimos herederos, se compran i 
6 gestionan dichos créditos y se hace to- . 
da clase de reclamaciones, como Igual- , 
mente cruces pensionadas y toda clase de j 
retiros aunque falten documentos. 
Para contestar las cartas es de necesi- j 
dad remitir sellos. Francisco Fernánde* ¡ 
Monte 35, altos. Habana. 
11731 8-3 I 
G A J i l l E S l E f i S Ü 
Las tenemos en nuestra Bóve! 
da construida con todos ios ^ 
laatos modernos y las a lqu i la^ 
para guardar valores de toda, 
ciases, bajóla propia custodiad» 
los interesados. 
E n esta oficina daremos toáoj 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940, 
A G U Í A R N. 108 
N. C E L A T S y C O ! ¥ | p 
C 2541 156-14 Af. 
OÜMPA&IA DE SEGUE OS MUTUOS GONTEA INCENDIO 
Fundada en d año 1856. 
OtidtBfts en sa edificio pro pió: Etapodirfédo numero 34 
Se recuerda á los señores socios de esta Ccmpar.ía, que por alguna variación en 
sus pólizas no se les dedujo en sus rscibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por las 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.-—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
C 3073 0-7 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S e C I E B A B E S 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Se avisa á los señores d-epositantes, 
por este medio, que se sirvar presentar 
sus libretas á partir del dia 14 de Oc-
tubre de 1911, con el objeto de que 
les sean abonados loe intereses quo 
vencen en 15 de Octubre de 1911. 
C. 3081 5-10 
m m n a g i o m 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
C\ Departamento áo Apartado» de Seguridad ofrece su nueva íí¿v«. 
Ja para baúleâ —construida excíusfvamento para el deposite. d« b«ú« 
les, cajas y paquetea conteniendo ar'-ícylos de valor-—como tusar d« 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE LOS ViAlEROS 
El Deportamen-to de Cambios ofrece Cartas de Crédito, «sf ceflio 
Cheques de Viajeros de 'a Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, les eualM son pagaderos poi* 
las cantidades que se requieran en cualquier p-rte del mundo, 
E! valor de los cheques no usados será reintegrade por la Oficina 
Central ¿"las Sucursales. 
C 2967 1 O. 
G I M O S B E 
Campañía de Gas y Eiéctricidad 
de la Habana 
Intereses de Obligaciones 
Generales Consolidadas 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
la tarde, á partir del día 15 del mes ac-
tual, será, satisfecho en la Caja de la Com-
pañía, Monte núm. 1, el Interés de tres 
por ciento correspondiente al semestre de 
las Obligaciones Generales Consolidadas, 
que vence el propio día 15. 
Se advierte que los poseedores de títu-
los al portador deberán presentar aqué-
llos para percibir dicho interés. 
Habana, Octubre 5 de 1911. 
E. Milagros, 
Sub-Administrador. C 3056 g.g 
Z A L D O Y m & t 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartaa de crédito 
sobre New Yoik, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco. Londres, París. Madrid, 
Barcelona y dem&s capitales y ciuad.des 
importantes de \ s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España i capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solaros 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O. 
Hi 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
aten pagos por »1 cable. faciUtH. 
cartas de crédito y giran Wa» 
á corta y larga vista ^ 
sobre Nueva York. Nueva 0l¿éa^' 
I cruz, Méjico. Sen Juan de Füe* Rayoní, 
Londres. París, Burdeos, Lyon, ^ 
Hamburgo, Roma. Nápoles. ^ -"¡-jf QUIH' 
Marsella, Havre, Lella, Nantea, Sai"¿ * i,, 
tín. Dieppe, Tolouse, Ve:iecia' t*3*1 
Turín. Masino. etc.: así como soore 
Lpitales y provincias de 
ESPAÑA E ISt-AS CAÑAR AS 
o f ! i ; í a j l 
República de Cuba. — Cuerpo de 
Artillería de Costas.—PuestD de la 
Batería de Santa Clara, Habana 7 de 
Octubre de 1911.—Hasta la una p. ra. 
del día 13 de Octubre de 1911 se reci-
birán en la oficina del Puesto citado, I 
Orden: 2Ó6 id Id, 6 id efectos; 1 id g t ^ í S £ ™™'X™ ^\ 
muestras; 10 id eosa; 1.800 sacos arroz; ra. ia exploración Úñ la cantina del 
300 cajas papas; 4 bultos maquinaria; 100 mismo, á cuya hora se abrirán y lee-
barriles bórax; 17 fardos sacos; 1.162 id rán públicamente. Se darán pormeno- 1 
res á quien lo solicite.—Domingo Del 
Monte y Martínez, 1er. Teniente de , 
Artillería de Costas, Jefe del Puesto. ! 
arroz 
PARA MATANZAS 
V, G. Mendoza; 4 bultos efectos. 
Fernández y Kolg: 14 id id. 
Sobrinos de Bea y cp; 79 id id; 25 ca 11981 5-7 
A V I S O 
A L O S D E T A L L I S T A S 
El precio de la luz brillante, en-
tregada por los carros-tanques de la 
Compañía, en los pueblos, fuera ie 
la Habana, será de 23 centavos cu-
rreney desde e?ta fecha. 
Refinería de petróleo de ''The 
West India Oil Refiuing Co." 
SAN PEDRO NUMERO B 
12,060 6-11 1 
J . A . B A N C E S Y C O M F 
BANQÜKKOS 
Toléfcno A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Pa-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Ame-
rica y sobre todas las ciudades y pueD¡.>s 
de España, Islas Baleares y Canarias, ají 
como las principales esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
C M C K U I U I O . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 '8-1 O. 
C 2540 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana.^ 
Teléfono núm. 70.-Cable: "Ramo"*̂ ^ 
Depósitos y Cuentas Corriente?. ^ Co. 
sitos de valores, haciéndose 
bro y HemUiín de dividendo» « 
ses. Préstamos y PlSllor̂ cloJpc vaiores 
y frutos. Compra y venta de v̂enW d» 
blicos é Industriales. <-0^aJra8. cuP»* 
letras de cambio. Cobro de letr ^ lU 
nes, etc., por cuenta ajen^ ty™ ^ poe-
principales plazas y también SOD. 
blos de España, ^las Baleares 
Pairos por Cables y Cartas de "oj 
C 3026 | | 
J . B A L C E L L S V C ' 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A N U ^ 3 n V 
Hacen pagos por el cabieT ^ To* 
& corta y larga • ^ "Ss 1̂ ' 
Londres, París, y *otre todasj 
y pueblos de España é i-' - ^ Canarias. ê Sep1'1"08 Agentas de la Compañía de o 
tra incendios «. -r 
C 2050 
B i N C f l E S P A S O L D E \ \ 1 S L . I B í ^ 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- DEPAETAMENTO DE G I K O S -
Hace pagos por el cabio. Fáci l í ta cartas 
y g iros de letra 
de crédito 
en pequeñas y grandes cantidades. sob'~e Madrid, capitales de P1""̂ 1'̂ ^ a< 
pueblos de España é Islas Canarias, asi como ¿obre los Eaíadoá ^ 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. 
C 297? 
DIARIO DE LA MAEmA.—-^fccíós ele la mañana.—Octubre 11 de 1911, 
En la Secretaría de Hacienda han 
eoníeuzado los trabajos para la <ion-
fgccióu del proyecto de Presupuestos 
enerales del Estado que ha de regir 
el próximo año fiscal de 1912 á 
1913 y Q11̂  a:iltes ^ ^ 15 en' 
trante Noviembre, debe presentar el 
honorable Presidente de la Repúbli-
al Congreso, en cuín pl i miento del 
inciso 5o del artículo 68 de la Consti-
tución. 
La experiencia del pasado, tan la-
mentable en cuanto con la labor pre-
supuesta! pudiera referirse, brinda-
ros hoy materia, sobradamente abo-
nada para que sobre ella apuntemos 
ajemnas desapasionadas observaciones. 
El espectáculo de la última discu-
sión sobre los Presupuestos, que ni al 
fin de su debate llegaron, no debe, 
en modo alguno, repetirse. Su repe-
tición equivaldría á una nueva é in-
tolerable bnrla para el país.. .Segu-
ros, pues, estamos de que no se repe-
tirá. 
Pero esto no basta. Es preciso que 
e] proyecto de presupuestos, ya en 
preparación, f'e estudie cuidadosa-
mente, y al hacerlo así téngase en 
cuenta lo ocurrido con la ley presu-
puesta! que hoy rige: que con los cré-
ditos especiales y otros de servicios 
no incluidos en la misma, alcanza 
á una suma excesiva y que no es posi-
ble que pueda cubrirse con el produc-
to de las rentas nacionales. Para el 
futuro año quedará-n pendientes de 
pago no pocas cantidades, que habrá, 
que enjugar durante él, para que el 
"déficit" no continúe de uno á otro 
ejercicio filcal en progresión ascen-
dente, imponiéndose, por tanto, en el 
nuevo proyecto, las necesarias econo-
mías en las servicios todos del Estado. 
Bl sistema que se ha venido si-
guiendo, contrario á lo que la Consti-
tución dispone, de realizar en los pre-
supuestos reforums de los servicios 
administrativos, en desacuerdo con lo 
establecido en la Ley del Poder Eje-
cutivo—que sólo puede ser objeto de 
alteraciones por leyes especiales —y 
con las otras orgánicas de lois servi-
cios que el Congreso creara, ha traí-
do como consecuencia ineludible el 
incremento de los gastos, pues se ins-
tituyen nuevas dependencias, se mo-
difican otras y se reorganizan casi to-
das, dando lugar á que haya más Di-
recciones, Secciones y Negociados que 
los que conforme á diehas leyes de-
bieran existir, aumentándose en vir-
tud de ello el personal y los haberes 
de las anteriores plazas, y por consi-
guiente los demás gastos de material, 
eac.; resultando por tanto el creci-
miento que han tenido los gastos ge-
nerales. 
Se ha observado además la mala 
•costumbre de estimar subsistente pa-
En cuanto á las Obras Públicas so-
lo deben llevarse al presupuesto los 
créditos para las obras debidamente 
estudiadas conforme se establece en la 
misma antea citada Lev del Poder 
meto al articulo 'SW de — ^ — — ^ r 
oder Ejecutivo, más los ¡ Es t ivo - sobre quien pesa la res-
nales de decretos y los ! P o n s a « M de lo que puliera resul-
ra los ejercicios posteriores los! Ejecutivo, cumpliéndose por el orden 
créditos especiales votados para de-i(le prelación, y en la medida que lo 
terminados servicios en cualquiera . •perrriit;i la situación del Tesoro, las 
de los años precedentes, llevándolos ^ (leb:m s©r realizadas por créditeft 
á los presupuestos con el carácter de especiales. En una palabra, evitar que 
permanentes, lo que - unido á ]HS eon ocasión del proyecto de presupues-
tnmsferencias continuas dp crédito toS se realicen reformas que están en 
v á la aplicación de los eréditos no con ol *laró Pre(!ePto de la 
invertidos de pago de obligaciones] P 0 D ^ ó n , d e la República, 
pendientes de años anteriores, con-j . Todo cuanto en el sentido de mora-
forme á la interpretación que se ¡e;lizar la situación peonómica del Esta-
ba venido dand  í  399 f o ̂  realice, no sólo es un bien para el 
la Ley del Po  
créditos especia 
, •!„ 4„ i i n ' i tar por no poderse atender con pun-que ha venido votando el Congreso 1 i ̂  ^ ^ r 
* * ™ . T • • r- - tuaiidad á las atenciones tanto ordma-eonstantemente por leves es-nociales,1 . : .. , T , . ,. , , ñas como extraordinanas—sino para crean al Ejecutivo, en lo que se re- . , „ . , • , , i T , TT • T 'el país, nue s.nfrina en su ercaxto in-fiere a la marcha de la ITacienda. una . \ . , • • n i nnc,n .. . -i . tenor como exterior si lleírase el caso situación, si no cnticil. premiosa, pa- -, Í „ 
, > 1 de qup no pudiese satisracer sus com-
ra atender a tantos y tan crecidos 
i promisos. compromisos. | 
! Por ello es—y creemos cumplir un 
No es posible que en estén h o y - ^ . ha<íitódol()_qiie insistamos en 
los servicios lo mismo que antes de ^ ¿0 ^ sij?a por ^ camino de erro-
crearse las nuevas Secretarías y del ^ v deficiencias perjudiciales-, y que 
aumenta de la Guardia Rural, Ejérci-J^ ha^a altn on el despilfarro, en los 
to Permanente y la representación j,exe^ps de gastos innê ar̂ ^̂ ^̂  
consular y diplomática en el extran-; tílm?Ilte inútiles', que á nada prove-
jero ; pero si solo fueran estas obli-1 ê ô o COndueen; sin que por ello >e en-
gaciones las únicas de nueva consig-| tienda que estimamos que deben dejar-
nación en los presupuestos, aun po-: se indotados aouellos otros de verda-
dríamos darnos por satisfechos, por-1 dera utilidad para el país. Pedimos 
que no llegarán, ni con mucho, á la de los mismos, ajustándolós | la lega-
diferencia que existo entre los gas-: lidad vigente, que es la Ley del Poder 
tos de anteriores años con los áñ\ ac- Ejecutivo, realizando esa labor en el 
tual, como hemos demostrado en ira- provecto de presupuestos que se está 
bajos anteriores. í formando actualmente por la Se-
Preciso es que. dándose cuenta 0l í cretaría de Hacienda. 
Ejecutivo de la situación que se le ha j En materia presupuesta!, una de las 
creado á consecuencia de tantos erro-j ^ dignas de seria atención tanto 
res é imprevisiones como en materia IP01* Parte del Ejecutivo como del Le-
financiera se han cometido, y del cú-' írislativ0' 'hemos TÍsto ûe 110 lia ^ 
mulo de compromisos que' sobre el ldébi'el¿mente a^ndida entre nosotros, 
Tesoro pesan hoy-cuyo cumplimien- ¡ l Por 680 hem0s lleSado al es.ta<30 en 
,^ n :„«r„^ivi« 'que nos eneontramos. que no tiene na-to es ineluaibie—realice con mo- ¡ . . , j i Í " A ; da de satisfactorio por cierto, v que de tivo de la forma eran de ese provee-: , , ' . , ¿ , i no ponérsele enmienda, puede acarrear to de presunuestos una obra de ver- . _._ . . \ , , " -r. r. senas dincnltades en un futuro no muy dadera rectitieaei.-m. Poco es™erz0 'remG 0̂ 
le costará llevarla á cabo, pues bas-
ta para ello ajusfar los servicios á lo V ^ ™ * * 1™ 1,0 e) V * * } ™ 
qn,e establece la referida Ley del P o - ' P ^ * 0 ™» f '»^ de números mas o 
5 -p,. ,. ' i i ' • 'menos habilidosamente presentados, 
der Jiíiecuti'vo v a las leves orgam-, . , , i i . "; , , , sino el resultado de un plan de recr-eas de aquellos que se han creado . . . TT . . . . . . . . , T . , , n íranizaeron de la Hacienda Nacional, después de la promulgación de la • . . , n - i * . . _ „. . . tal como se na ofrecido v el país lo misma, suprimiendo oficinas mnece-1 .. 
' _ . _ , [ necesita, v es preciso que sea. para eon-
sanas, reduciendo las categorías v - n ' -x. 
' a " jurar la grave situación que se vis-
sueldos a los señalados en dicha ley. 1 .llTmhra ,por el ^esequilfoo entre el 
y reduciendo igualmente las consig-; m<)nto total ^ los ^ i o * ordinarios v 
naciones para maternal y los de im- Lxfl.aordinííHos y e] r^dimionto m^ 
•puestos y gastos generales. Iximo de la rentas nacionales. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
P A R A E N G O R D A R 
ALIMENTO FVREDIGERIDO 
Más de 20 años de éxito. 
Droguería Sf lRRA. 
y Farmacias 
C 2596 60-1 
^ U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S A 
E F E R V E S C E N T E — S A I 
frasco pequeño 20 cts. 
[ O S A 
D R O G U E R I A S A R R A 
y Farmacias 
C 2594 60-1 S. 
4 de Octubre 
Tomo no llevamos más que cinco 
días de guerra entre Italia y Tur-
Mida, los peritos no han podido aún 
decirnos mucho sobre el asunto; y, 
luego, esta guerra ha venido á sor-
prenderlos cuando tenían en estu-
dio la otra, que se ha negado á pre-
sentarse : la de Alemania con Francia. 
I Lo único que nos han manifestado es 
j que este caso es una nueva ilustra-
I eión de la teoría del almirante ame-
ricano Mahan sobre el poder nay^l 
en sus relaciones con los conflictos 
| internacionales. Turquía tiene un 
i buen ejéreito, pero no puede ponerlo 
en Trípoli, por ser, en el mar, inferior 
á Italia, que se quedará con aquella 
provincia. 
Se nos dice qué si Turquía se mues-
tra juiciosa, "bien sage" y no insiste 
, en prolongar la guerra, después que 
Trípoli esté ocupado por los italianos, 
el gobierno de Roma se avendrá á 
pagar al del Sultán diez (10) millo-
nes de pesos; esto fué lo que Austria-
Hungría le dió por Bosnia-IIerzegovi-
ua; y éste, por lo visto, va á ser el 
precio de tarifa para las provincias 
otomanas. Y digo yo: añadiendo á 
esa cantidad lo que Italia está gas-
tando en la movilización de tropas y 
en los movimientos de la escuadra- y 
sólo en carbón .sre va un dineral—re-
sulta un total considerable. ¿Por qué 
no habérselo ofrecido á los turcos por 
la adquisición de Trípoli, ó, por su 
arriendo durante largos años, imi-
tando á los alemanes que le han "al-
quilado" á China el distrito de Kioa 
Ohau, por noventa y nueve años? 
Kso sería lo juicioso; y le hubiera 
salido á Italia más barato que lo que 
está haciendo y se hubiera evitado e! 
"boycotteo" de sus mercancías por 
los turcos y el rencor de éstos. Pero 
la combinación no hubiera conveni-
do ni á los fabricantes de armas y de 
explosivos, ni á las empresas de va-
pores que trasportan tropas ni á los 
contratistas de earbón para la marina 
de guerra ni á los periódicos patrio-
teros de á cinco centavos de lira, 
"cinque centesimi," que están tiran-
do mucho ni á los oficiales de mar y 
tierra que necesitaban lucirse ni al 
gabinete presidido por el astuto' Gio-
litti, que se prepara para afrontar 
unas elecciones de Diputados. Había 
que hacer algo para satisfacer á to-
dos estos intereses y para bordar, en 
lo posible, el recuerdo de la derrota 
sufrida por los italianos en Abisinia. 
Pero no es extraordinario el que. 
los italianos prefieran las operaciones 
militares á una operación mereantü; 
á otros pueblos les ha sucedido lo 
mismo, aun á los de más sentido prác-
tico, como el americano. ¡ Cuántas ve-
ces se ha dicha aquí que, con la mi-
llonada gastada en la guerra civil pa-
ra abolir la esclavitud en el Sur, se 
hubiera podido comprar todos los es-
clavos para libertarlos! 
Si ahora, se pudiese comprar tO: 
dos los Trusts para disolverlos ¿se 
acabaría con este fenómeno indus-
trial, que tanto preocupa á los Esta-
dos Unidos? Me parece que no; por-
que, apenas disueltos, volverían á or-
ganizarse en forma nueva y con otros 
nombres. Ahora se les apliea la Ley 
Sherman, que no da, ni puede dar, los 
resultados que de ella se esperaban. 
Se ha disuelto el Trust del Petróleo, 
pero subsisten sus componentes, esas 
treinta y tantas compañías, en las que 
la mayoría de las aeciones pertenece 
á un grupo de eapitalistas. ¿Van á 
hacerse la competencia? Y si se la ha-
cen ¿no será paradógica y hasta có-
mica? Lo que deje de ganar una em-
presa, lo ganará otra; pero estando 
las dos "controladas" por los mis-
inos capitalistas, para éstos será 
siempre la ganancia. 
La Ley Sherman no contiene más 
que preceptos generales. Al senador 
La Folletle, jefe de los republicanos 
"progresivos" se le ha ocurrido po-
nerle Una adición, especificando - to-
dos aquellos actos que constituyen 
una restricción de la competencia y 
que son, por lo tanto, punibles. Pero 
no será posible preverlos todos; y 
aunque lo fuese ¿cómo impedir que 
un ciudadano posea acciones de va-
rias Compañías? Y á éstas ¿cóni) 
forzarlas á que compitan? La compe-
tencia es un derecho, aunque no siem-
pre tina posibilidad; pero no es, ni ha 
sido, ni será una obligación. 
Y, así, con estas leyes no se lograra 
lo que se desea; pero, si, se consegui-
rá perturbar los negocios, que esta-
rán siempre bajo la amenaza de ac-
ciones judiciales. A lo que se va es 
al establecimiento de una inquisición 
aplicada á la Industria; y esto cuan-
do otras naciones, como Alemania, es-
timulan las grandes combinaciones 
capitalísticas, por considerarlas favo-
rables al desarrollo económico y, lo 
que es más notable, al bienestar de las 
masas obreraá. De aquí la alarma 
reinante y que se ha agravado en vis-
ta de que con haber dejado la Presi-
dencia Mr. Roosevelt y de haber su-
bido á ella Mr. Taft nada ha ganado 
el capitalismo. 
Ahora resulta—y no es menudo re-
sultado—que Mr. Taft va ihás lejos 
que su antecesor. Mr. Roosevelt dijo 
que "el esfuerzo para prohibir "to-
das" las combinaciones, buenas ó 
malas, es perjudicial cuando no es .'efi-
caz- las combinaciones de capital— 
agregó—son, como las de trabajo, un 
elemento necesario de nuestro siste-
ma industrial presente." Y el Presi-
dente Taft, comentando y alabando 
una sentencia del Tribunal Supremo, 
ha dicho: "Toda acción combinada 
que afecte al comercio entre los Es-
tados, tendiendo, á la supresión de la 
competencia, es contraria ; la ley. En 
otros términos: los. negocios deben 
aceptar la necesidad de pasarse sin la 
muleta ("crutch") de la combinación 
contra la competencia, en su mar-
cha." 
Si un Presidente republicano así se 
expresa ¿qué se podrá esperar de los 
demócratas que aspiren á la Presiden-
cia y que pertenecen á un partido 
más ladeado, en este asunto, á la iz-
quierda—esto es, al laborismo—que 
los republicanos? E l "Sun," de Nue-
va York, le ha dicho á Mr. Taft, que, 
si condena todas las combinaciones, 
no se explica que su Attorney Gene-
ral no haya llevado ya á los tribuna-
les á la más vasta y perniciosa de to-
das, la Federación Americana del 
Trabajo, que pone restricciones al 
comercio, paralizando los trasportes 
ferroviarios. 
No sólo no se la procesa, sino que, 
pare complacerla es por lo que se 
ataca á las combinaciones capitalísti-
cas; y si estas no existieran, se ata-
caría al capital sin combinar. El tra-
bajo tiene los votos; y sin ellos no po-
drá Mr. Taft ser reelegido Presidenta 
de los Estados Unidos. 
X. Y. Z. 
C A S T O R I A 
para Párvalos y Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
Lleva la 
Jirma de 
Beba usrert cerveza, pero pi -
da la de L A TKOPIOá.Ii. 
L A P R E N S A 
La política cede su lugar al patrio-
tismo. 
Xo hay insultos, no hay frases gro-
seras en la prensa. Si algún colega 
lanza anatemas apocalípticos no van 
ni contra Asbert ni contra Zayas, 
sino contra los mercaderes de la pa-
tria y los traidores. 
Crepitan voladores, retumban chu-
pinazos, suenan bandas y cornetas; 
pero no se celebra ninguna manifes-
tación por Zeta ó por Hache, sino 
por la memoria de Céspedes, Aguile-
ra y Agrá monte. 
Hay banquetes, hay brindis, hay 
discursos, mas no se abre en ellos la 
válvula á los elogios en favor de 
Fulano y á las doctrinas en contra 
de Zutano. 
Unión, fraternidad, patria, son las 
cuerdas con que hoy vibran la pren-
sa y la elocuencia. 
Escribe "-El Triunfo:" 
En la llaibana y en casi todas las 
poblaciones de la Isla se celebrarán 
hoy grandes festejos de sabor neta-
mente cubano, en conmemoración del 
grito de Yara. Y no sólo en Cuba, 
fuera de nuestras costas habrá una 
gran solemnidad patriótica: el lanza-
miento al agua en los astilleros de 
Eiladelfia de los nuevos barcos de 
guerra "Cuba" y "Patria" destina-
dos á llevar por los mares la bande-
ra de la estrella solitaria. 
Seamos cubanos ante todo, y no 
desgarremos el seno de la patria á 
impulso de rencores fratricidas; ten-
gamos ±"e, esperanza y caridad, las 
tres grandes virtudes que con el 
amor á la libertad y á la justicia 
dan estabilidad á las naciones. Sólo á 
ese precio mereceremos el alto honor 
de sor descendientes de aquellos co-
losos que se lanzaron á desigual con-
tienda, dispuestos no sólo á concluir 
con el estigma de la esclavitud de 
una raza, sino á cimentar con sus 
propios cadáveres el edificio de Cu-
ba republicana, que ha de ser per-
durable para que ellos no tengan de-
recho á maldecirnos desde el fondo-
de la tumba. 
Muy bien. Lástima que el patrio-
tismo tenga solamente dos ó tres 
días dedicados á tan nobles y hermo-
sos desahogos. 
Y lástima que quizás al día siguien-
te y los demás del año sean sustituí-
dos por los otros desahogos. 
; Quiere V ponerse al abrigo del embolia, el accidente más terrible as la flebitis? Si V. ha escapado S él, ¿quiere V. evitar las hmohazoaes persistentes, los entumecimientos, la debilidad, que resultan tan a menudo de la flebitis antigua? Tome ó cada comida una cepita dj SUsir de Virglnle Wyrdahl, que resLabUiceré la circulnción y nard desaparecer todo dolor. - Envió gratuito del folleto explicativo escribiendo & : Productos 91, Agrular, HA-BASTA. 
Exíjase la firma de garantía Wyrdahi. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias 
• •llljlflbilll MIIHi», B H f e » E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S 
la Curativa, vigor&aate y Reoonstituyent» 
t 
• 
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JUAN DE LA B R E T E 
MI PARROOn MI TIO 
Noy»!» 
cJa r̂om,«da por la Academia Fra"-
bP(. "i ¡̂ aducción autorizada, hecha so-
0 'a i66a. edición. 
(De yenta en ]a librería "Cervantes", Ga-llan 10 casi esquina á. San Miguel) 
(Continúa. í 
se0?,!0̂ ^̂ 83,111̂ 11108' zomo si éstos 
bras n erai1 C011 las tétricas som-
U impro-VectadíU5 sobre la tierra y con 
íePres^nude lo Pasado Q̂ e se me 
cos tíba en aquellos melaneóli-
ĵnurailoBes. 
^aj^o^'far de muestra excursióu, y 
giüitó mltíj111108 en 61 tren' me Pre" 
^tón í f 0 1 1 1 ^ Reina, ¿qué im-
-Michel? Sa'Cado del monte Saint-
• ^Rer . para morirse de miedo 
D ^ I reilmatismos. 
lelaest«l^1 \ V A y ^ que hay des-
i^Cd?11 deV--al Pavol, fui re-
a (3 ̂  w ? - la mengua<ia estabi-
Peilas hajEá¿llf>s de este mun^'-
ieses que había 
recorrido aquel camino, dominada 
por sueños de ventura embriagándo-
me de las imaginarias alegrías que 
esperaba gozar en lo porvenir... .y 
ahora en esa misma ruta me' parecía 
ver esparcidos aquí y allá girones de 
mi deshecha felicidad. 
Llegamos á casa bastante tarde; 
con todo eso, mi tío se llevó consigo íi 
Blanca á su habitación diciendo que 
deseaba conferir aquella misma noche 
con ella un asunto de gravedad. 
Yo me acosté llorando de hondísi-
ma pena, convencida de tener pen-
diente sobre mí la espada de Damo-
cles. 
Hacía largo tiempo que Juno se 
había humanizado mucho conmigo. 
Todas las mañanas venía á sentarse 
á mi cama, y juntas platicábamos 
largo y tendido. Al día siguiente, á 
eso de las siete, entró en mi cuarto 
con su peculiar sosiego y la dulce 
sonrisa que transfiguraba su altivo 
semblante y que acaso nadie más qUv3 
yo conocía bien. 
—'Reina—me dijo de sopetón,— 
Palblo ha pedido mi mano. 
Rompióse el hilo de que pendía la 
espada, y ésta cayó de punta sobre 
mi corazón, atravesá.ndole de parte á 
parte. Sin duda aguardaba yo que 
había de llegar el momento do se-
mejante confidencia, pero hasta quo 
el hecho no se realiza, ¿quién es la 
criatura humana que deja de alber-
gar en el fondo de su corazón un po-
co de esperanza ? Me puse pálida, 
tan pálida, que Blanca lo echó ele ver 
á pesar de la semiobscuridad en que 
estábamos. 
—¿'Qué tienes, Keina? ¿Te sien-
tes mal? 
—Un desma3'o—murmuré con voz 
débil. 
—Voy por éter—dijo levantándo-
se á toda prisa. 
—Xo, no—repuse con un esfuerzo 
desesperado para sostener mi valor, 
j que se me escapaba por instantes.— 
Ya pasó, estoy bien. 
—¿Sientes á menudo esa molestia? 
—Xo.. . Sólo alguna vez que otra. 
Xo es nada; dejémoslo. 
Blanca se pasó la mano por la 
frente como si deseara descargarla 
de un pensamiento importuno. Pero 
yo continué la conversación con voz 
tan firme y entera, que mi prima se 
tranquilizó del todo. 
— Y bien, Juno, ¿qué piensas ha-
cer? 
—Mi padre me dice que ese matri-
monio le satisface enteramente. 
—/.Y á tí lo agrada? 
— E l matrimonio, sí, no hay duda, 
reúne las condiciones que pueden exi-
girse en cuanto á la categoría social 
de familias y contrayentes; pero has-
ta la fecha no le quiero á Pablo más 
que como primo. 
—¿Qué defectos le encuentras? 
—Xinguno, fuera de que no me 
gusta para marido. Es un excelen-
te muchacho, pero de un tiipo incapaz 
de enamorarme. Desde luego no me 
parece bastante guapo, y además, 
chica, ese apetito normando que pa-
dece, convendrás conmigo en que no 
tiene nada de poético. 
—Pero ¿qué cosa más natural que 
comer cuando se tiene hambre?—re-
pliqué saltándoseme casi las lágri-
mas. 
—¿Qué quieres, Reina? Yo creo 
que ni él me conviene á mí ni yo 
tampoco á él. 
—¿De modo que le darás calaba-
zas, Juno? 
—iHe pedido un mes de tregua pa-
ra pensarlo, querida. Estoy perple-
ja, porque temo dar á mi padre un 
disgusto. Fuera de eso, mirado ese 
enlace á cierta luz, ofrece ventajas 
nada despreciables; en fin, no es un 
pretendiente vulgar. 
—Sí, pero en realidad, no le amas, 
Blanca. 
—Dice mi padre que eso vendrá 
después y que, además, el amor no es 
necesario para casarse y vivir feli-
ces. 
—¡Horror! Y ¿cómo piuedes creer 
en semejante enormidad? — repuse 
temblando de indignación.—Dispen-
sa, prima, p'ero mi tío profesa doctri-
nas verdaderamente abominables. 
Blanca me respondió tranquila-
mente que su padre era hombre de 
gran cordura, que se equivocaba ra-
ra vez en sus juicios, por lo cual es-
taba dispuesta á seguir sus conse-
jos. 
—¿Y Pablo está muy enamorado 
do tí?—susurró con la punta de los 
labios. 
—Sí; hace mucho tiempo. 
—¿Lo sabías? 
—'¡Vaya! Una mujer no ignora 
nunca esas cosas. ¿Xo lo has visto 
tú misma ? 
—Sí . . . un poco—respondí, dedi-
cando á mi ceguedad una melancóli-
ca sonrisa. 
Blanca me dejó, después de expli-
carme que Pablo había tardado en 
presentar su petición, temiendo verla 
desairada. ¡Justo y cabal, lo que yo 
me había figurado! Me vestí febril-
mente pensando en que Blanca, obe-
deciendo á las instigaciones de su 
padre, daría al fin su consentimiento. 
En su caso, yo lo habría hecho 
sin vacilar un instante, y á los 
quince días me hnbiera casado. 
¡Ay de mí! Se acercaba la muer-
te de mis soñadas ilusiones... y es-
ta idea me sepultó en un abismo d-e 
desesperación. 
Convínose en que Pablo perman»» 
ci-era algún tiempo sin visitar el Pa-
vo!, y—¡fatalidad que me parecía in-
creíble, absurda!—Blanca,, desde el 
primer día que pasó sin verle, sé 
mostró casi resuelta al matrimonio. 
De ello hablábamos constantemente; 
hasta discutíamos los vestidos de bo-
da, teniendo yo que dar pruebas de 
una estoica resignación, digna de los 
famosos héroes griegos y romanos. 
Pero semejante conformidad no 
era más que aparente. Mi desaliento 
aumentaba; comencé á tener ojeras, 
y eomcluí diciéjidome qme no pudien-
do soportar la vida lejos del objeto 
de mi amor, lo más sencillo era lar-
garme al otro mundo 
Por más doloroso que fuera este 
pensamiento, me aferré á él con ar-
<íor. y lo meditaba y acariciaba con 
morbosa complacencia. Conste, sin 
embargo de eso. y lo aseguro con lo. 
Lias las veras, que nunca me ocurrí 
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Por los que "desgarran el seno ée 
la patria." 
Y los oídos menos delicados. 
Ya vimos pocos días ha, cómo ' E l 
•Mundo" barajaba en montón el prole-
tariado, el trabajo, la libertad, el socia-
lisiuo, la anarquía teórica u el pro-
greso. 
Ahora considera el proletariado res-
pecto á la política. ^ . 
Y escribe: 
Si no tenemos todavía £'partido 
obrero" en Cuba, es decir, un verda-
dero partido, una verdadera organiza-
ción política del proletariado, ello se 
debe, repetimos, á que aún no tenemos, 
bien'desarrollada "la conciencia pro-
letaria," ó lo que es lo mismo, "la so-
lidaridad obrera." Con los adelantos 
cult-uralcs de nuestros trabajadores, 
vendrá esa "conciencia de clase," esa 
"solidaridad de clase." Si aquí tuvié-
semos, ya constituido y actuando, al 
partido obrero, lo veríamos funcionar, 
como "tercero en discordia," entre 
nuestros liberales, agitados por deplo-
rables personalismos, y nuestros con-
servadores, inmovilizados dentro de un 
programa, que no difiere sustaneial-
mente del liberal. Ese tercero en dis-
cordia serviría para unir á los libera-
les y para espolcar á los conservadores. 
Y ante ese tercero, que sería muy 
fuerte, tendrían liberales y conserva-
dores que levantar el tono moral de su 
lucha política, llevándola á planos su-
periores, y veríamos desaparecer de 
ella todas esas explosiones de malque-
rencia, de injuria y de calumnia, que 
se oyen en los mítines de nuestros par-
tidos burgueses. Estos pelean ahora 
por "personas." El partido obrero pl*-
learía por "ideas." En este sentido, el 
partido obrero, .«i existiese, sanearía 
nuestra vida política. 
Admiramos como siempre la elo-
cuencia hábil é ingeniosa de " E l Mun-
do." 
Mas paréeenos que esta vez no da ó 
no quiere dar en el clavo. 
Los obreros de Ouba tienen tanta 
"conciencia de clase" tanta "concien-
cia proletaria" tanta "solidarid;i4 de 
clase" al menos como los de los pue-
blos occidentalés. 
Lo que ocurre es que no sienten ne-
cesidad de organizar exclusivamente 
ningún partido político. Se encuen-
tran bien ó dedicándose únicamente á 
su trabajo ó ingresando en cualquiera 
de las colectividades que comparten la 
lucha política. 
En Cuba el obrero no forma grupo 
aparte. Pudiera decirse que no consti-
tuiye "clase" ninguna especial. Con-
vive social y políticamente con los de- | 
más elementos. j 
¿Con qué fin con qué programa ha 
de formar su partido ? ¿ Con el del so-
cialismo? ¿Con el de los ácratas? 
No había de encontrar ni campo, ni | 
atmósfera, ni fmerzas suficientes para | 
formarlo. 
Distribuidos entonces los obreros en 
liberales, conservadores y socialistas ó j 
anarquistas platónicos, en vez de servir 
de lazo de unión entre los partidos po-
líticos, como dice " E l Mundo," ha-
brían de ser cizaña de discusiones y 
manzana de discordia y perturbación. 
Cumplan liberales y consejadores 
lo que en sus respectivos programas se 
consigna y lo que en mítines y perió- j 
dicos prometen durante la campaña 
electoral en favor del obrero. 
Y déjese " E l Mundo" de nuevos 
partidos. 
Que harto tiene ya Cuba con los que 
existen. 
E l gobierno ha decretado la cesan-
tía de doce inspectores del impuesto, 
que en Cárdenas se dedicaban á hacer 
granjeria á costa del Tesoro. 
Discurre sobre este asunto " E l Co-
mercio. '' 
Pues bien, ese acto de justicia viene 
á probar la razón con que muchas ve-
ces nos quejamos de la falta de equidad 
con que los inspectores pueden en el 
desempeño de su cargo, ocasionando 
vejaciones á los contribuyentes, porque 
si hay inspectores capaces de perjudi-
car á la Hacienda, sabiendo que se ex-
ponen á verse sometidos á una causa 
criminal y por lo menos á perder ol 
destino, es indudable que esos mismos 
inspectores, con más facilidad perju-
dicarán á los industriales, contando pa-
ra su impunidad con la protección ofi-, 
cial. 
Lo que sucede es que cuando el fun-
cionario perjudica al Estado, el go- j 
bierno le persigue y le castiga comen-! 
zando por dar crédito á las denuncias 
que se le hacen de las faltas de aquél 
y cuando perjudica á los particulares, I 
le defiende y comienza por negar las 
actuaciones de los perjudicados, las | 
que recibe siempre con recelo, acha-
cándolas al deseo de defraudar al Era-
rio público, como si la honradez y la 
buena fe fuesen patrimonio exclusivo 
de los servidores del Estado y no pu-
dieran albergarse en los que sostienen 
las cargas públicas. 
Con lo cual queda probado que no 
pocos de los inspectores necesitan— por 
lo menos los necesitaban los de Cárde-
nas que han sido declarados cesantes— 
otros inspectores que los vigilen. 
¡Qué lúgubres y tétricas leyendas 
se han forjado sobre las misteriosas 
prisiones del Escorial, sobre lás cár-
celes de la Inquisición! 
Mas todos esos novelones se refie-
ren á la España de hace siglos, á la 
de los monarcas absolutos á la épo-
ca que la inconsciencia llama de obs-
curantismo. 
Ahora, en plena civilización, ape-
nas hay pueblo alguno fuera de Ru-
sia y del Africa, en donde puedan 
siquiera suponerse tales horrores. 
Sin embargo, veamos lo que en un 
colega hemos leído sobre las prisio-
nes de Alabama: 
En aquella Siberia yanqui, como 
la denominó un escritor atrevido, los 
presidiarios son casi todos "remata-
dos" y según las leyes del territorio 
de Alabama no pueden volver á po-
seer sus derechos civiles. 
Cualquier carcelero puede matar 
impunemente á uno de aquellos des-
graciados, á los cuales apalean ó tor-
turan á diario. E l que no hace en el 
día una suma de trabajo determina-
do no puede salir del fondo de la mi-
na al llegar la noche, y como es gran-
de el trabajo que se les exige, hay 
muchos que se pasan años enteros y 
viven maaterialmente enterrados vi-
vos. 
Algunos están constantemente su-
jetos con una cadena á una carreti-
lla, y cuando los mineros blancos del 
Tenossce se alzaron en 1891 contra 
el empleo de los presidiarios en las 
minas de carbón, encontraron en la 
galería hombres que se habían que-
dado ciegos por vivir tanto tiempo en 
la obscuridad. Uno de ellos hacía 
once años que no veía la luz del sol, 
y llevaba treinta y seis años encade-
nado á una carretilla, y otro halía 
'Trabajado como un esclavo durante 
40 años, sin salir apenas á la super-
ficie. Cualquiera creería al leer el 
relato de los tremendos castigos que 
se aplican á estos infelices, que sus 
delitos son horrendos, pero en reali-
dad, puede decirse que no hay ver-
daderos criminales. E l que lleva ha 
cuarenta años en las minas estaba 
allí por haberse robado una muía de 
escaso valor, r-uando todavía no era 
más que un chiquillo. 
Pues si la muía llega á valer más 
no hay tormento ni prisión suficiente 
para el castigo del infeliz mozalbete. 
Hombres sepultados en vida en el 
fondo de las minas, hombres atados 
durante años y años á una carretilla, 
hombres que quedan ciegos á fuerza 
de vivir en las tinieblas... 
Todo eso en los Estados Unidos. 
•¿Y no habrá carcelero que se apia-
de de ellos y haga use de la facultad 
de "rematarlos" impunemente? 
B A T U R R I L L O 
Por nuestra cultura 
También los extranjeros, los norte-
americanos también pretenden, como 
mi. paisano Vega Pérez, ayudar á la 
obra educativa, haciendo casas escuelas 
y ofreciéndolas al Gobierno, allí don-
de la numerosa población infantil 
bulle. 
Ahí va esta carta: 
Señor J . N. Aramburu. 
Distinguido señor: 
En el número 237 del DIARIO DE LA 
MARINA, aparece un "Baturrillo" su-
yo con muchos elogios para el señor 
Luis Vega Pérez, cubano meritísimo y 
amante de su patria. Todo cuanto us-
ted dice en ese y otros escritos, es la 
posa verdad. Pero ya que se trata de 
hacer justicia, no quede en el tintero 
lo que hacen otros que no son cubanos, 
ni siquiera españoles, pero que se in-
jteresan por el progreso de Ouba. 
' Ejemplo: los señores Me Culloc Hnos., 
dueños del central "Unidad." 
Estos señores construyeron un edifi-
cio apropiado y lo dotaron de todo lo 
reeesario, incluso pupitres y encera-
dos. Y por las razones que usted dice, 
si razones puede ser el funcionamiento 
de aulas pobres en unos sitios y la im-
posibilidad de crearlas en otros, el De-
partamento no ha podido nombrar una 
maestra para el central. Y los señores 
Me Culloc, sajones, pagan de su bolsi-
llo cuarenta duras mensuales á una 
maestra para que nuestros hijos no se 
queden sin el pan de la instrucción, 
hasta que las Cámaras piensen si con-
viene á Cuba crear más escuelas rura-
les. 
Usted, señor Arambaru, nos estuvo 
a}̂ !dando hace más de un año en las 
gestiones de autorización del colegio, 
pero por falta de crédito—como nos 
dijo el Superintendente en traslado de 
28 de Julio de 1910—nos quedamos sin 
él, hasta que los señores citados se apia-
daron de nuestros niños y montaron el 
plantel, pagándolo de su bolsillo par-
ticular. 
E l central "Unidad," señor Aram-
buru, paga cerca de cuatro mil duros 
de contribuciones al Ayuntamiento; 
está urbanizado mejor que muchos 
pueblos, y en nn radio no mayor de 
una legua, tiene 200 niños de edad es-
' colar. En cambio, en *' Reforma,'' lu-
gar muy cercano, dependiente de la 
Junta de Educación de Sagua, hay 
una escuela pública á la cual se dice 
que no concurre -una docena de niños; 
y aquí, -que los habría para cuatro au-
las, la Junta de Calabazar no ha podi-
do organizar una. 
i Por qué «stas preferencias y estos 
descuidos ? 
Y firma esta carta un lector mío, 
cuyo nombre icservo por justo motivo. 
Como se ve, también las empresas 
yanquis tienen buenas intenciones i es-
pecio de la educación de los cubanitos: 
agradezcámoslas, y deseemos, no sólo 
que las Cámaras creen nuevas aulas 
rurales, sino que los señores superin-
tendentes y el Departamento de Ins-
trucción primaria acuerden ciertas 
economías para con ellas atender á 
justas reclamaciones, a.llí donde se 
compruebe que sumen centenares los 
niños de edad escolar. 
¿Dónde busco las economías? En la 
no adquisición de libros en que no han 
de leer los alumnos y apenas hojearán 
los maestros. 
Contradicciones 
Leyendo, como siempre hago, el úl-
timo número de E l Socialista, tropecé 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S . 
Miles de hombres y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los riñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
los riñones. 
£1 dolor de espalda ó dorsal es por lo gene-
ral equivalente á dolor de los riñones. Los 
riñones están situados en la espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particular-
mente al inclinar el cuerpo ó al levantar algo 
pesado. 
El doblarse ó enderezarse es un tormento; 
8e dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de cólornícuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
de arena ; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus riñones tienen que atenderse. 
E l abandonarse podría conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bright 
ó Diabetes. 
A l Rehabilitarse los Riñones 
Se Recobra ¡a Energía. 
5i es ahi son 
los riñones. 
'£1 Sitio Mas Vulnerable de 
mi anatomía." 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
traen pronto alivio á los riñones. No hay 
que perder el tiempo, la salud y el dinero en 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-
tan 75 años de éxito no interrumpido en la 
curación de afecciones dorsales, délos ríñones 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas de 
aquí del país que las han usado. 
PRUEBA DE ELLO; 
iBl señor Jvmilio Avervdaño Silva, em-
pleado, con domicilio en Cerro nú-
mero 440 B, Ha-bana, nos escribe: 
"Bn l̂ s diez y ocho meses que es-
tuve afectado de los ríñones, experi-
menté á, un tiempo ú otro los carac-
terísticos y penososo síntomas de do-
lores 6 punzadas en los lomos, sueño 
molesto, orina turbia y escaldante, etc. 
y hoy puedo decir que han desapare-
üido todos esos achaques con dos ca-
jas ó pomos que he usado de sus Pil-
doras ds Foster para los Ríñones y 
que me encuentro enteramente bien. 
También, seg-ún los médicos, mi mal 
de los ríñones estaba complicado con 
el de Inacción del hígado, síntoma 
que he losrrado también combatir con 
lae plldoritas antl'billosas de Doan 
que vienen en los pomos de Pildoras 
de Foster y cuyo eficaz efecto puedo 
garantizar." 
m i m \ 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS 
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 6 
49 HABANA 49. 
C 3010 • 1 O. 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en la» boticas. Se enviará muestra grátí», franco porte, í quien !a tolkite. 
Fcter-McClellan Ce, Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
u i n a = C a c a o « v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO A L C O H O L I C O 
Por 4 botellas $0-4& clu. Droguería S A R R A 
y Farmacias C 2590 alt. 30-1 8. 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á fcase de CLORHIDRO-FOSFATO de CAL 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento para los niños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DB CERVEZA) 
ÁNTRAX. FORUNCULOS y FORUNCULOSIS. GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan, lugar & Supuracioues. 
C O I R R E , r P & , R v i e a-VL G t t e r c l x o - l V I i c i i , P A R I S . 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
G A B I N E T E 
de operaciones denta les 
D E L 
D R . T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus 
trabajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
N E P T U N O 1 3 4 
11280 26-21 & 
FRANTZ BERGHEIM 
I N T E R E S A N T E 
Á TODOS CUANTOS SUFREN 
DE TOS, BRONQUITIS, CATARROS 
y RESFRIADOS ANTIGUOS MAL CUIDADOS 
« Predo atestigar á conciencia que el 
licor de Alquitrán Guyot PS realmente 
un remedio eficaz y obra vigorasomente 
contra las afecciones para las cuales 
está recomendado. 
a Ya desde hace algunos años, venía 
yo sufrien'fo de una tos crónica que 
comenzaba regularmente en otoño y que 
alcanzaba duranteelinvierno una violen-
cia tal que me era luego preciso todo 
el verajio para restablecer mis tuerzas, 




« Pues bien; 
el Alquitrán 
Guyot, lo repi-
lo, eclipsa por 
completo k to-




« Asi que 
hube tomado 
un frasco, sola-
mente un frasco, aqnella tos tan vio-
lenta que mrt producía con frecuencia 
vómitos y me obligaba á veces á pa-
sar toda la noche sentado, habia en-
teramente desaparecido. Por este resul-
tado consigno aqní mi mayor recono-
cimiento. Mi tratamiento' solamente 
duró diozdias, procurándome una salud 
perfecta por la cual venía suspirando 
desde ha-ía murhos años. 
« Acudan á este recurso todos cuan-
tos se hallen en un estado semejante 
al en que yo me encontraba y estoy 
seguro que, como yo, se felicitarán, pues 
recobrarán un sueño tran juilo y re-
parador igualmente que un buen ape-
tito; unho medio de restablecer las 
fuerzas del cuerpo. 
«De todo lo dicho puedocertificar bajo 
Juramento y, una vez más todavía,debo 
expresar mi mfts profundo reconoci-
miento al inventor de. e>te licor. » 
Firmado : Frantz Bergheira, en Koss-
larn (Alemania), 3 de febrero de 18%. 
El u>o del Al-juitrán, así tomado á te-
das las comidas, basta para curar en 
poco tiempo el resfriado mas rebelde y 
.'a bronquitis más antigua, y hasta se 
llega con frecuencia á contener y curar 
la tisis, pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando á loa malo» micro-
bios, los cuales son la cansa de di-
clia descomposición. No puede ser más 
lencillo ni tampoco más exacto, y es 
sabido que el Alquitrán Guyot puede 
procurárselo,á quien lo pida, cualquier 
farmacétitico. 
Este tratamiento viene ácestar 2 cen-
tavos diarios, y .. ¡ Cui a ! 3 
me con las m á s evidentes contradiccio-
nes. 
En el editorial, por ejemplo, se echan 
las cuentas de lo que producirá la. pró-
xima zafra y, á la luz del socialismo, 
se consigna la tremenda injusticia y se 
calcula qué torrentes de felicidad en-
trarían en los hogares obreros si equi-
tativamente se distribuyeran los ciento 
sesenta millones de pesos que produci-
rá "enrr cuales hâ i cfr.'riluido á 
formarla;" estos obreros son gañanes, 
colonos, carreteros, maquinistas, fogo-
neros, todos ôs que, clesde la siembrj. 
del campo haá+a la venta nel frut), l:iua 
trabajaclo en la producción azucarera. 
Y aunque habría que rebajar de la 
cuenta lo 'C.ue cues-tan maquinarias sa-
cos, carbón de piedrj, madera. íiarro:; 
y cuauio oná̂  se importa para que lo 
repartieran allá entre otros obrero?, 
no insisto en esa justicia y me confor-
mo con anotar la opinión del culto co-
lega: "el importe de la zafra debe ser 
repartido entre todos los obreros que 
la han hecho": cubanos, españoles, 
chinas, yanquis, jamaiquinos, etc., por-
que obreros son y cada uno en su esfe-
ra ha contribuido al resultado. 
Pero, á renglón seguido, en la sec-
ción "De todo un poco," dice el co-
lega: 
"Por cierto que esos obreros nos ha-
blan mucho de la preterición que su-
frimos los hijos del país en las escogi-
i das de tabaco torcido, en los departa-
¡ m en tos del fileteado y del rezagado de 
i las fábricas de tabacos, y aolauden bis 
¡ medidas tomadas por el Gobierno. Pe-
' ro es el caso que todavía no sq ha ex-
pulsado que sepamos á nunGriín escoge-
dor, ni á nimnm fileteador. 
Y todos sabemos oue son estos ma-
los obreros las que tienen excluido al 
obrero nativo." 
Luego /.en qué quedamos? i Se ha-
bría de excluir del reparto del azúcar á 
todos los trabajadores que no fueran 
nativos? /.Luego en pura moral socia-
lista, se ha de ser ciudadano del país 
en que se vive para tener derecho fá 
la condición de obrero? /,Luearo b^ta j 
las expulsiones serían menos sensibles 
si en lugar de barberos y eívcritoros 
anarquistas, hubieran sido expulsados 
rezasradores v fileteadores, de naciona-
lidad española? 
Yo concibo de otra suerte el socialis-
mo; que es prescindiendo del lugar 
donde ha nacido el trabajador, exi-
giendo á todos cooperación igual á la 
obra común y reconociéndole derecho 
idéntico al fruto de su trabajo. Pero 
este socialismo que busca la mejoría 
del obrero, la comunidad de bienes, la 
fraternidad más estrecha, el repar+o 
equitativo de la producció-n. el honor y 
la tranquilidad de la clase, y antes 
averigua dónde nació el trabajador, si 
tiene ó no carta de ciudadanía, A- cali-
fica de malos y de enemigos4"a los que 
encuentran trabajo, pornue el tntrono 
los prefiere ó norque lo hacen bien, me 
parece raro. Yo creía que los socialis-
tas luchaban solamente contra tiranos 
y explotadores, pero veo que luchan 
contra extranieros. por mis obreros y 
más socialistas que sean. 
Y no porque los protestados y mal 
queridos perjudiquen á la colectividad 
trabajando por menos p 
bido es que si algún obrero PUes * 
pagar, es el rezagador- si auSe 
eia huelgas, es él, si alguno t u m -
bas á la enseñanza del oíi >¡o n tpa-
él burgués no eneu'-ntre m u c W ^ 
bnentos de qué echar mano P? 7 ^ 
zagador español. Y en cuantn ? * 
oedor, no trabaja el vitolas sinn tol•• 
precio, no aguanta explotaciol?0'Su 
declara en rebeldía al primer «i! y 86 
Luego si el tabaquero 
como el trabajador chino ó t i ^ 9s-
los Estados Unidos, un R h ¿ T T * 
la producción: lueíro si c m e] ? * 
lucha contra el capital incesamp 0 
i por qué es él un enemigo de 1 te 
tivos y por q.ué la preterición £ 1 
hijos del país, y por qué adverti? 108 
el general Machado no ha expuW?! 
mneuno de esos malos obreros t i a 
pulsivos como el burxnrés para Ir* re" 
ctalistas cubanos ciud adán izados 1 
A fe que no entiendo esto Tal n* 
ce one. á través del alarde ignalSS 
y de la propaganda fraternal la.̂  í 
alma sectaria y alientan 1¿ v; • 
odios políticos. Tal parecen liberaU 
ó conservaderes inscriptos, estos nr 
tenflido*: apóstoles de una dô Hna n 
no mon̂ a nunca, en el accidente M 
nto. involuntario, acaecido sin nacimiento. 
la voluntad del hombre Á ( r a T e ^ S 
dre pare donde le lle^a la hora - do esa 
doctrina que respondiendo ¿ n(j¡S 
arrestos de amor humano. nn;ere mi 
haya en el mundo monos miserias ¿L 
nos privilegios y menos explotadô  
J Cómo: y ha de ser privilegio el h 
cho de habpr nacido aqní. y motivo d« 
liníftacMn de derecho*? el haber nacido 
allá? /, Y por oué protestar entonces M 
la conquista, d̂  los gobiernos colonia, 
les v de la nobleza de sanqrre? 
TTna de dos: ó socialistas francos 
políticos cubanos. Si lo seonmdo. hien 
está lo del 75 por ciento. Si ln priiaj 
ro. pónganse en caia los anóstoles. v 
Cjfwe todo hombre de bien trabaie donde 
havfl traba io y recoia enui+ftívaTn?n^ 
su fruto. ¿No es exacto el dilema? 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
NOTAS IBERO-AMERICA 
B R A S I L 
Así se escribe la historia 
La noticia de la expulsión de esta is-
la por disposición gubernativa, de los 
anarquistas españoles Vicites y Cha-
cón, la hemos visto rodando de perió-
dico en periódico en varias naciones 
Centro y sud-americanas, y siempre 
comentada en sentido poco satisfacto-
rio para la República cubana, lo cual 
se explica, no tan solo porque los ha-
chos que determinaron la medida sa 
relatan completamente desfiguradas | 
falseados en su esencia, sino porque 
inspirándose en la ardorosa defensa 
que de esos dos individuos han hecho 
algunos diarios de esta misma capital, 
y en los duros cargos y ataques que se 
les han lanzado al gobierno, por proce-
der de tal suerte, han tenido que lle-





Los Grandes Regeneradores Del Sistema, 
Z a r z a p a r r i l l a y 
P i l d o r a s d e B r i s t o l 
Infalibles remedios para el Reumatismo las Her-
pes y las Enfermedades de la sangre y la Piel. 
Limpian, purifican, dan nueva sangre, nueva vida 
L A S P I L D O R A S 
son pnramente vegetales y no tienen ignal como 
purgante agra-
dable, fácil de 
tomar, y de se-









PREPARADAS ÚNICAMENTE POB 
L A N M A N ® > K E M P , : : : : N E W Y O R K 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías del Mundo. 
i 
N U T R E — E N G O R D A 
M A L T A y u i P ü i o 
C E R V E Z A A G R A D A B L E Y NO A L C O H O L I C A «jl 
Droguería 9**'* 
$ 1 - 8 0 D O C E N A ! í ! ! ! Farmacia» 
C 2589 alt. 
IA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES.V0NITO5 
DIARREASt MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS, BILI OS! DAR 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
G Ü I A d e I a 3 A l ü P 
PEP5Í/MA 
R U I B A R B O B O S f l Ü l S 
^ACE QUE El ENFERMO DIGIERA, N'JTRA Y5E CURE RADICAU™ 
C 2960 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó c do la m a ñ a ñ a . — O c t u b r e 11 ríe 1911 . 
. ^jgjjto en el exterior, de que para que adoptasen u n temperamento 
.,1 (!»nV|?UL*111 (jp n ¡ n g ú n l ina je á los cíe- de violencia, a p o s t r o f á n d o l o s por q u é 
- ^ i " ^ j . ^ g a r a n t í a s , constitucio- no h a b í a n heeho correr la sangre por 
jechps y * todo p a í s d e m o c r á t i c o de- las calles de la Habana para el loj j ro 
1,65 f ru ta r todas sus habitantes— de sus preteneiones, y á maym- abun-
b̂ 11 I 5 extranjeros—se ha cometi- d a í n i e n t o , h a b í a preparado un movi-
jjgturalef anos pQ^j-es y hasta miento obrero en la r eg ión or iental , con 
^ )lobreros l impios como u n el objeto de i m p e d i r la zafra y otra 
ino^níes tocia culpa y pecado. I po rc ión de lindezas por el estilo que 
fli5? v i n o s ¿ tomar el asunto en con- t e n í a en cartera para l levar la á la p r á c -
su desequilibrada i m a g i n a c i ó n , y 
¡ detalles fueron conocidos por las 
idades del pa í s . 
^ 0 ellocando al gobierno cubano en Si todos esos antecedentes los hnbie-
cflS0, • ' poco airosa y que fo rmula ran conocido los per iód icos extranjeros 
ia.Cl0£ respecto á esta R e p ú b l i c a incluso el del Bras i l , es seguro que se 
opinión como p0C0 convenientes, .hubiesen formado una o p i n i ó n diamc-
tan ej rclato hecho por el p e r i ó - ' t ra lmente opuesta del proceder del go-
. hrasflcño, las autoridades cuba- bierno de Cuba en este caso. 
^c0 rebataron de improviso de la Pero, así se escribe la historia. 
nas i,r L como a l b a ñ i l trabajaban, á , 
o b r a t í f i c o s obreros, y s in darles ex- ' 
• « ! ? ~ B . R E Y D E L A H O R A po n para despojarse de sus ropas 
? írAbaio, lo lanzaron fuera del pa í s , 
eít , ; i considera el d iar io de Río de 
L e i r o . q u e n . ^ ^ ^ ^ ^ Jar (jrátieo é ind igno de u n pueblo 
„ " e dice l ibre . 
VEÚOS oran en la H a b a n a — c o n t i n ú a 
e] pe r iód ico- -obre ros pac í f icos , exclusi-
E I r e l o j s u i z o d e 
P E R R E N O U D F I L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
I 1 a ñ o s 
Es el re lo j de m á s p r e c i s i ó n y se.-
vamente dedicados á las tareas propias i d a d se conoce p í d a s j q 
S su oficio, y solo porque u n d í a - -
i falta de precauciones y las medidas 
í previsión hizo que se derrumbase 
Sredes de ana profunda zanja abier-
para la cons t rucc ión del nuevo al-
L t a r i l l a d o de la c iudad, obras gran-
ujo.,,-; que ejecuta por contrata una 
Binpresá Norte Americana, dos obre-
ros quedaron sepultados bajo las tie-
rras desprendidas siendo casualmente 
•éjjtigo del suceso el Viei tes que era 
iafrbien Presidente de la Asoc i ac ión 
de Peones, y claro, aux i l i ó á los traba-
Mores cu la t r is te tarea de extraer los 
a a á v e r e s . .& 
Pero su gran amor al p r ó j i m o le 
perdió, porque ante la evidencia, este 
nupvo M'esíaa do que los hombres que 
l l e v a la marca 
. A . - E l - O -
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro i b ki la tes ele-
gantes y p l a t a n i e l é con incrustacio-
nes de oro observados a l m i n u t o . 
D e p ó s i t o 
M A R O E X J N O M A R T I N E Z , alma-
c é n de joyas Anas, b r i l l an tes y relojes. 
M u r a l l a 27, (a l tos) 
EL ARTE DE DORMIR 
hav 
¿ E l ar te de d o r m i r ? ¿ P e r o ¿s que 
1]Uf.vo Aiesia« ut- 4U.C ^ l m . m arte reai izar bif.n esta 
trabajaban en las obras aquellas eran na tu ra l? Sí , ciertanu-iuc• . n 
^jeto do una inicua exp lo tac ión po r , esta ^ neurastenia "d 
]a Empresa americana. le mov ió ^ mien{o nervios0j 
iniciar á lo.s obreros en una campana i 
de protesta. aparte de la consulta con el raé iieo v 
Se (lee aró a huckra, v las obras que-' , . , • j - • . J 
^ „ p e n d i d a . í l ^ a s semanal ^ las •^ . camones q « e unpon-
Y cuando, mediante a p r o b a c i ó n d e ' * » . e ' l»s « g f » e" 1 » e el u.sommo no 
i l a huelga fué satisfactoria, f , ^om»tieo de a lguna enferme-
S e s o l u c i o n a d a ^ los trabajos m ^ J ^ A ^ ^ 
e agola-
personas que 
padecen de insomnio persistente; y , 
vía a üispa 
éxpresadas. 
¡ Eh, I i, Qué ta l se las gastan en Cu-
ba, los gobiernos d e m o c r á t i c o s ? 
No es que deseemos sal ir á la pales-
tra de caballero andante á romper una 
íájiza (Mi defensa de ese acto realizado 
por el gobierno sobradamente discut i -
do, pero si entendemos que es honrado 
y d justiQia, el demostrar recogiendo 
este hecho, ruan lo mal eausan al buen 
placeres, los negocios, ó a l g ú n o l r o de 
los factores que tarfto inf luyen en 
nuestra compl icada v ida moderna. 
Para estos casos, Mazade, el b r i -
l l an te d i v u l g a d o r f r a n c é s , publ ica un 
a r t í c u l o , de l -cual vamos á t r a t a r de 
resumir a q u í las ideas principales . 
Si q u e r é i s d o r m i r , enupieza dicien-
do nuestro autor , que vuestra habi ta-
ción de do rmi r , sea. como dice el chi-
no , " l a c á m a r a de la sonrisa í e l i z Jes-nombre de la R e p ú b l i c a en el extranje-
ro OH.S injustos y violentos ataques que pues ^ de la p e q u e ñ a l l uv i a de l á g r i -
se hacen al gobierno tergiversando la m a s ; " que es t é alejada del r u i d o ; 
yerdád, por satisfacer en todas las oca- Que no haya en ella animales, n i 
sjones y con motivo de cualquiera de plantas, n i t o r e s . ; . . q u e no es té a lu in-
süs determinaciones, odios part iculares 
^impulsados por el apasionamiento po-
lítico. 
Todas esos per iód icos que t o m á n d o -
lo de la prensa misma de Cuba han 
comentado, con más ó menos dureza la 
éjcpulsión de Vieites y Chacón , ignoran 
en absoluto que, eran dos conocidos 
ítáarquistas expulsados de Barcelona 
por haber tenido una p a r t i c i p a c i ó n 
muy activa cu los sangrientos sucesos 
de la serriana roja , como así mismo que 
fué expulsado de C o r u ñ a posterior-
toeate, eje donde, el pr imero de eflos 
! brada a r t i f i c i a l m e n t e ; que no ten-a 
a g l o m e r a c i ó n de muebles; que es té 
ampl iamente vent i lada , aun en el i n -
v ie rno . 
Pero esto no es t odo ; la pos ic ión 
del cuerpo puede tener una g ran i n -
fluencia sobre nuestro . s u e ñ o : exige 
Mazado que tomemos el medio de l a 
cama, para que cada m ú s c u l o tenga 
bastante apoyo y pueda distenderse. 
No l e v a n t é i s los brazos poe encima 
de vues t ra cabeza, porque esta postu-
ra da lugar á la fa t iga de los m ú s c u -
los de los brazos y del t ó r a x ; ocasio-
ren á la parte que p o d r í a m o s l lamar 
física del s u e ñ o , no cons t i tuyen cier-
tamente la par le m á s impor tan te del 
estudio de .Mr. ÍÉtazadej es la higiene 
p repara to r ia del s u e ñ o , lo que él l la-
ma el ar to de d o r m i r , lo que pres nita 
mayor i n t e r é s en su a r t í c u l o ; esta h i -
giene prepara tor ia se insp i ra en dos 
pr ineipios fundamentales, que trasla-
damos: 
P r i m e r p r i n c i p i o : proceder de 
suerte que el e s p í r i t u , al Uegai ol mo-
mento de do rmi r , pueda coneentiarse 
suficientemente para sugerirse sin d i -
f i c u l t a d el s u e ñ o . E v i t a r , por conse-
cuencia, las causas de e x c i t a c i ó n ó de 
d e p r e s i ó n exageradas, que una y otra, 
por mecanismos opuestos, cu i i eu r r i -
•rían á p roduc i r un resultado idén t i -
co ; d i f i c u l t a d ó iniposi b i l i d a d de la 
c o n c e n t r a c i ó n p s í q u i c a . S e g ú n los ca-
sos, el mismo fac tor p r o d u c i r í a resul-
tados dis t in tos , s e g ú n los tempera-
mentos : as í el t é , el ca fé , que :m ge-
neral se est iman—y con r a z ó n — c a p a -
ces de p r o d u c i r insomnio, pueden re-
sul tar ú t i l e s en ciertos ind iv iduos de 
e s p í r i t u un tanto vago y vac i l an te ; 
gracias á estos estimulantes, en ¡ i e c -
to, el i n d i v i d u o puede concentrar su 
a t e n c i ó n , l i b r á n d o l a de las m ú l t i p l e s 
ideas é impresiones que la d i s t r a í a n , 
y prepararse mejor para el sueno. 
Secundo p r i n c i p i o : disponerse pa-
ra que la idea ó i m p r e s i ó n dominaule 
en el e s p í r i t u en el momento de la l le-
gada del s u e ñ o , no sea t r is te , desa-
gradable , penosa. H a y que hacer, 
pues, c ier ta p r e p a r a c i ó n ; por ejem-
plo, acabamos de rea l iza r una mar-
cha, una carrera p ro longada ; si en 
seguida dormimos despertamos m á s 
cansados que en el momento de dor-
m i r ; s i , al con t ra r io , esperamos á que 
pase el cansancio y entonces •dormi-
mos, gozamos de un reposo completo. 
Para l og ra r esta p r e p a r a c i ó n agrada-
ble del e s p í r i t u , v a r i a r á n los recursos 
que se empleen s e g ú n los i nd iv iduos ; 
algunos, por ejemplo, se e n c o n l r a r á n 
bien con las distracciones ( teatro, ve-
ladas, e tc . ) , en otros, estas mismas 
distracciones p r o d u c i r á n un placer 
m u y v i v o , y por este mot ivo precisa-
m-enle s e r á n una causa ds fa t iga , de 
enervamiento exagerado, que reper-
c u t i r á desastrosamente sobre el sue-
ñ o ; en este caso se a c o n s e i a r á n dis-
tracciones menos excitantes ( lec tu-
ras, "oauser ies ," etc..,) que d a r á n si-
m u l t á n e a m e n t e la s e d a c i ó n y el es t í -
mulo l igero que el e s p í r i t u requiere 
para l legar fel izmente á gozar de un 
s u e ñ o reparador . . 
D O C T O R E Q U I S . 
se dirigió á Buenos Aires v en cuya na la c o n t r a c c i ó n del cuello y h^ce la 
República las autoridades adoptaron 
el mismo procedimiento que el que ÍM 
vio el gobierno cubano en la imperio-
sa necesidad de tomar con él á los tres 
meses de su llegada al pa í s . 
Desconocen esos per iód icos por fuer-
za, que, el tal sujeto, no solo a l e n t ó y 
Organizó esa huelga, sino que en una 
(lc las reuniones de los trabajadores 
^ 1 alcantarillado, i n s u l t ó enormemen-
ÍG a la policía y exc i tó á esos obreros 
fl^ ~ 1 -c-j, 
G I R A R D 
G I R A R D , 2 ^ p u l g s . de a l t o 
M I L T O N , 2 ^ p u l g s . de a l t o 
C u e l l o s 
" A r r o w " 
A j u s t a n y c a e n b i e n 
20 cts. cada uno o 2 por 35 ct«. 
t i Precio en moneda americana 
Cluett. Peabodv Ce. Troy. N . Y. 
M A C A S S A R 
" I L para el Mello 
' •V'''1^rn^/'7m''SPa a,lment* Y hace 
suSSnJ , ,ic? dMapafeoer la caspa v 
cara ero ,a, e atr̂ t'vo c mtorés á una 
«̂res dehir¿T n'la : on 10,108 los toca-
a <V, V ;̂'1'1>';ria,1' ^arlo eiem-
• 'nr.iiii.V,1-.- ' h;i ;r's «•"Tientos do im 
i* W .̂i1'••"''¡,l•;MV^50 ve,,dr en eo">'-
PMumífile S 011 !0*ias dropurrias v 
t V-ton (urj.S'̂ 8-? de R^WLAND. 07. 
loBdcmS. ' Lpcdras y rehuswjsé todos 
r e s p i r a c i ó n cor ta y poco r í t m i c a . Te- j 
ned la cabeza lo m á s baja posible, h 
f i n de que la sangre afluya f á c i l m e n t e \ 
a l cerebro. No d o b l é i s el cuerpo, de-
j ad lo rec to ; no d o b l é i s n i c r u c é i s las 
p ie rnas : no l e v a n t é i s las roJ i l las . 
Xo debe dormirse sobre el dorso, n i 
sobre el Costado i zqu i e rdo ; tampoco 
boca-abajo. La ú n i c a pos i c ión n o r m a l 
es s ó b r e el lado derecho. 
Pero estos preceptos, que se refie-
Cabe l lo 
L a r g o y E s p e s o ? 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutr idlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutr ic ión ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nu t r id entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutr idlo con el Vigor 
del Cabello del Dr . Ayer. ReStre-
gadio bien en el cuero cabelludo. 
Y as í ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello de) Dr . Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i s o r d e l C a b e l l o 
N O T I M E E L C A B E L L O 
Prcpí^ado por el DR. .T C ATEH y OTA., 
LoweU, MMB., E. Ü . de A. 
Rasgos de pa t r io t i smo.— Volun ta r ios 
á M e l i l l a . 
De dos ^rasgos verdaderamente pa-
t r i ó t i c o s se ha hablado en el .Ministe-
r io de la Guerra . 
E l cabo .Juan Soler Z u r i t a , del Ba-
t a l l ó n de Cazadores de C a t a ' u ñ a . y el 
soldado J o s é Vi l l ave i raz F e r n á n d e z , 
del Regimiento de Govadonga, que 
actualmente p e r t e n e c í a n ar.'hos á la 
secc ión de ordenanzas del .Minister io, 
uno de los puestos m á s codiciados por 
los soldados y clases de t ropa se ' i nn 
e m p e ñ a d o en i r á M e l i l l a , so l ic i tando 
el p r imero l a i n c o r p o r a c i ó n á su Ba-
t a l l ó n , que e s t á en las posiciones del 
K e r l , y el segundo el traslado al Re-
miento de C e r i ñ o l a , t a m b i é n de guar-
n i c i ó n en aquella plaza. 
Antes de p a r t i r u n t r e n que con-
d u c í a á M á l a g a á varios ofteiaies que 
á p e t i c i ó n p rop ia han sido destinados 
á M e l i l l a , se presentaron á dichos o f i -
ciales unos soldados de los que dis-
f r u t a b a n licencias i l imi tadas y cua-
t r imest ra les , manifestando que ha-
biendo sido l lamados á incorporarse 
á sus respectivos cuerpos, d'-scaban 
sal i r de M a d r i d en el p r imer t r e n ; 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estómage 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el 98 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vias digesti-
vas, el 
E L I X I R 
SAIZ DE C A R L O S 
( S T O M A L i X ) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran ir-
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combaiir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, uómitos, oértigo esto-
macal, cólicos, flatulenclas, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digest ión, auxilia el poder d i -
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
De renta en l$* princivalet firmarías del mundo y Serrano. 30. MADRID. 
Se rímite por corrw toüíss i quien lo pidi-
J. RAFECAS. Obrapla 18, único repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Sair de Carlos. Elixir, digestivo, 
Dlnamogeno, tónico, reconstluyente, ant!-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y maliía 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
goca. Purgantina contra el extreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johoson. Ha-
bana. Plflaa catálogos. 
C SOnfi 3 
pero no p o d í a n hacerlo por no l levar 
é s í e coches dc fceréerá. 
H a c í a n constar esto porque el p r i -
mero de los trenes en que p o d í a n 
marchar no sa l í a hasta bastantes ho-
ras d e s p u é s y ellos q u e r í a n que se su-
piese que t e n í a n prisa por incorpo-
rarse. 
Los oficiales elogiaron el acto de 
los soldados, que demostraba su ex-
celente e s p í r i t u , y les costearon el bi-
llete en segunda clase para que pu-
dieran sa l i r en el mismo t r en en que 
ellos iban. 
E n el R i f . — U n combate. 
.Malilla 23. 
L a t r a n q u i l i d a d de la noche del 
martes en las posiciones del K e r t no 
h a c í a creer que hubiera el m i é r c o l e s 
combate. 
L a descubierta h ízose s in novedad, 
no d e s c u b r i é n d o s e el enemigo hasta 
las siete de la m a ñ a n a , que u n grupo 
de moros t i r o t e ó . A la misma hora 
fueron hosti l izados los soldados que 
h a c í a n aguada en el K e r t , proceden-
tes de I m a r u f e n . 
Esto m o t i v ó que dos secciones de 
C e r i ñ o l a i n t e r v i n i e r a n para evi tar 
que los moros se cor r i e ran por el flan-
co derecho de aquella p o s i c i ó i . L a ar-
t i l l e r í a montada, en Ishafen, r o m p i ó 
el fuego, conteniendo el avnnce del 
enemigo, el cual tuvo que ret i rarse á 
tres m i l metros, dejando varios muer-
tos. Desde I m a r u f e n d i s p a r ó t a m b i é n 
la a r t i l l e r í a . 
Med ia hora d e s p u é s cesó por com-
ple to el fuego. 
A las nueve y diez minutos e l ge-
n e r a l Aldave dispuso la salida de 
Ishafen de cua t ro c o m p a ñ í a s del Re-
g imien to de M e l i l l a , mandadas por e l 
comandante D a b á n . A las diez vié-
ronse h cuatro m i l metros a l Oeste 
grupos hacia las colinas de T u r i a t , 
que fueron disueltos por la tercera 
b a t e r í a de m o n t a ñ a . Luego el onemi-
go a p a r e c i ó en Tasu l i t , host i l izando á 
las fuerzas del comandante P a b á n . 
La po l ic ía i n d í g e n a sostiene u n 
fuego n u t r i d í s i m o en el flanco iz-
quierdo de Ishafen, y mientras lau to 
h a b í a n salido de I m a r u f e n , por orden 
del general Carrasco, dos c o m p a ñ í a s 
de San Fernando, para hacer contac-
to con las fuerzas de M e l i l l a , consi-
g u i é n d o l o en Tasu l i t . 
E l comandante D a b á n a v a n z ó por 
la i zqu ie rda del camino que suelen re-
cor re r los convoyes, para tomar Ta-
su l i t por la re taguard ia , ú n i c o luga r 
asequible. 
A las diez y media el fuego se rea-
n u d a y las guer r i l l a s avanzan vale-
rosas, marchando con frecuencia á 
paso l igero. Los moros t i r a r , mucho 
contra la i n f a n t e r í a , que es p ro teg ida 
por la a r t i l l e r í a . A l p rop io t iempo 
avanzan las c o m p a ñ í a s de San Fer-
nando. Lstas son t i roteadas por los 
moros, ocultos en almiares y cerca de 
las chumberas. 
Las b a t e r í a s concentran sus fuegos, 
haciendo g r an mor t andad . 
E l e s p e c t á c u l o era imponente y 
m a g n í f i c o . Las guer r i l l a s marchan 
siempre, estableciendo contacto las 
proce lentes de Ishafen c Imaru fen . 
A l m e d i o d í a el combare es m u y em-
p e ñ a d o . Los soldados hacen retroce-
der al enemigo, que no puede real izar 
los planes concebidos. E n var ios l i -
t ios l a i n f a n t e r í a ataca á la bayoneta, 
poniendo á los moros en fuga. Las 
operaciones son d i r ig idas por el gene-
r a l A ldave , el cual con serenidad é 
in te l igencia , dispone la sal ida de nue-
vas fuerzas de Ishafen é I m a r u f e n , 
saliendo respectivamente los batal lo-
nes de M e l i l l a y San Fernando , a l 
mando del teniente coronel P a l l i s á , y 
el eomandanto Iglesias, e n c a r g á n d o -
se del mando de los dos batallones de 
M e l i l l a su coronel, s e ñ o r G-arcía, y 
del de San Fernando el coronel P r i m o 
de R ive ra . 
E l p r imero dispone u n mov imien to 
envolvente sobre el f lanco izquierdo 
del enemigo, resul tando la o p e r a c i ó n 
R E U M A T I S M O C R Ó N I C O 
Aconsejamos á cuantas personas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
manente, á torios cuantos encuentran 
penosos los movimientos de sus miem-
bros ó tienen deformadas las articula-
ciones, á las personas, en fin. sensibles 
al menor enfriamiento,-que hagan uso 
del Omagi l . 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el Omagi l tomado á la mi-
tad de la comida, a la dosis de, una 
cucharada sopera el licor, ó bien á la de 
2 á 3 pildoras, basta para calmar pron* 
tamente los dolores reumáticos, aun los 
más crueles y antiguos, y por rebelde» 
que hayan sido á otros remedios. Cura 
asimismo las neuralgias más dolorosas 
y cualquiera que sea su asiento : las 
costdlas, los ríñones, los miembros 6 la 
cabeza, y alivia los sufrimientos tan 
penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
F í e n s e u s t e d , l o v e n , q u e c o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I - j 
C A L U e f f a r a a v i e i o . ! 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
Creado el Omagi l conforme á los últ i-
mo- decubrimientos de la ciencia, no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto el menor 
peligro para la salud. Kl licor además es 
de un sabor agradabilisimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
el primer dia, y el tratamiento cura, á 
pesar de que sólo cuesta unos 3 0 c é n -
t imos por cada vez.. 
De venta en todas las buenas farma-
cias, mas para evitar todo error, cuídese 
de p.ngir en la etiqueta la pulubra 
Omagi l y las señas del Depósi f§ nene* 
tdl : Maisón /,. FUERE, 19, fué Jacob, 
PnrU 4 
admirab le y huyendo los moros á la 
desbandada. 
IÍH tercera b a t e r í a de m o n t a ñ a rom-
pe el fuego sobre un g rupo de nota-
bles de la harka . s i tuado á 4,200 me-
tros. Los proyect i les caen en medio 
del g rupo , ocasionando destrozos. To-
das las a l turas son ocupadas por las 
t ropas en medio de g ran entusiasmo. 
A la-s dos de la tarde la po l i c í a i n -
d í g e n a t r a t a de cor ta r la r e t i r ada de 
la ha rka , bajando al r í o y t i ro teando , 
así como el b a t a l l ó n de A f r i c a , man-
dado por el teniente coronel Va l l e jo , 
que p r o t e g e r á la r e t i r ada . 
A las cuat ro de la tarde el general 
í x a r c í a A ldave ordena la r e t i r ada , que 
se hace de un modo admirab le y cons-
t i t u y e u n derroche de d i s c ip l i na . Los 
movimien tos escalonados son l e n t í s i -
mos. 
H a n sido voladas por los ingenie-
ros las casas que h a b í a n ' s e r v i d o en 
jDakuat al enemigo. 
A las cinco y media apenas h a b í a 
fuego. D e s p u é s se reanuda, atacando 
el enemigo el ala izquierda con mayor 
in tens idad . 
L a ha rka e s t á q u e b r a n t a d í s i m a y 
lo prueba el hecho de que estando los 
moros acostumbrados á hos t i l i za r en 
el momento de l a re t i rada , los ú n i c o s 
que hos t i l izaban estaban a l o t ro lado 
del r i o . 
A las seis de la ta rde todas las fuer-
zas estaban en el campamento. 
E n Ta lus i t u n moro fué muer to k 
bayonetazos, cayendo o t ro pr is ionero. 
E n l a r e t agua rd ia de nuestras fuer-
zas fué apresado o t ro moro. Las fuer-
zas de M e l i l l a a p o d e r á r o n s e de seis 
moros enemigos y cuatro fusiles a l 
t omar una casa en el barranco de Ta-
lus i t , quedando doce c a d á v e r e s mo-
ros con armas y municiones. 
E J I o t ro reconocimiento h a l l á r o n s e 
diez y siete moros muertos, chilabas, 
fusiles, guimías y babuchas del enemi-
go. Las p é r d i d a s fueron muchas ; 
a p r o v e c h ó la r e t i r ada para l levarse 
algunos muertos y heridos, quedando, 
s in embargo, muchos en el barranco. 
E n el combate l u c h ó un gran con-
t ingen te de las c á b i l a s de B e n i U r r i a -
gue l . 
B l enemigo vio f rus t rados sus i n -
tentos y q u e d ó c a s t i g a d í s i m o . 
E l combate fué d i r i g i d o por el ge-
ne ra l G a r c í a A ldave . 
Libera les de resistencia 
A s í se t i t u l a un sustancioso suelto 
que pub l i có ' ' L a M a ñ a n a , " p e r i ó d i c o 
min i s t e r i a l . 
E n el suelto de referencia se contes-
ta á u n a r t í c u l o de fondo que p u b l i c ó 
" E l L i b e r a l . " aludiendo á la existen-
cia dentro del par t ido l ibera l de perso-
najes y fracciones que aspiran á ejer-
c i ta r u n l iberal ismo de resistencia. 
A esto dice " L a M a ñ a n a " que es 
preciso d i s t i n g u i r " e n t r e la resisten-
cia a l avance de las ideas modernas atf 
lo que a t a ñ e y concierne al problema 
clerical , e d u c a c i ó n del pueblo, mejo-
ras sociales, h u m a n i z a c i ó n del Dere-
cho, etc.. etc., ;i cuanto, en f in. integre 
el programa l ibera l m á s amplio que 
pudiera elaborarse, y la resistencia á 
tolerar , consentir y . . . ¿ p o r q u é no 
decirlo?, amparar el copo de negocios 
dudosos, desarrollo i l i m i t a d o de in-
fluencias erpadas merced al riego ¡y el 
á t o n o , entrega paulat ina, en suma, de 
resortes y medios de poder que, des-
p u é s de consolidada torpemente la 
abundancia, se u t i l icen y esgriman pa-
ra pretender derrocar instituciones 
que si no todos aman con igual entu-
siasmo, al menos con el mismo r i t o j u -
raron acatar, amparar y sostener." 
Y luego a ñ a d e : 
" N a d i e menos sospechoso que nos-
otros en sentir tibieza por ver lograda 
la obra l ibe ra l . E n demanda de su rea-
l ización, ganando meses, d ías ú horas, 
si posible fuere, expresamos no ha 
mucho t iempo nuestra creencia de que 
las Cortes se a b r i r í á n pronto, y con-
f o r t á b a m o s nuestro e s p í r i t u t rayendo 
á colac ión palabras e l o c u e n t í s i m a s d« l 
s e ñ o r presidente del Consejo de M i n i s -
tros qué nos autorizan á cr is ta l izar ese 
sentir, que esperamos no merezca ser 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara lotnbrlcei 
del estómago en pocas 
horas. 
Sin rival para la ertlr-
padon de las lombrices en 
los niños y adnltos. 
Preparado únicamente 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO, 
Plttsburab. Pa., E.U.deA. 
L a m a r -
ca B . A . 
es la legi-
t i m a . No 
u s é i s s i n o 
el de B . A . 
F A H N E S T O C K 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
subs t i tu tos . 
tachado de r e t r ó g r a d o . ¿ E n q u é re-
conditeces se ocu l tó la voz autorizada 
de nuestro querido colega en apoyo d? 
t a l pedimento? 
" A n t e la r e p r e s e n t a c i ó n nacional ) 
con su indispensable concurso ansia-
mos ver resuelto el l lamado problema 
religioso, reformado el Cód igo c i v i l , 
aprobadas las leyes sociales, derogada 
la de Jurisdiceiones, ver. en suma, san-
cionado y en v igo r cnanto hubo de 
ofrecerse en el mensaje de la Corona. 
• Es ello l iberal ismo de resistencia, ó 
de e x p a n s i ó n notoria 1 
"P'ero dc eso, para cuyo logro se 
debe tener conta-cto con las izquierdas 
a n t i d i n á s t i c a s , y cuanto m á s estrecho 
mejor, á consentir que se d i lap iden las 
Arcas de los Munic ip ios que ya ca-
yeron en manos de enemigos del r é g i -
men, d i s t r ibuyendo los fondos en sol-
dadas ú otros menesteres, como re-
r^mfortante para e m i t i r en mayor m i -
mero y con m i s desahogo el sofragid 
a n t i m o n á r q u i c o ; el to lerar que los re-
presentantes del Gobierno en grandes 
poblaciones que no hay para qué nom-
b r a r s i rvan con exclusivos intereses 
a n t i d i n á s t i c o s , cuando no presencian v 
aplauden elocuentes p a n e g í r i c o s de 
actos de incendio y p i l l a j e ; el abuso 
complaciente de propagandas a n t i m i l i -
taristas, que siempre a r ro jan como 
í n i t o ( a q u í no fué t a r d í o ) la indisci -
p l i n a en l a A r m a d a y E j é r c i t o : la po-
quedad de su r ep re s ión , apartando cu i -
dadosamente de ella enea r t amáen tos y 
responsabilidades personales que se 
dicen demostradas; apoyos efectivos 
para me jo r zaherir á la d i n a s t í a r e i -
nante, etc., etc., hay tanta diferencia 
que á g a l a r d ó n tenemos el decir que 
para todo ello nuestro liberalismo s e r á 
siempre de resistencia, porque, antes 
que liberales, somos convencidos mo-
n á r q u i c o s . ' ' 
Pa ra verdades, el t i empo 
De " L a E p o c a " : 
" C o n t i n ú a el desfile de testigos en 
p ro de la jus t ic ia y del acierto con 
que p r o c e d i ó el bienhechor T r i b u n a l 
m i l i t a r que c o n d e n ó á muerte á F r a n -
cisco Fe r r e r y Guardia . 
" Y a hemos subrayado el hecho de 
que uno de los primeros actos de la au-
to r idad en Valencia, para ahogar el 
movimien to revoluicionar io-aná rquñ 'O 
de los pasados d ías , fué la clausura de 
la Escuela Moderna y la pr i s ión de si] 
actual profesor. Casasola, uno de los 
í n t i m o s de Fer re r . 
"Pues hoy en " É l P a í s , " nada me-
nos que en " E l P a í s , " en una c r ó n i c a 
de sn corresponsal en Barcelona, viene 
otro testimonio. 
" U n o de los asientos de aquella re-
solución j u s t í s i m a fué el hecho de^sub-
ven i r Ferrer á la labor de la Sol idar i -
dad obrera, cuyos directores lo fueron 
de la rebe l ión . Los ferreristas nesahan 
e?n heeho. Pues hov leemos en " E l 
P a í s " : 
" S o l i d a r i d a d obrera no tiene dine-
" r o . L o tuvo mientras vivió Ferrer . y 
?,por este no d e s d e ñ a r á en n inguna 
" o c a s i ó n el dinero del e x t r a n j e r o . " 
" ¿ E s t á claro? 
"Pues ot.ro de los hechos fué la la-* 
bor de Fe r r e r cerca de A r d i d para en-
sanchar la r e s o l u c i ó n . T a m b i é n eso ha 
sido negado por los ferreristas. ¡ Q u é 
apostrofes dedicaba á ello en el debatei 
del Congreso el gran don M e l q u í a d e s , 
el m i n ú s c u l o ! 
' * Pues hoy leemos en ' ' E l P a í s ' ' : 
" A r d i d echó á Fer re r de la Casa del 
" P u e b l o cuando aquél iba á proponer 
" á los radicales la r e v o l u c i ó n . " 
" ¿ E s t á t e r m i n a n t e ? " 
fijos c o m e el sbl 
DE 
M n r a l l a 37 A . a l t o s 
Telefono 6U2, T e l é g r a f o : Teedomirc 
A d a r t a d o « S H . 
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•H piedades perdida» y dar fuerza y ^ 
44 vigor al organismo, es la eompuss-
* ta de Jugo de Carne, Citrato de * 
Hierro y Vino de Jerez. No hay 4« 
J medicamento que «n tan pequeño * 
•W volumen reúna mayor suma de 4* 
44 principios reconstituyentes. El gua- ^ 
J to exquisito de esta preparación la 
X hace aceptable á los paladares má- 4» 
^ exigentes. Compite en bondad con £ 
4- todos ¡os Vinos Medioinalos que 
4 vienen del Extranjero, y es más J 
+ barato que todos ellos. ^* *r H* 4 Se prepara y vende en todas H* 
La medicación más feliz que ha 
invitado la Medicina moderna pa-
ra devolver á la sangre las pro-
B O T I C A Y D R O G U E R I A 








S A N J O S E 
Calle í e la H e t a i ' 112 
H A B A N A 
C 2962 1 O. 
A precios razonables en "El Pasaje " Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 20.1 1 0 . 
^ l A B I O D E L A M A R I N A . — 1 5 c 5 « t á o ^ la ma í í a n a . — O o h i b r e 11 d i 1911, 
l i l i S D E A R T E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
— F é l i x Weinga r t i i e r ha compuesto 
esto verano una ó p e r a . L a le t ra tam-
bién es suya. 
Xo tiene m á s que un acto y l levara 
por t í t u l o (^ain y Abe l . 
E l autor de la Or^s t i úda demuestra 
en su nueva p r o d u c c i ó n la c lar idad de 
ideas y la seguridad de fa - tu ra que le 
dis í inerne. 
E l Teatro Lírk-o de la Ga i t é de 
P a r í s d e b i ó abr i r sus puertas H ê 
Septiembre ú l t imo , con HcrodiacU, de 
B&SBenet. 
L a ó p e r a que le segu i rá en el cartel 
s e r í probablemente D . Quijote, del 
7uismo c o m p á s i t o r . 
—Los conciertos Colonne de P a r í s , 
han anunciado su reapertura en el toa-
t r o de Chatelet, el domingo l ó del 
mes de Octubre corriente. 
Ln empresa de estos conciertos, pa-
rece atravesar una crisis y no lleva la 
vida floreciente que tuvo en otra épo-
ca. 
Í<4A loe pocos d ías , ó mejor dicho, á 
las pocas noches, el maestro vino á 
oirme en " M i p n o n " . se hizo presentar, 
y me fel ici tó. Le con tes té , un poco por 
ser verdad, y u n poco por halagarle, 
que, d e s p u é s de Walhy r i a , la ó p e r a de 
Thomas, m i predileqta. h a b í a m e resul-
rado vac ía y envejecida. Y que mi a f á n 
s e r í a cantar el papel de " S i g l i n d a " . 
" Ks un gran sal to—contestó V í t a l e . — 
Pero usted tiene medios vocales y la 
f igu ra . ¿ Q u i e r e estudiar conmigo d u -
rante esta temporada í " 
I-]! resultado fué que la ar t is ta se 
pasó al campo de Wagner y que al po-
co tiempo fué la espesa del maestro Ví -
tale. 
• Acerca de la fijeza de gustos en el 
púb l i co tiene una idea bastante justa . 
Véase s ino: 
" ¿ D e l p ú b l i c o ? " M u y bien, porque, 
modestia, aparte, me a p l a u d i ó en toda 
clase de repertorio al alcance de mis 
medid-; vocales, él ún i co que m i mar i -
do, ron razón , me permite, para evitar-
me tra.spi?s y disgii-stos. P^ro juzgar 
de los públ icos , i w u l t a dif íci l . Cada 
uno es mi mundo. En el Liceo de Rar-
i celona Wagner llena el teatro, como 
— E n el coliseo " C o l ó n " de Buenos: pri c¡tvr, partp ^ (]ivas y ü v o s . He 
Ai res ha actuado esta temporada—que 
al l í es la de invierno—nna gran com-
p a ñ í a , en la que f iguraban notables 
artistas. 
E n o] Barhero ríe SrvrMa, ba reno-
vado sus éxi tos M a r í a Barr ientos . 
E l repar to del Tris tan 6 Isolda ha 
sido notable : j ú z g u e s p : Brota«rnuis tas 
L i n a Pasini V í t a l e y Fe r r e r i Fontana. 
, r B r a n g a n i a " . Luisa G á r i b á l d i : " K u r -
veaaldo" . Ti ta Ruf-fo. " R e M a r k e " . 
Be Angelis . 
' D i r w t o r de orquesta. Eduardo Ví -
tale. 
La Pasini volverá á cantar este i n -
vierno en Barcelona. 
TTe a q u í como cuentn sus primeros 
pasos, en ol arte la Pas in i : 
— ¿ ' M i padre era empleado del go-
bierno. F a m i l i a acomodada y mniv bur-
guesa, que concur r í a al teatro cinco ó 
seis veecs al año . á lo sumo. M i herma-
na Camila y yo estudiamos el piano, 
como toda n i ñ a de fami l ia decente. Pe-
ro con pas ión . 
" E n el colegio p a s á b a m o s las homs 
del recreo cantando. Nuestras corrrpa-
ñ e r a s me h a b í a n adontadn; " L a nr ima 
donna in erba" . Cuando llegnié á ma-
yorci ta y comencé á frecuentar Ifts sa-
lones, con m i piano x mí canto, nlcan-
c ' una p e q u e ñ a celebridad. To-los pre-
guntaban por q u é no e m p r e n d í a la ca-
rrera l í r i ca . Era mi in sp i r ac ión s"rtro. 
ta. mi vehemente deseo, na vocac ión . 
ITp sido d ' i ra tarea vencer la oposi-
ción de mis padrea. Per-n al f^o 1i "lo-
g r é v e n t r é en la "Academia de í^anta 
Cec i l i a " , en Boma, por supuesto, ^ n 
nueve meces cursé" tres años de estu-
dios, lo ^me ŝ  explica por la prerta'-^a-
ción musical oue t en ía . Por cntrnalidad 
! cantado por einoo teruporadas sesrui-
das en aquel adorable teatro y volve-
j ré este a ñ o {)or la sexta" . 
"XTna vez el cartel nuncio que ii)a a 
cantar É v h e m s , Una eomisión de abó-' 
nado»! vino á mi c a m a r í n para protes-
tar, diciendo que nunca debía yo aban-
donar los amplios tocados de las he-
ro ínas W a g n e r i a n á s . Voy píH'o de spués 
á M a d r i d y el entusiasmo mayor lo 
despierto con mi ¡ M r w ü . . . Vuelvo és-
te año á Buenos Aires cantando Tnv-
nhawsér , y me Eelicitan unos abonados, 
p r e g u n t á n d o m e lo mué preparaba para 
segunda ópe ra . Digo que T r i s t á n i 
Isolda y me contcs-tan : " ¡ p o b r e seño-
ra, condenada á malograrse en esos 
opios! ¡ P o r qué no nos brinda una 
Tosca? Debe c i t a r e s p l é n d i d a m e n t e en 
e l l a " . La modista del teatro á su vez 
me pregunta por a ú é gasto tanta pla-
ta en trajes r i qu í s imos para ó p e r a s 
que no se representan nunca. Vicever-
sa, áescle tres ó ^uatro noches, m u c h í -
simos abonados vienen á visi tarme ex-
clamando: " ¡ A l f i n T r i s t ó n ! Oiremos 
m ú s i c a " . ¡ Vava usted á de f in i r al pú-
b l i c o ! . . . " 
—Di^e un diario arsrentino; 
" J u l i o Rniz el creador i e todos los 
tipos del qr^nero chico, cuando és te 
era un reflejo de ambiente españo l , 
se ret i ra del escenario^ con el laurel 
honrosamente conquistado. 
" ¿ Q u i é n no conoce á JuKo Ruiz? 
í Q u i é n no se ba solazado con su srra-
| cia. con la e n c a r n a c i ó n de aquellos t i -
i pos m a d r i l e ñ o s ? 
boga, en todas los escenarios de g é n e r o 
chico. 
*4 J u l i o Ruiz llevaba ya una larga per 
mauencia en Buenos Airea. Antes de 
redrat-fte pensaba hacer una e x c u r s i ó n 
dé deapcidida por A m é r i c a del Sur y 
Centra l , Cuba, Méj ico y E s p a ñ a . " 
— A los emipresarios del Teatro Real 
de M a d r i d , s e ñ o r e s Calleja y Boceta, 
les ha sido adjudicado eu arr iendo ol 
teatro de San Carlos, de Lisboa. 
FA nrrieindo s e r á por tres a ñ a s for-
zosos y tres voluntarios por ambas par-
tes. 
Esta combinac ión será seguramente 
beneficiosa para ambos coliseos, pues da 
grandes facilidades ipara la constitu-
ción del cuadro de c o m p a ñ í a , estrenos, 
etc. 
— E n San Sebastiáin se ha levantado 
u n nuevo teatro en el Paseo Colón. 
L l e v a r á el nombre de 
r i a . 
Para ello se ha obtenido ya la auto-
r i zac ión de la Reina. 
— E n P a r í s funciona ahora una com-
p a ñ í a de actores chinos en el Teatro 
O l imp ia . 
L a actr iz p r ind ipa l es la s e ñ o r a 
Chung, una admirable art ista, s e g ú n 
E l C e n t e n a r i o 
d e J o v e l l a n o s 
D E S P U E S D E L A S F I E S T A S 
Gi jón , Septiembre 23. 
Desde la l legada de los t r a s a t l á n -
ticos no han cesado las fiestas en G i -
j ó n : durante muchos d í a s era como 
p re l imina r obl igado el enterarse del 
programa, para saber q u é deberes 
bulliciosos n e c e s i t á b a m o s cumpl i r , á 
c u á l banquete asistir coii b r ind i s ó 
sin él, en q u é ses ión corpora t iva ó 
Hcadémica h a b r í a de ser echada en 
fal ta nuestra ausencia. 
A ñ a d i d á esto las visitas de p rso-
naies, las recepciones en la e s t a c i ó n 
Teatro Vic to- ^ f e r r o c a r r i l o en el puerto de 
aquellos buenos amigos qiir- previa-
mente os anuncian su l legada, cuan-
do no os piden que les b u s q u é i s hos-
pedaje con vistas al mar ; "1 acompa-
ñ a m i e n t o á los alrededores, á las fá-
bricas, al Musel, con las ya t r i l l adas 
explicaciones sobre la long i tud de los 
espigones, el n ú m e r o , 1 ' obreros: el 
nombre del d u e ñ o de una " v i l l a " co-
la prensa. Dicen que conmueve profun-
damente en el instante de su muerte M o l o n a m el eannuo de Somio; las 
t r á g i c a , de spués de haber hecho re i r .á | ^ s P e d , Í a s ; ' a n " , , S a , S ,h* [o* ' !U" ' 
carcajadas con los mi l detalles gracio- d o n « n Gl/n\ <'m, primeras tor 
sas de muñeca china. entas de Septiembre. Comprended, 
S e g ú n la misma prensa, no es preci-1 lectores, hasta que punto desordenan 
so saber el chino para d i s f ru t a r de la to,das estaa ,'osas la Vlda ^ Inás |?e 
obra r e p r e s e n i t á d a : la m í m i c a de los! «P<Í,'1,•,,• dé «Ulé tud ' ,|p reposo, de 
a - ton s es tan expresiva, que se sigue | «Par t*n ,1 , ' n to - guando se «levp por-
p e r f e c t a m e n t é la letra eu los rostros de 
tan asombrosos comediantes. 
Conociendo el reclamo que esa mis-
ma prensa supo armar en torno de 
aquella Oftra actriz a s i á t i ca , la Sada 
ción de meses ajetreado, CM propa-
¿randas agraria^s, e x á m e n e s !( f i n de 
i urso. obras (de a l b a ñ i l e r í a J " d e las 
o t r a s " ) con escasez de n u m e r a r i o . . . 
E n verdad os digo (pie es!os ; ' i n . c -
Yacco. no nos puede asombrar hoy que ros d í a s de cielo o toña l tan sosegado, 
los actores chinos sean tan asombrosos, ¡ tan p l ác ido , traen la s e n s a c i ó n de 
según la susodicha iprensa. j una vida nueva. V si no os r ierais , 
No es esto todo. E l e s p e c t á c u l o chi- eomo en ello conf ío , me a t r e v e r í a á 
no tiene una segunda fase, no menos; deciros c u á n t o me impresiona en es-
asombrosa á su vez. 1 tas horas de las tardes de O t o ñ ó la 
Loie FHiller ha prestado la coopera-• e a m p i ñ a siempre verde, m á s ahora 
c ión de su or ig ina l habi l idad á la c o m - i q n e nunca, y en cien tonos, desde el 
p a ñ í a : ha inventado una nueva f o r - i amar i l len to de los maizales al verde 
ma de j u g a r con las luees. Copiaremos i esmeralda do las praderas, poniendo 
lo que sobre ello dicen los diarios de 
P a r í s , pues la cosa merece que no se 
ipierda detal le; ^ 
en la vis ión de todas las cosas una 
vaguedad tenue y silenciosa grave y 
honda, de donde arranca sin duda lo 
" D u r a n t e la fiesta que da la Prince-1 que con s ingular c la r iv idenc ia l l a m ó 
sa a sus dos pretendientes entre Ifvs jm1-1 Ganivef el " e s p í r i t u t e r r i t e r i a l : " lo 
gos que admiran al espectador, s u r g e n ' m á s hondo y perenne de cada p a í s y 
de pronto unqs criados sosteniendo u n de cada raza. 
sencillo v e l o . . . Ese velo se convierte i Fac tor e s e n c i a l í s i m o del e s p í r i t u 
Desde el Sa lomón de Los Mujeres, 
me oyó el editor Sonzosmo. Le cnist'. \ . ' qu i én ha podido amera r á Ju l io Rtur 
firmamns un lar?o contrato v d e b n ^ . p'n todas las d in t in tas encarnaciones 
con éxi to , con la " M i c a e l a " ^ Y V , . . i que^ los mismas autores conceb ían pa-
r jmi , A los pocos meses e n c o n t r é un pa- 1 ra. éste actor, maestro de todos los eó 
po] ore me entu^ia^m^^a. e sc ín : ^ v mu-
K.icilmerite. e l ' de " M i g n o n " . Hice mi 
e*T)ocialidnd cqsi de su i n + e r n r e t a c i ó n : 
d\ ln vuelta de lo^ nrincipales teatros 
de I t a l i a , c a n t á n d o l o " . 
E l salto al repertorio AVaomenano 
lo I M en "Roíanla, donde d i r ig ía Ví t a -
le Ta allítfría, 
" X o conocía la obra. T innres ionóme 
bond-invmt-^. Interpretaba el papel de 
' ' Sisrli]! i,-)'1 la Corsi. 
en una mar furiosa, en aurora de ma-
tices adorables, en olas perladas de es-
puma ; un r i ncón de cielo d e s p u é s de 
la tormenta ; es el incendio de u n sol 
que se pone, abrasando en llamas ro 
micos del srénero chico, desde Carre-
ras, el malogrado Oresron. y todos los 
míe han f igurado en el teatro por sec-
ciones? 
" ' Y es que -Tulio Kuiz f r é el m á s ge-
nuino actor del género , al cual dió re-
lieve, mér i to é importancia. 
' " E n los tiempos que le tocó actuar 
se realizaba arte en los sa íne tes , cosa 
que fué p e r d i é n d o s e poco á poco, hasta 
que e n t r ó de lleno la sicalipsis, hoy en 
t e r r i t o r i a l , si no parejo a el para 
ahondar en la p s i co log í a de cada re-
g i ó n , creo yo que sea' t a m b i é n el que 
pudiera l lamarse " e s p í r i t u a é r e o , ' ' 
, po r denominar lo de alguna manera, 
burescentes la mar m calma y toda | é j n c l u i r con e9te nom,bre, como por 
sonrosada de m i e d o . " ( ! ) I e l i m i n a c i ó n , el inf lu jo de lo que e s t á 
A tanta marai l la ba llegado el arte • sobre la t i e r r a . el a i w v s in?n ia r . 
de Loie F u l l e r : ella misma ha P1"^- j mente la luz 
dido á la rea l i zac ión p r á c t i c a de su i n - i T ,' . i • >» i 
v e n n ó n genial ¡ para el cronista re la to r ! í * n o s t a l ^ a , la rno-
c o n s t i t u y ó un eoce e x t r a ñ o aqnel d e - Í r " n a ^ d e l dialecto gallego, i qu ien 
r ro .be de Ha r i l a d entre las t inieblas ^ dor!dp t ^ n e origen? Se riescono 
del curioso drama chino. 
C A M A R A S 
fvodak, Premo, Century y Graflex 
\ toda clase de efectos fo tográf icos , 
á precios de f á b r i c a . f o t o g r a f í a 
de fVvlominas y CoonpíiñÍR. San Ra-
fael 32. Petrat^s desde nn peso la me-
dia docena en adelante. 
e-e la q u í m i c a de los elementos espir i-
tuales ; las leyes que r igen las reac-
ciones del recuerdo. ¿ Q u i é n sabe? 
T a ] vez a l g ú n d ía s* pmeb-* que la 
t i e r r a donde hemos nacido se queda 
con algo nuestro y que nosotros nos 
l levamos alsro suyo, y que enirambas 
cosas, tem.porahnent^ separadas, al 
jun ta r se de nuevo d e s p u é s de la au-
sencia, provocan y determinan crier-
pos nuevos, capaces de eugendrar 
esos desvanecimientos de a l e g r í a que 
produce la c o n t e m p l a c i ó n del p a í s 
na ta l . 
Por lo que se refiere á la luz, al es-
p í r i t u a é r e o complemento del e sp í r i -
t u t e r r i t o r i d l , he l legado á compren-
der v iv iendo en Asturdas el funda-
mento c ien t í f i co de la " f o t o t e r a p i a , " 
ó el inf lu jo de la luz en la c u r a c i ó n 
de ciertas dolencias. 
L a luz es comparable á la m ú s i c a : 
una y otra t ienen siete notas simples 
conocidas. ¡ Q u é de combinaciones or-
questales no pueden b ro ta r I 
Pero eu esta gama luminosa muy 
pocos tienen educada la vista como 
se educa el o ído , para apreciar aque-
llas sensaciones del color, que cambia 
s e g ú n el t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n 
abajo, s e g ú n las modificaciones de la 
onda en el espacio. 
Luz p l á c i d a y gris dpi O t o ñ o , hon-
da y grave como una s i n f o n í a de Be-
thoven ; aquietadora y d u l c e . . . 
Esta e rón ica fué u r t e r r m i i p i í i a 
bruscamente por los sueesos acaeci-
dos en (r i jón durante la semana ac-
t u a l . 
Renuncio á detal lar los , pues que el 
cable h a b r á t r a smi t ido lo m á s salien-
te y la prensa de toda E s p a ñ a .'-on-
tiene datos minuciosos de lo suceai-
do en cada r eg ión . 
Por lo que afecta á la clase obrera' 
gijonesa. su conducta merece todo l i -
naje de encomios. Diez mi l t rabaja-
dores han holgado durante varios 
d í a s ; en el pr imero de é s tos la fuerza 
p ú b l i c a se r e d u c í a á medio centenar 
de hombres armados, y ni un solo ac-
to de violencia se c o m e t i ó . Los mozal-
betes y las mujeres, a q u é l l o s por su 
a f á n de hombrear y é s t a s por m o t i -
vos de curiosidad malsana, produje-
ron las algaradas y de te rminaron el 
uso de las armas. 
D e s p r é n d e s e de ello una inmedia ta 
eonsecueneia: que al abandonar la 
e d u c a c i ó n de la j u v e n t u d , >j, inev i ta -
ble que ésta muestre hasta d ó n d e la 
conduce el ins t in to y loa h á b i t o s : la 
inexper iencia y la fal ta de discerni-
miento. 
Tiene Oi jón en el casco de la v i l l a 
30,000 habitantes en n ú m e r o s redon-
dos. S e g ú n la I^ey de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica de 18ó7, ó ley de Moyano, por 
cada 2,000 almas deben sostener los 
Ayun tamien tos una escuela de n i ñ o s 
y o t ra de n i ñ a s : ó lo que es igual pa-
ra este caso, 15 de cada sexo. 
En Gi jón hacen fal ta ' " once" de 
varones y " d i e z J ' de n i ñ a s . Ba r r ios 
t a n populosos como el de La Calza-
da, donde radican las f á b r i c a s , care-
cen de escuela púWica . Centenares de 
n i ñ o s vagan por las cailles. y ú n i c a -
mente los que pvreden pagar cuotas 
mensuales tienen fac i l idad de ha l l a r 
Centro pa r t i cu la r donde asistir . Así 
son de numerosos. H a y que ver co-
mo yo veo, en mi cal idad de pat rono 
de la escuela d^ Santa D o r a d í a en el 
I n s t i t u t o , las s ú p l i c a s de los padres 
f]< f ami l i a para que se ,, Imi t i á sus 
hi jos. 
Fundada por Jovellano-; para los 
cien n i ñ o s m á s pobres, su m a t r í c u l a 
ex-c-ede con mucho de la nu? en bu^na 
P e d a g o g í a d e b e r í a tener. No pueden 
pagar : han de v i v i r en la calle, en el 
ar royo, mientras los padres acuden á 
la f á b r i c a , al ta l ler , á la obra, á la 
faena. Nadie se cuida de 
que son " l o s batallones « 
de que h a b l ó el poeta- l o s T * ' ' 0 ^ 
de m a ñ a n a : la sociedad f u ^ . 
mo se educan? Por esa a u S * . ^ 
ca de la calle, de la playa, cU 
m u í a , a su vez ineducada 
biente de lucha. ' ^ 
¡ O h ! Cuando los mordlista* a 
te apostrofan á los mozuelos a 
j i n e d u c a c i ó n y su b c u l t u r a • a ^ 8,1 
das reapuestas p o d r í a n dar ' (:t,1• 
! De entre los actos celebrado. 
In s t i t u to con mot ivo d^l r w ei1 ^ 
de Jovellanos. don M a x i n n ^ T " 
naudez r e i v i n d i c ó para el .T-J. " 
n é s su m á s alo t í t u l o : el d^ f ú L ^ 
de establecimientos públ i - jv . i 0r 
s e ñ a n z a ; y con sinceridad p r ó f l ? " 
que se transparentaba en su acent ' 
en su a d e m á n , hablaba de lo (|U 
ni f ican las armas de la cultura >« 1 1 
luchas del v i v i r , sobre todo c u a n d n í 
e x p a t r i a c i ó n lanza á los hombresV* 
si inermes en la ruda batalla y A $ 
l uga r á que la conciencia d é c a d a bH 
pese y aprecia por comparac ión i n S 
Ira i n f e r i o r i dad . 
Y enlazaba el señor Fe rnández 1 
videncia de dovellanos, que ::n 
ha s e ñ a l a b a el h i to de la renoVaJS 
eul tnra! de Asturias , con la corrient! 
p r á c t i c a de los hijos del Principado 
á cuya generosa iniciat iva se ^ ¿ J 
tantas escindas y estahlecimicntoi Jy 
todo orden, en cuanto les es 
probar' con hechos cómo debe prose. 
iruirse en esa obra redentora. 
De entre tantas enseñanzas COJM 
La reflexión podr í a der ivar ñc los ¡fl. 
t imos sucesos, alguna otra surge con 
relieve poderoso. 
Los hombres no habituados á pen-
sar en la ps ico log ía de las mueh«. 
(lumbres, abominan de los que Ha. 
man " m e n e u r s " nuestras vecinos los 
franceses, ó agitadores profesionaleá 
como p o d r í a m o s denominarlos cu ej. 
p a ñ o l . 
Es la vieja t eo r ía del eaciquisitt| 
po l í t i co . E] "cacique." es un órgano 
advent ic io que aparece por necesidad 
funcional ó f i s io lógica , cuando no 
existe el ó r g a n o propio. 
^( 'ada hombre vale un voto? Pv^j 
al l í donde el sufragio universa! s<' os-
tablezca y existan muchos votantes 
que desconozcan ó desestimen el le-
recho que se les concele, aparecerá 
quien lo suplante, lo desnaturalice, lo 
falsoe y lo cotice. 
IXKS bien hallados con el estado Je 
cosas presente, d e b e r í a n pensar algn-
na vez siquiera, en que la Mamada 
" p o l í t i c a " es algo nms que pagar los 
rmpaiestos, hab lar en las Cámara* y 
leer ó escr ibir pe r i ód i cos . 
E n todo t iempo, pero más ahora 
¡pie nunca, tiene aplicaci:')o la frasfl 
de San Francisco de A s í s : " L a hu-
manidad necesita m á s conciencia y 
menos ve rdugos . " Y en la organiza-
ción actual del t raba jo humano, me-
di te cada cual si es cuando menos 
e g o í s t a pagar los jornales al fin i? la 
semana ó de la quincena y desenten-
derse de todo lo d e m á s qu" se reia-
ciona con la vida , con las Ivchas, ^ n 
•los agobios, con desalientas, vacila-! 
«•iones, c a í d a s y tr ibulaciones de los 
humildes, s in m á s nexo cordial , sin 
part icipaciones en sus al^eridn- 1 ''a 
sus duelos, sin convivencia alguna, 
JUDOS 
] R . e " t r ^ a , ' t o s » 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F e t o g r r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p n l l í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a b a d e p r e c i o s . S é p a n l 0 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n s r e n e r a l . S E I S p o s t a l e s o / e U N P E S O , S E I S I m p e r i a l e s c / é U N P E S O . E n s e ñ a m o s 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . _ 
V a p o r e s d e t r a T e ^ t 
" W A R O U N E " 
ItEW YORK CUBA líAIL 
S. S. Co. 
Vapor 
" A L F O N S O X I I I " 
Saldrá, dirpotamente. para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviombre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De G1JOX. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
SeTTicio t i m m in la 
M a n a á S í w - M 
Tofios los martes ¡i las diez, de la 
m a ñ a n a y todas los s á b a d o s á la una 
de la. tarde. 
Salidas de la Habana para P r o ^ r e « o 
y Veraeruz, todos los laues á las c inco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y d e m á s informes, acúdase á Pra-
do 115, Teléfono A 6154. 
Pasaje de 1*. oíase para New Y o r k , 
d^-sdí- $2-5.00. 
Para precios de ¿ e t e s aciidase á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P A l i A 
Te lé fonos A 5192 v A 5194 
CUBA 76 7 78 
C 1204 1B6-7 Ab. 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
SaldrA, directamente para la Habana y 
i Veraeruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembra 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coniña . . . . el d)a 21 de Noviembre 
S A L I D A S DE LA H A B A N A 
Vapor 
" A L F O N S O X I I I " 
Saldrá, el día 20 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
SaldrA el día 27 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" A L F O N S O Xü" 
SaldrA el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" A L F O N S O x n r 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Admite carpa y pasajeros p*r« dicho 
puerto. ' 
Los billetes de pacaje nerán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
t.ds J....I1ZUÍ- Ue cai^a se hrurjr&n por 
t i Consi^naiario antes de correrlas, ain cu-
yo renulslfo serAn nulas. 
Recibe la carga á. bordo hasta el día 16. 
EL VAPOR 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
¡ ruña, Santander y Bilbao. 
V A P O R E S CORREOS 
t la Cíapia 
A U T E S D E 
ANTONIO LOPES Y (? 
V I A J E S DE V E N I D A 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá, directamente para la Habana-
De Bilbao el día 9 de Octubre 
De Santander , ; . el día 10 de Octubre 
De GIJON . . . . . . el día 11 de Octubre 
Da Coruña el día 12 de Octubre 
"ALFONSO Xll» 
Ve^a^ruz-*3^*01*"16"16 Para la Haballa ^ 
De Bilbao . . . . . el día 17 de Octubre 
De Santander. . . . el dl«. 20 do Octubre 
ve toruna el día 21 de Octubre 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
Fu P c t e M e $ U 8 C y . ea adtote 
• f « «126 * 
a ? pm'ereiiíe « 8 3 1 < 
» 3 - oréman? « j 6 « « 
Reba ja en pasajes de i da y v u e l t a . 
Prec ios con veucionales p a r a c a m a » 
! .rotes de l u j o . 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N ' T I C H 
Saldrá para 
Veraeruz 7 Puerto México 
sobre el día 17 de Octubre l levando la 
i correspondencia públ ica . 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
Ffilcrfi para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v Genova 
el 30 de Octubre, ¡i las doce del d í a 
l levando la correspondencia públ ica . 
Admite cargs y pasajeros, á los que M 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente* l i -
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberee y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d<a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día 29 
La correspodencia tóle se recibe en la 
Administración de Correes. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d* 
Ftepafta, fecha 22 de Anoeto ftltlmo. no 1*9 
admitrá. en efl vapor TTIAB equipaje que «I 
declarado por el pn/wjero en el momento de 
Raoar su billete «n la casa Coneiícnatarla. 
Para Informe* dirigirse ft eu ^onaUmatarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 2«, HABANA. 
C 30:10 78-1 O. 
ConiMiiie &éüérale Trasatlantinoe 
NOTA.—Esta Compaflla tiene una pdíiía 
flotante, asf para esta Itnea como para to-
das las demte, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in -
terior de los vapores de esta Cosapañía. el 
cual dice ast: 
"Los pasajeros deberáJi escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, «u nombre 
y «4 puer*o de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no adiBltrá. bulto alguno de equipaje 
que no lave clarajsente estampado su nom-
bre y fcjjsMMt» de su dueño, así como el d«d 
puerto de destina 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha • Gladiator" en el Muelle de la .Vía-
china, la víspera y día de salida basta las 
diez de la mañana. • 
Todos los bultos de equipáis llevaran 
etiqueta adherida, en la cus,i constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde esrte fué expedido 7 no serta reci-
bid os á. bordo los bultos es los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D K TCLE-
U R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-hAZAIRE. SANTAMDCH. 
CORUftA. HABANA. VERACfUJZ 
Y VICEVERSA 
Viaje en ocho y medio días por el 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Caoitán: LAURENT. 
saldrá, sobre el día 17 de Octubre á, las do-
ce del d ía directamente para 
Comña Santander 
7 St. ITazaire 
t 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
saldrá, el día 28 de Octubre á. las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
^ St. Nazaire 
PRECIOS BS P A S A J E 
E n 1» clase desde 1148.00 I . A. n «éelnU 
En 2* clase 126.00 „ 
E n 3* Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje (Se UU r vierta, 
^^"ecioe eosvenctonaiss eo camarotes dt 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Derftás pormenorts, «tr ir trm * tm rnm 
n^natarie en esta Diana 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E R N E S T GAYE 
Apartado ntim 1J090L 
OFtClOS S8. altos. TELEFONO A-1478. 
HABANA. 
C 2J»7 ! 0 i 
EMPRESA OE VAPORES 
m m m s s hbrke&í 
8. en C 
SALIDAS DELA HáBARA 
duran te e l mes de Octubre de 1911. 
V a p o r J O L I A 
Sábado 14 á loa 5 de la tarde 
P a r a Ni ievi taA (sólo á la i da ) , San-
t i a g o de Cuba . San t s Doming-o , 8an 
Pedro de Macor i s , Ponee. M a y a ^ d e z 
(^sóloal r e t o r n o ; y S a i u J u a n de P u e r -
to K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 14 á las 5 de la tarde. 
P a r a N n e r i t a s r«óIo a l r e t o r n o ; . 
P u e r t o Padre , C h a p a r r a , G i b a r a , 
V i t a , Kanes. M a y a r i , rNlpe> Baracoa , 
i T i i a n t á n a m o ca la i da y a l r e t o r n o ; y 
San t iago de Cuba. 
N O T A , 
carga en 
de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 21 6 las 5 de la tarde 
Pa r a N n e v i tas . P u e r t o P a d r e , Cha -
p a r r a , G i bara , M a y a r i , r N l p e ; B a r a -
coa, G u a u ta ñ a m o fú l a i d a y a l r e t o r -
nos y Santiagro de Cuba . 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Sábado 25 á la» á da 1» tarde. 
Pa r a N n e v i t a s (sólo á la i d a l . G i b a -
ra , V i t a , B a ñ e s . Sagua de T á n a m o , 
B a r a c o a , G a n t á n a m o (solo á l a ida> 
y San t i ago de Cuba . 
V a p o r S A N T I A G O DE C Ü B i 
Sábado 2S A las 5 de i * tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , Cha -
p a r r a , G i b a r a , M a y a r i ( N i p e i , B a r a -
coa, G a a n t á n a t n o ( á l a i d a y a l r e t o r -
no) y San t i ago de C u b a . 
— Eate bnqne no r e c i b i r á 
la Habana para Santiago 
v » p < » A V I L E S 
todos los martes A la* 5 de ta tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de eabotsfl* 
Se recibe hasta las tres d% ia taróe Jei 
día de saJída. 
Carga ds travesía 
Soiaatente se reclbtM hasta las R de la 
tarde del día anterior ai d* la salida. 
Atraque sn Gusntánasno 
Los vapores de los díaiS 4, 14 y 25 atra-
caran al Muelle de Boquerón, y los ie loa 
df&a 7. 21 y 28 ai del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba el atraque io h«rá.n 
siempre en el Muelle del Deseo-Csimanera. 
AVISOSx 
Los conocinoienios para los embarque* 
serán dadoe en la Casa Arma/dora y Con-
slícnatarla á loa embarcadores que le se-
ttolten, no atírnltiéndose nln^nír ermbajqu» 
eor. otros conod-m^ntos que no asan pre-
claa.n>ente los que la Bmpresa facilita. 
En los rornootmlentos deberá el embar-
cador exvresar «'on toda claridad y exac-
titud las marceji, náraeros, nOmero de tml-
tos. cíase de loe nUsmos, contenido, pato " i * 
producción, residencia del receptor, pese 
bruto «o kfloe y vajlor dt» las mercancías? 
no admitiendo»* ningtiin conocimiento 1®* 
le falte cuaiqiHerfi de «artos req trisitos, !• 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sMo se escriban 
tas padâ bras "efectos," "mercA-ncIas" 6 "tá-
bidas;" toda ver. que por las Aduanas ss 
exige que se hajra constar la clase de con-
tenido de caxlr. bulto. 
Ix>s sefiores embarcadores de bebidas 
jetas al Impuesto, deberftji detallar *n lo* 
conochnlentos la ciase y contenido ds ca-
ris bulto. . 
En la raaVlla correspondiente aí p«i« » 
producción se escribirá ouaJqoiera «í« j * * 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 1 " * 
si el contenido defl bu*to 6 bultes rsuui*»"" 
aimbas cualtdadee. 
SOBRINOS D t HERRERA, a *• 
Habana. Octubre l " . de 1911. 
C 3031 —— 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r m o e 
l a l d r á de esM p a e r » » lo* m i é r e o l * 
las CÍÍMSO de la carde, para 
S a g u a v C a i b a r í é n 
C 2996 i — - — 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : 
V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor s a l d r á de 
puerto, hasta nuevo aviso, f08 
4, 14 y 24 de cada me« para 
O&bañas, R ío Blanco, Malas A g ^ 
R í o del Medio , Dimas, Arroyos, v**»» 
Beach y L a Fe. 1̂  j j 
Para informes el ^ ^ d e n t ? > A 
C o m p a ñ í a SE M A N U E L O A » ^ 
P U L I D O . 
C asas 
B e v i l l a í r i g e d o 3 y 10. 
D I A E I O D E L A MAEINA.—E^jhsióa de la mañana .—Octubre 11 de 1911. 
á i s t in-
fr0j en 
^ • «t*11 inédi tos de Jo^ella-
h iiDl ,7iin episcKlio que ifo me 
^ f S p ^ , p o r q ^ viene aquí de 
(¡M- volcó el coche donde Jo-
-,003 Q í i ™ v Acudió todo el pue-
^ p i u l a r di l igenck y caridad á 
i'oo cocheros, y pudo ob íer -
'ar hombre, sólo uno, no se 
r ^ ' les alivió con su compa-
W - T i preguntó siquiera si se ha-
111 cko daño. Con este motivo Jo-
ooS ^ g j ^ u n a prueba más ele la 
T ? 0 Gl\ón con que se mira cí los 
'lipa aire de ' " s e ñ o r p s " ? E l 
^ir/pirando siempre por la 
con gusto el sufri-
* ÁP los que la alteran y ayaua 
l,nt0 ' l o á los que están á su ni-
3Jp5aC1„ nlle á ellos solos tiene por 
« fme,)U verdad, después de m á s 
W {0 en que Jovellanos. eseri-
:ID ¿ifereneiación de clases ni si-
i CP establece y a como a n t a ñ o , 
.hos l i á d n o s o s ó por la prác í i -
f f f v i r t u d e s : la establece el di-
^ posición, la fortuna. 
S t a obligados á cuidar de que los 
^ S L sean considerados como 
r t n * al menos, en el sentido tan 
K o nn- Cristo dió á esta pala-
r W n creyendo que el instinto 
'Estante para guiar á las^ multitu-
t,aoor sendas de resigmcion y de 
no debe sorprenderles que otros 
i uten la misión de enseñar di-
• -.'.s y aun divergentes veredas, en 
T je él choque, de suyo inevitable, 
L violento. i i u 
Vlos de arriba mas que Hs de aba-
deben meditar la terrible frase ya 
oiada de San Francisco de A s í s : 
¿a humanidad necesita m á s con-
c i a y menos verdugos." 
MIGÜEÍL A D E L L A C . 
Issensano "La Carif laf 
IJOS niños pobres y desvalidos cuen-
sólo con la generosidad de las 
leonas buenas y ccritativas. Nece-
l ^ j ! alimentos, ropitas y cuanto pue-
¡^'producirles bienestar. E l Disnen-
Lrio espera que se le remitan leche 
leondensada. arroz, azúcar y alguna 
Irooita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
•no olvidan á los n iños desva l íaos . 
I El Diapenaario ce halla en la plan-
Itíbaja del Palacio Episcopal , Haba» 
m . M. D E L F I N . 
m i m DE CATAlül 
{Para «i DIAPIO T>E Î A. MARINA) 
L a r e v o l u c i ó n . — P r e d i s p o s i c i ó n á ella.1 
—Causas de l a agfitación en E s p a -
ñ a . — D e l c a s é , agente del Grupo Co-
lonial.—Nuestro Gobierno acertado 
y e n é r g i c o . — D o s diputatdos vendi-1 
d0S- — Doble acc ión criminal. — j 
" L u i s e s " en las blusas e spaño las y 
las chilabas moras.—Los radicales 
barceloneses contra los sindicalis-
tas .—Fracaso de l a r e v o l u c i ó n . — 
Incendios en los bosques. 
Barcelona, Septiembre 20 de 1911. 
L a s i tuac ión de E s p a ñ a á la hora , 
de ahora es grave. 
Esperemos que el patriotismo de 
gobernantes y gobernados y la vitali-
dad misma de l a n a c i ó n venza las ru-
das pruebas á que está el país some-
tido, i 
¿Cómo Barcelona iba á sustraerse 
al ambiente de revuelta y al olor 
fuertemente motinesco que hoy inva-1 
de la p e n í n s u l a ? 
• A q u í , donde el medio es siempre 
propicio k la asonada, donde los se-
dimentos sociales del resto de E s p a -
ña aguardan solo el momento opor-
tnno para lanzarle al pillaje, no po-
d ía permanecerse tranquilo ante el 
olor á la tea quemada en otras po-
blaciones, ante los actos de indisci- . 
plina social, que relatados por perió- j 
dicos y comentados por d ivérsás gen-, 
tes, a c t ú a n sobre los espír i tus como 
estimulantes de h pasión insana y 
de l a pred i spos i c ión á toda clase de 
ultrajes , tan arraigada en la can alie-
n a andante que vegeta en los subur-
bios barceloneses, en acecho del ins-
tante adecuado para el lanzamiento 
de los e jérc i tos del hampa sobre el 
orden social para subvertirlo y des-
trozarlo. 
E n la conciencia de todos está la 
causa del estado de ag i tac ión revo-
lucionaria que en estos momentos 
nos invade. i 
No es para nadie un secreto que 
M. Deleaífé, el actual Ministro de "Ma-
r ina de F r a n c i a , es uno de los más 
poderosos auxiliares del grupo co-
lonial francas. Su entrada en el Mi-
nisterio Cailloux hizo entrever in-
mediatamente las complicaciones; 
oon Alemania, noraue psta no .nermi-1 
l iria que F r a n c i a consolidara una pe-' 
Htiea h e g e m ó n i e a en Marruec.os: y ' 
do alsruno h a b r í a m o s de consentir 
que se nos arrojase de Afr ica , á la • 
que nos unen/ los derechos seculares 
y los que por varios tratados, pactos 
y la Conferencia de Algeciras, se nos 
reconocieron por Europa . 
E l Gobierno del s eñor Canalejas, 
fuerte en su derecho, p e r s i g u i ó la 
po l í t i ca expansiva que y a in ic ió el 
del s e ñ o r Maura, y sin temor á l a * i u -
solencias francesas, cumpl ió con su 
deber y como consecuencia de ello 
fueron ocupados por nuestros solda-
dos Laracfae y Alcazárqu iv i r . prepa-
r á n d o s e ahora para posesionarse de 
Santa Cruz de la Mar P e q u e ñ a . 
E l grupo colonial francés , repre-
sentad.o por M. De lcasé , no podía 
oponerse oficialmente al ejercicio de 
un incuestionable derecho de E s p a -
ña y entonces, á inv i tac ión de lo que 
ocurr ió cuando la semana t r á g i c a de 
Barcelona en 1909, pensó qne el sin-
dical^mo francés , ya públ ica y no-
toriamente convertido en instrumen-
to^ cotizable, podrá ser nn dóci l y 
eficaz instrumento de nuestros pode-
rosos vecinos los negociantes colo-
niales. r|ne para realizar el "affa i -
r e " africano podían verter murdio 
oro en calidad de comis ión por coo-
perac ión . Acordada la compra de la 
a g i t a c i ó n en E s p a ñ a por medio de 
los sindicalistas, é s tos se entendieron 
con dos d iputados . . . e s p a ñ o l e s ! ! , 
que hall'1 TI do sabroso y 'dulce el ' i -
nero de F r a n c i a , se prestaron á la 
infame tarea de levantar el país , pro-
moviendo una revo luc ión interior. 
L a acción francesa, era y sigue 
siendo combinada. 
Mientras Pablo Iglesias, ese profe-
sional de la austeridad ( ? ) y Rodri -
go Soriano, el despechado bufón de | 
todas ]as legislaturas, sacuden el sa-
co de sus ambiciones, de sus renco-
res, de sus envidias y de su bilis por 
encima de las masas inconscientes, 
los agentes de M. D e l c a s é vierten á 
su vez, á manos llenas, el dinero co-
lonial entre las k á b i í a s r i f e ñ a s y, na-
turalmente, al propio tiempo que 
promueven la revo luc ión interior en 
E s p a ñ a , componen " h a r k a s " moras. , 
las municionan y las lanzan contra 
nuestro Ejérc i to , intentando así ha- : 
cer llegar una s i tuac ión tal, que el 
Gobierno español , asustado ante la ¡ 
enorme eonPla^ración. retire del la- i 
do de acá del Estrecho Iftg tropas que . 
raaninenen enhiesto en A f r i c a el pa-1 
be l lón hispano. 
E l oro hallado en las blusas de los 
agitadores muertes en E s p a ñ a en sos 
encuentros con la fuerza pública te-
n í a el mismo cuño nue el oro hallado 
en las chilabas de los moros que Ca-
yeron bajo el plomo de nuestros sol- , 
dados. E r a n ' ' luises" salidos del te-
soro del grupo colonial f rancés . 
Lerroux , el jefe del partido radi-
cal español , lo comprend ió así, le 
convino así ó creyó que esto era más 
conveniente á sus intereses po l í t i cos 
ó particulares (lo cual á nosotros, 
m o n á r q u i c o s y patriotas, nos « 
completamente igual) y d ió instruc-
ciones á sus amigos de Barcelona en 
el sentido de que el promover en es-
tos momentos una revo luc ión , no era 
ir contra la guerra en Marruecos, si-
no cooperar á l a conquista de este 
imperio por F r a n c i a , logrando hacer 
comprender á la mayor ía de los su-
yos que por conveniencia de sus idea-
les y de E s p a ñ a , no debían secundar 
el intento de los sindicalistas france-
ses, asalariados por los del grupo co-
lonial. 
E n esta s i tuac ión las cosas, el sá-
bado ú l t imo , se acordó por la Fede-
rac ión Obrera de Barcelona (ajena al 
partido radical) ir al paro general, 
el lunes 18. 
L a autoridad gubernativa, repre-
sentada por el digno Gobernador C i -
vil , s eñor P ó r t e l a , tuvo oportunas y 
certeras confidencias acerca del al-
cance del "'paro general ," que no 
era sino la respuesta al molimiento 
insurreccional de toda E s p a ñ a , y por 
fortuna para Barcelona y para E s -
paña , el conato revolucionario no tu-
vo otro alcance que el de una huel-
ga parcial de 24 horas, en l a que to-
maron parte unos mil obreros y bas-
tantes elementos extranjeros, que en 
u n i ó n de unos cien agitadores espa-
paño le s es tán hoy detenidos á las re-
sultas de las causas que se están, ins-
truyendo, teniendo en cuenta la sus-
pens ión de g a r a n t í a s constituciona-
les, proclamada ayer, martes, en to-
da España . 
E l complot era vas t í s imo , se-
g ú n se dice, y desde el asesinato de 
Wey ler hasta la des t rucc ión de los 
conventos, de los bancos y de las ca-
sas de ciertos particulares, todo esta-
ba previsto por los criminales asala-
riados, cuyo puña l está siempre dis-
puesto á caer en favor de quien me-
j o r lo pague. 
Por fortuna, de momento está con-
jurado el peligro en nuestra ciudad 
y aún cuando sinceramente creemos 
en el celo de nuestras autoridades y 
en la eficacia de las medidas adopta-
das, no por eso dejamos de recono-
cer que el conflicto está solamente 
aplazado, mientras los bajos fondos 
no sean depurades y mientras el po-
der legislativo no se preocupe de po-
ner fuera del alcance -oratorio en los 
m í t i n e s , los derechos del hombre, es 
| decir, el derecho á la vida, á la pro-
piedad y á la tranquilidad social que 
e s t á n muy por encima de los dudo-
sos derechos que invocan á cada paso 
los iluminados y los pillastres, por 
ahora en exigua minor ía en la hu-
manidad. 
Relacionando hechos, no queremos 
d e j a r de hacer notar á nuestros lec-
tores la c o n e x i ó n que existe entre 
los intentos de la fracasada revolu-
ción y los incendios constantes que 
d ías a t r á s se han producido en nues-
tras e s p l é n d i d a s m o n t a ñ a s , especial-
mente en el m á g i c o Tibidabo. 
Siendo este, lugar de esparcimien-
to y saludable recreo para todos los 
barceloneses, ricos y pobres, es in-
concebible que haya almas tan ne-
gras y espír i tus tan locamente faná-
ticos que gocen y experimenten pla-
cer incendiando la naturaleza, pe-
gando fuego á una m o n t a ñ a que sir-
ve de poderoso p u l m ó n á la ciudad, 
que es de todos y que á- todos d'ebe 
interesar conservar con verdadero 
amor. 
Esos monstruos, de incalificable 
d e n o m i n a c i ó n , merecer ían perecer en-
tre las llamas de los incendios por 
ellos ocasionados, que tal vez la us-
t i ó n de sus cuerpos malditos llevase 
un rayo de luz á sus rudimentos de 
alma, más parecida sin duda alguna 
al ser moral de la hiena que al del 
hombre. 
Cuando se es y se procede como 
esa canalla, no hay derecho á vitiv 
perar á Torquemada ni á Pedro A r -
bués . 
B. F E i R R E R B 1 T T T N I . 
Trenes volcados por el viento 
Hace algunas semanas, en América, tm 
tren de viajeros quedó inmovijizado en 
plena vía, durante mfl.s de una hora, por 
la violencia del viento. 
E l viento tempestuoso detiene algunas 
veces los trenes si los coge de frente, 6 
retrasa mucho su marcha si los coge de 
costado. E l mistral en la Crau disminuye 
frecuentemente la velocidad de los trenes. 
Los casos de vuelco son más raros; pero 
también se registran algunos. 
E n la red del Mediodía de Francia ocu-
rrió uno en 1868. L a fuerza del viento 
pasaba de ciento cincuenta kilos por me-
tro cuadrado, presión que no pueden resis-
tir los vagones, y sólo quedó derecho en 
la vía un furgón excesivamente cargado, 
para derribar el cual hubiera sido preciso 
un esfuerzo de 254 kilos por metro cua-
drado. 
Más recientemente el "Board of Trade" 
dió cuenta de otro accidente semejante, 
acaecido cerca de Ulverston, en el fe-
rrocarril de Furness. 
E l convoy se c o m p o n í a l e diez coches 
y la máquina, y llevaba 34 viajeros. L a 
tempestad era muy violenta. Después de 
diversas paradas causadas por los postes 
telegráficos caídos en la vía, el tren se 
quedó detenido en el viaducto de Leven, 
á consecuencia de una averia en el me-
canismo del freno, y mientras que el ma-
quinista trataba de hacer una reparación 
provisional, un golpe de viento volcó el 
tren, el cual cayó, por fortuna, del lado 
de la entrevia. L a velocidad del viento 
calculada entre 160 y 190 kilómetros por 
hora, debió de producir sobre los vagones 
una presión de 160 á ,200 kilos por metro 
cuadrado. 
INTERNACIONAL 
Dice: " E l Aceite áe Hígado de 
Bacalao es uno de los agentes 
terapéaticos más v a l i o s o s ; los 
beneficios que con él se obtienen 
en las enfermedades qne cansan 
pérdida de carnes no pueden ser 
separados. Se dá en la Tabercn-
losis, Raqcitismo, Anemia, Bron-
quitis, Debilidad General y Afec-
ciones de los Nervios." 
L A E I H U L S B O N 
D E S G O T T 
contiene e l mejor y m á s pnro 
Aceite de Hígado de Bacalao de 
Noraega , y lo administra en la 
forma más digerible y asimilable 
para todos los estómagos. N o 
c o n t i e n e a l c o h o l ó substancia 
dañina algunac 
EXIJASE LA LEGITIMA 
Harina dePkíano 
de R. C r ü s d í a s 
PARA LOS WSOS.-PÁRA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS OISPEPTJCOS 
LA EASAfllBA SF. E&LLA PE VSfiTA EH FARHAOAS 
Y VIVERES FEOS 
•PARA E L USO CULINARIO 
fte ob'.lcn* nna rira y uibrufin HOI'A Di: PURE ron I» KAUIX \ DC PLATANO do B. Cru-iellni.. HeOetalUvn pBq'crir» de mcUiu libra ou lo« ostalitacllulculosdo vi* tere* lino». 
C 2982 1 O. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
A N U L A D A E F E R V E S C E N T E . 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocido» en toda la Isla desde hace mác do trointa 
iros. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades, le-
ídos los médicos la recomiendan. 
C 2994 1 O. 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n e u l t a B d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
C 3009 1 O. 
S A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
A F E C C I O N E S 
D E L C O R A Z Ó N 
P O S T R A C I Ó N 
V I N O 
EXCESO DE TRABAJO ^ 
N E U R A S T E N I A 
F I E B R E S DE L O S 
PAISES CÁLIDOS 
D I A R R E A S 
M O R A L Y FÍSICA J TÓMICO RECONSTITUYENTE V . C L Ó N I C A S 
J PODEROSO REGENERADOR QUINTUPLICANDO LAS F U E R Z Á s \ . 
Por Mayor: LABQRATOIRES REUNIS MO AVON & VACHEROH, St3-Foy-!és-Lyon (Francia) f 
K O L A - M O N A V O N 
R S I O N 
DOMINGO PROXIMO, 15 DE OCTÜi 
S a l e d e V I L L A N U E V A á l a s 8 . 3 0 a . m . , r e g r e -
s a n d o d e M A T A N Z A S á l a s 4 . 4 5 p . m . 
P A S A J E I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A T K R C K H A 
$ 1 - 5 0 
A la llegada del tren á MATANZAS habrá 
automóviles para conducir á los excursionistas 
á las famosas cuevas de BELLAMAR por $1-00, 
incluyendo entrada en éstas y regreso á MA-
TANZAS. 
c. 3086 ld-11 3t-12 
DR. MIGUEL VIETA 
Homeopatía y Fisioterapia.—Nuevo sia-
Itaa de curar las enfermedades antiguas 
| hacer uso de drogas.—Estómago, intes-
; é Impotencia, especialmente.—Vllle-
66. de 9 á. U v de 2 á. 4. 
'̂ 031_ " 26-10 O. 
DE ARMAS 
WON ALOÜSO BETANGOURT 
A B O G A D O S 
«tudio: San I«rnacio 3 0 , de l á S 
^ Teléfono A-7999 
^ P e r d o m o 
orina, 
Slñles tratada por la 
Teléfono A-1322. De 13 
3S. 
1 O. 
\ f c A - P é r e z M i r ó 
^enn^V11 «eneraL Máa esDecialment»; 
Utlca, padca d« Piel. -Venérea* y Sifl-
^onaultas de 2 4 5. Sa» Miguel 158. 
Teléfono A-431Í 
J R ¿ . J Ü S T 0 V E R D U G O 
a. i 
Espt)c¿T"J*no d« 5« Facultad de Paria. 
**«o é TírV611 «niei-mc4ades del estó 
» lo« Dr«'> 1103 ««^n el procedimlent» 
de Parí, roé doctorea Hayem y Wln-
^ C ^ S ^ . ol,an&"8fc« del ff^a-
^ 2955 ^ 1 * ***** 76, baje* 
1 O. 
c « Í J 0 S E A . F R E S N O 
^ êd̂ H 1̂" ^ ^ c l ó n de la Facultad 
. NOm i TT0*1^2"10 d®1 Hospital 
^••t»d oi on¿5UltJUí: de 1 & 3. 
-< 2954 Tolófono 1138. 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
glOfi TS-7 Jl. 
Á M l i s i s fle n a 
Laboratorio Bacteriológico do la Crónica 
Médico-Quirúrgica de ia Habana 
Fundada en 1S87. 
Se practican análisis de .orina, esputes 
sangre, leche, vino, etc., ote. Prado 107. 
c nou 1 O. 
D O C T O R D E H O G Ü E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94 Teléfono A-3940 
11657 26-30 S. 
PELA YO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 6 P. :Vi. 
C 2920 1 0-
J E F E DE LOS MEDICOS INTERNOS 
D E L HOSPITAL M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3.'—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
11511 26-26 S. 




D r . P a l a c i o » 
Enfermedades de Señoras.—Vlaa Urina-
rias—Clrujla en general.—Consultas de 12 
A 2.—San Lázaro 246—Teléfono: F2505 y 
A42'l8. 
Gratis á los pobres. 
C 2950 1 0-
D E . A D O L F O K E Y E S 
Em'ermodadea del Eatómago 
5 Intestinos, exc'.uiivarnent©. 
Procedimiento del proresor Hayero. del 
Hosmial de San Aatonio de París, y por ©J 
¿.nAlisia de Ja orina, sangre y irlcroscóplcc. 
Co2isultss den í 3 d« I» """de. ^anipa-
rüla 74, altos. .Teléíono 374. Autom&t-l 
co Ar3S82. 
C 2922 
^ a a c i o P l a s e n c i a 
w ^ i . ! 1 ! 1 ! 1 ^ 0 B - P l a s e n c i a 
J ^ O B T SL^n'ermedadaa de Mu*-
o 1 & 3 S^í-1? en ^ w ^ L Conrol-. 9052 *• Bmpedrsdo 6*. Teléfono 2»fiu 
1 O. 
A-27ii y tea José. T»-
1 >-
d O e r n a w % m \ 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GAhMNTA MRÍZ Y DIDüS 
Neptuno 103, do 12 & 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaelo-
nefi en el Hospital Mrecodes, lúnos. miér-
coles y viemees fi las 7 ds la mañana. 
C 2923 • 1 0-
P I E L , S 1 F 1 L E S , S A N l i i i E 
Curaciones r á p i d a s por eutemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A B T A N U I O r S O 91 
T E L E F O N O N ü M . A 1 3 3 2 
C 2925 1 O. 
á Monte 92 
Teléfono A-4934 
26-28 S. 
S.Oanciot ie l lo y Arango 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2953 1 O. 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros: utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Gáliano 50. 
C 2926 1 O. 
D r . J o s é E » F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MA-SAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 A 2. Neptuno número 4S, 
tajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 2945 1 O. 
I t l é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Clrujla general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á, 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
11281 26-21 S. 
CIRUJAÍíO-L»JiNTíSTA 
C O N C O R t H A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5(> 
^Cuentan con número suficiente de profesores para quo el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios oara realizar las uperacio.ies por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAV.ENTE SIN DOLOR. 
P JK E C I O S 
% 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
2-00 Coronas de or^ „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ „ 5-30 
3- 00 Dentaduras „ . 12-72 
P U K ^ n T E S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
0 2917 28-1 O 
DR. E M I L I O ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
Jía en general.—CONliULTAS: de 12 á 2. 
Corro 519. Teléfono A-3715. 
C 2939 1 O. 
aiedicina y Ciruiía. —Consultas de U i i 
Peores grads. 
Telefono A-334:4 Compostela I O I . 
C 2931 1 O. 
Abogado 
Enna nüm. í, Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2932 • I O . 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hca. 
pltal de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúne», Miércoles y Vlérnea 
de 1 á 3, Salud 65, Teléfono A-3676. 
C 23G1 Ag. 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es -
pecialísra del Dispensarlo "Tan^ayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. 0-*us*i\\jas da 
4 á ú y de 7 i 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2933 1 O. 
Polvos áemnficos, eiixir. cepillos. Consal-
ÍSB ne 7 6á. 
10321 26-13 S. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina srenárai. Ooosuira* ae i J ^ i 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 2928 O. 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, di 12 á 3, 
C 2929 1 0-
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en slñlLs. hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4». 
Consultas: de 11 & 1 y <ie 4 4 5. 
C 301.1 x O-
I \ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades» del cerebro y de loa ner-
vios. Consultas en Belascoeln 105H pró-
ximo á. Reina, de 12 & 2- Teléfono A-4912. 
C 2934 . 1 O. 
Dr. Jüan Santos \ m i ú u 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Ai lado del DIARIO D E LA MARINA 
C 2936 1 O. 
i í b ü í o i oei dr. i m m \ 
A M A K G l R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2916 26-1 O. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
Y 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 1 3 , Cuba 9, por Chacón, 
C 2938 \ O. 
_ Y 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas da 
París y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2921 1 o. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen* 
to y curación de las enfermedades mantalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2944 - 1 0. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos, 
y 
DR. J. M. P E N I C H E T 
Especialista en Er.fermcdadec de los Ojos. 
Oídos, Nariz y Garnanta. 
G A B I N E T E : Gaiiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarlas de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Flniay, 17 y J . 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2940 1 O. 
V í a s uriaari.vs, s í f i l i s , r e n é r e o . Ira-
pus, herpes, trataaiieucos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguler 126 ñ. A. 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá, atendiendo a su nu-
merosa ciienteja. 
C 2867 26-22 S. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. TeléfoT;o A-134u. 
LUZ NUMERO 40 
C 2935 l O. 
DR. G U S T A V O S. DÜPLUSSIá 
Director de ia Casa de Salud dd 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-44S«. 
C 2941 1 O. 
C L I N ICO - Q UIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostola Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputOBk 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos peüos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2942 1 o. 
D R . C - 0 1 T 2 A L O A U O i T E J U I 
Médico de la Casa da 
. Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 
Aguiar lOSl/a. Teléfono A-3098. 
C 2943 x O 
OCULíSTA 
Consultas: Para pobres §1 a\ mes, de 11 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2927 • 1 O. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-44S5. 
C 2946 1 O. 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA V FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de drc-Kas. 
Especialidad: Estómago, intestinos, !IB-
potencia, reuma, enfermedades de señor»*, 
de ancianos y toda clase de dolores. Ss 
curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-
ción, que es el sistema más moderno. V i -
llegsa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S. 
% F R A f í O I 8 0 3 J . DS V E L A S J O 
Enfermedades del Cofazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilítlcas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2947 1 O 
DS. K i m \ M i l 
Antlguj Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad, 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H<^pital núm. 1.—-Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p, m, 
martes, juéves y sábados,—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 2948 1 o. 
D r . J o a c s u i n D i a ^ o 
Especialista d«l Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d< 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490 
EMPEDRADO 19. 
C 2949 1 O. 
D L V R I O D E L A M A R I N A — E ¿ i « t ó » d« la mañan» .—Ootubro 11 de 1911. 
E L 1 0 DE OCTUBRE 
L O S V E T E R A N O S 
E l Consejo Nacional de Veteranos 
de la Independencia orpanizó 9ffW va-
rios festeje» para conmemorar la pa-
triótica fecha del 10 de Octubre. 
E n los terrenos de las anticuas mu-
rallas que circundan las calles de Dra-
gones. Znlucta. Monserrate y Teniente 
R e r . levantaron varias tiendas de cam-
p a ñ a que daban á aquel Inorar el as-
pecto de un coropamento de guerra 
E n t r e los números del programa n-
guraba un almuerzo mambí. 
A él concurrieron el Presidente de 
la Repúbl ica , con sus ayudantes, y los 
generales Asbert. Monteasrudo. Ensebio 
Hernández . Collazo. Emilio Núñez . 
Sánchez Figueras. Nodarse. P1 Marqués 
de Santa Laicía y gran número de rete-
i-anos. 
Aden>á.<s asistieron el Almirante y el 
Comandante del crucero " H a i - C h i . " 
T'na banda d^ cornetas y otra de mú-
sica amenizaban la fiesta, tocando ale-
gres aires del país. 
Iva comida servida fué netamente 
criolla. 
Llega .la la hora de los brindis ha-
blaron en primer término el Almiran-
te chino, para agradecer la invitación 
de los veteranos y hacer rotos por la 
prosperidad de la Repúbl ica de Cuba. 
Sirvióle de intérprete el coronel V a -
liente. 
S igu iéronle los sr^nerales Sánchez 
Figueras, Emil io Núñez y Collazo. 
Sus discursos fueron de tonos patrió-
ticos, recomendando la perduración de 
la hermosa unión de los veteranos para 
poder defender siempre la estabilidad 
de las instituciones por ellas estableci-
das después de cruentas luchas. 
Puso fin á los brindis el Jefe del E s -
tado, quien habló de lo que significaba 
en la historia de Cuba la fecha del 10 
de Octubre y del propósito firme de los 
veteranos y de los cubanos todos de 
conservar aunque la vida cueste la in-
dependencia de la joven Repúbl ica . 
E l Presidente de la República fué 
m-ibido y despedido entre delirantes 
aclamaciones. 
Se dispararon durante el acto varios 
cHñonazos iv bombas. 
Terminado el almuerzo se hizo pú-
blica la entrada en el campamento, pa-
r a que el pueblo pudiera visitarlo. 
L A B A T A L L A D E F L O R E S 
F u é una batalla—valga la parado-
ja—de paz y de alegría ¡ uu vistoso 
desfile de mujeres hermosas. Y ya lo 
dijo un poeta: aquí las caras son fio-
res, y las flores son c a r a s . . . 
De lo que bien claramente se puede 
deducir que hubo m á s caras que llo-
res. 
¡ P e r o qué caras! U n verdadero j a r -
d í n humano. E l Paseo del Prado pa-
reció, durante un par de horas, algo 
así como un P a r a í s o . . . con prnfusión 
de E v a s , coquetona y encantadora-
mente ataviadas. 
Innumerables carruajes, entre los 
que d e s t a c á b a n s e much í s imos auto-
m ó v i l e s , rodaban por las laterales del 
paseo, ostentando en sus interiores, 
cuando no á bellas y sugestivas obre-
ras, á distinguidas y elegantes damas. 
- l>a fiesta obtuvo así un s ingular ís i -
TIVI carác ter democrá t i co , en el que 
todos se honraban, y ena l t ec ían con 
el común buen guato el t.íp'co es-
pectáculo . 
Este , sin embargo, y aun siendo 
muy lucido, no se pudo considerar 
realmente como una bata«Ila . . . ni de 
flores. 
No hubo tal bata-Ha. 
Como antes se indica, redújose to-
do á un vistoso desfile de hermosas 
muieres en coches y en automóv i l e s . 
Las obreras, obsequiadas con dos 6 
tre« ramitos de flores cada una. guar-
dábanse éstos como recuerdo del bulli-
cioso festival. . . 
Esto fué todo: mujeres, mu.icres, 
mujeres. . . y por flores, ¡sus caras! 
Hubo t a m b i é n otras flores: los pi-
ropos masculinos ante bellezas tan-
tas. 
V la música del " H a i C h i " tocando 
en chino para mayor brillantez. 
Aunque la mayor brillantez de tsta 
fiesta—justo es reconocer lo—fué del 
d í a : un e sp lénd ido día, cuyo sol des-
lumhraba como si competir quisiese 
con aquellas hermosas. . . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d é l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a -
e l u s o d e l a c e r r e z a . s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
C o r r e o " e x t r a n j e r o 
trieidad por docenas de enteros. L o 
mismo ocurrrió con los valores de trac-
c ión y con las minas de oro. 
Los mismos Banros franceses se han 
resentid ' • -"WK» millones 
mis, que se han retirado de Alema-
nia. peniM). . ,. . * >. Algunos ban-
cos han limitado el crédito y el interés 
de las cuentas deudora > ha B] lió eleva-
do á 5 por 1Ü0 por el Cr-'dit Lyonnais. 
L a Compañía de Agencias de Cambio 
de ParLs intentaba, al menos así se ha 
afirmado, pedir al ministro de Hacien-
da, que las liquidaciones de quincena, 
, hasta qoe el conflicto franco a lemán 
termine, se trasladen á fin de mes: por 
! lo menos la de esta quincena. Querc-
| mos decir con esto que la crisis de Ber-
¡ l ín es provocada por la misma F r a n -
' cia. la cual, á su vez se asrsta cuando 
B e r l í n baia. y se desmoraliza á causa 
de su actitud. 
¡ Las Bolsas americanas sufren el con-
: tragolpe. ya que Ber l ín necesita, á 
| su vez. hacer fondos realiznndo loa va-
• lores ferroviarios del Norte de Améri-
, ca nue posee. 
i E l i'esumen de todo es qué sin ha-
ber «ruerra. padecen todas las Bolsas 
| los efectos de el la ." 
¡ Una interview.—Les dientes a los 
cien años . 
Roma 16.íTn periodista de e^ta ca-
pital acaba de celebrar una interv; w 
verdaderamente curiosa con Ifl señora 
Juana Abbate. que ha crmplido los 
I cien años haee pocos meses. 
Respecto de su larga vida, la señora 
i Abbate tiene pocos hechos históricos 
: que referir, sea por flaqueza de su 
memoria, sea por hnb^r presenciado 
con absoluta impasibilidad los mis 
erraves sucesos, que durante todo el 51-
I timo sicrlo en Italia no han sido pocos 
| ciertamente. 
! X i de los cuatro Papas, ni de los 
muchos cambios político;» le rpie fu5 
testigo, ni de los cuentos hechos que 
ensanerrentaron su país, recuerda la 
: anciana nada fiue llamara espccial-
i mente su atención. 
! Lo únieo en r|i:e insiste mu*ho es en 
la carestía de H vida y en las subi-
| das de los precios de todos los artícu-
j los de primera necesidad. 
De Ins patatas sin^rnlannente. sabe 
| al dedillo como han ido snbWido 
I nrecio. y recuerda qup en su iuventud 
le costaban exactanente la ouinta 
parte que ahora. Esto nara Juana 
Abbate tiene excepcional importancia, 
porque las patatas cocidas y asadas 
j son la bsse principal v casi erclnsiva 
i de su al imentación. E s de advertir— 
y aouí entra la parte curiosa de la in-
terview—que Juana A'bbate fcuvo la 
enorme contrariedad de ouedarse sin 
i dientes á los trece años, teniendo míe 
j sujetarse entonces á un plan especial 
* de nutr ic ión. Y lo más pareírrino es 
oue a-hora, á la edad de cien años, los 
dientes empiezan á salirle otra vez. F l -
timamente ha recobrado dos de ellas 
y siguiendo así. como puede vivir va-
rios años aún á .ptrírar por el excelen-
te estado le salud en que se eneucntri. 
Juana Abbate abriga la esperanza de 
recobrar al fin su dentadura v satis-
facer la i lusión de volver á comer car-
ne, cosa que se vió precisada á de-
iar de bacer desde antes de cumplir 
los catorce años. 
L a bwna mujer es viuda de un Pe-
roné] de caballería, conserva el trera-
nismo completamente sano, habla eon 
firmeza, ancla sin la menor va -ilpción, 
y su vista es tan excelent0 oue e! pe-
riodista que la ha interrogado la ha 
visto enbebar una aguja f inís ima de 
primera intención. 
G E N T E J P A L I D A 
La-s Personas Pá l idas . D é b ü e s ó Ané-
micas, Deben Darse Cuenta de l a 
Importancia de Enriquecer la 
Sangre, Como el Mejor 
Medio de Guardarse de 
Enfermedades 
Gran número de personas de todas 
edades padecen de Anemia, lo que 
quiere decir ''pobreza ó falta de san-
gre." L a enfermedad es así bien de-
nominada, por el hecho de que el ane-
niivo carece de sangre suficiente para 
alimentar todas las partes del organis-
mo humano. De ahí la falta de energía, 
la palidez característica y la sensación 
de sofocamiento al menor esfuerzo, 
generalmente conocida como falta de 
respiración. Anemia viene gradual-
mente, y miKihas veces ya está avan-
zada cuando se viene á notar. Las per-
sonas anémicas padecen de constantes 
indisposiciones ó enfermedades que 
amargan la existencia y resultan ade-
más una pesada carga por el costo en 
médicos y medicinas, aniquilando ca-
da vez más el organismo. 
Importante Reconocer el Mal 
Si las personas que padecen de esa 
deficiencia de sangre, procuran reco-
nocer el mal en sus principias, no será 
tan difícil dominar la anemia, porque 
•haiv remedio precisamente indicado 
para tales casos, es fácil de tomar y Ir» 
costo relativa/mente insignificante. Las 
Pildoras Rosadas del Dr . William.s son 
un poderoso tónico para la sangre. 7 
por lo tanto, precisamente lo que los 
anémicos necesitan para adquirir el 
debido grado de salud y robustez. Con 
buena al imentación y este poderoso 
remedio es fácil dominar la anemia, 
como se ha probado en muchís imos ca-
sos, por infinidad de cartas publicadas 
en la prensa seria de este país, desde 
hace muchos años. 
¿Por qué no se C u r a Usted? 
Preguntando entre sus amigos y re-
lacionados, puede usted obtener aún 
más pruebas del poder de las Pildoras 
Kcsadas del Dr. Williams para purifi-
car y enriquecer la sangre, la base de 
todo método curativo de la anemia. 
Estas pildoras aceleran la producción 
de sangre nueva, llevando así nueva 
salud y vitalidad al organismo entero, 
Xo contiene nada nocivo y pueden to-
marse con buen éxito en toda época del 
año. S i tiene usted señales de la ane-
mia, como palidez, debilidad, falta de 
ambición, cansancio al menor ejerci-
cio, mal apetito, y demás s íntomas que 
roban á la vida de sus gozos, resuélva-
se á ensayar este remedio cuya eficacia 
tantas personas atestiguan. Casi todas 
las farmacias del mundo venden ( y 
venden mucho) las Pildoras Rosadas 
del D R . W I L L I A M S . 
I > 11) en Perreteriati , Q m n -
c-Uleriav v ISotica-t el Reg'iiiH-
d «r F I L T R O P O L A . 
L I M P I A el A G U A <le I M -
P U R K Z VS o r g á n i c a s ¡ j rnc -
sa<. evi ta Ion salpiques, hume-
dades y fetidez. P K O T E J K 
la s A T J I ) . Los m é d i c o s Iv re -
comiendan. 
F á b r i c a : H a b a n a 118 
S H E 3 1 » T i ra M : o i F l E ! 
Se exagwo el pán ico financiero de 
Ber l ín . 
Ber l ín 16.—Han venido diciendo 
los telegramas de París que las noti-
cias contradictorias sobre las ndaciones 
franco alemanas había producido un 
gran pánico financiero en Berl ín . 
Eupañ-ca. Económica y hFinauriera, 
publica un estado, del cual resulta, 
comparando las cotizaciones del 2 ae 
Enero con las del 10 de Septiembre, 
que el 3 por 100 interior alemán (Rei-
chsauts1! baj<S de 85 60 á 82 40: el D i -
sonto. de 194 2ñ á 184 25; la Deutche 
Ban^k. de 264 á 259 50. v el Allegeroa-
nie Kleck. de 260 75 á 261 50. 
"Ahora b ien—añade la Revista, fi-
nanciera citada—: como contra Ale-
mania se ha esgrimido un arma impor-
tante, la retirada de cuentas y fondos 
de aquel mercado, por parte de F r a n -
cia y de Inglaterra, el pánico en los 
valores industriales de segundo orden 
na sido grande, v la desmoralización 
inmensa. E l miedo, no obstante, anda 
por narronuias. como decimos los es-
pañoles. París bien echadas las euon-
tas. ha visto bajar los valores de elec-
C 3079 O. 9 
E R R O R E S L A M E N T A B L E S 
Con frecuencia muchas mujeres, s int iéndose mal. unas del estómago, otras 
del hígado, otras de los riüones. otras del corazón, otras de los nervios y otras 
(las más) no sabiendo de qué. pero es algo, toman lo primero que se les acon-
seja como indicado para el mal que creen tener, .sin una concienzuda investi-
gación. Resultado, un crecido gasto y n ingún bien que lo justifique. Antes al 
contrario, semejante confusión de causas y efectos á nada provechoso pueden 
conducir. Los s íntomas enumerados eran probablemente indicios de flaquera 
ó trastornos en alguno de los órganos esenc ia lmeníc femeninos que un medi-
camento dirigido á las causas mismas del mal habría remediado prontamente 
y sin la menor dificultad, porque enfermedad conocida es enfermedad medio 
curada. Este medicamento, fruto de pac i cutís i mas estudios y larga expe-
riencia, son las 
G R A X T I L L A S D E L " D R . " G R A X T 
preparadas, elaboradas y prescritas expresamente p ira enfermedad 
y privativas del organismo femenino. 
propias 
T O S , C A T A R R O S , I N S O M N I O 
I A R A B E o £ U F O R G E T P A R I S 
C a / m a ¿ o s D o / o r e s ' * ~ ° r í * t " ^ u ~ * * 1 REHUSAR TODA IMITACION tx jtr la fíjt rtji »n líete idiointt. EN "»"ODA-«a LAS BOTICAR 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
X J V L Z Ü I S i r i l l e t n t e 
Libre de explosión y combustión espontáne*s. Sin humo ni mal olor. E l a b c 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones. íss latas l lcvcr ín estamoad-is en la^ taoitas la» oa. 
labras L U Z B R I L L A N - A » n ^ S S e 9 l « S 
F E y en la etiqueta e> 'v'" ' '' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ « i 
ará impresa la marca de ' BKfe¡E£i?;a^§£- " 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso 7 se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
".s el producto de una fa 
brícación especial y qu» 
presenta el aspecto d« 
^gua clara, produciendi 
nna L U Z T A N H E R 
MOSA, sin heono ni m» 
^lor, que nada tiene qi* 
envidiar al gas más puriñeado. Este act 
kc en el caso de romperse las lámparas, . 
te P A K A E L USO D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L . 
T E es igual. 3i no superior en condicio 
ao del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se sjperior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co 
ite posee la grao ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmeiv 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes luminicas, al de mejor clase import* 
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de c U 
tnz y d'.más usos, á precies reducidos. 
Oficina -^AN P E D R O N'. 6.—Haban*. 
C 2954 j o. 
M A T A N D O E L ( ; K R M E N 
D E L A C A S P A 
S r e f e c t ú a una c u r a c i ó n radical . 
Cuando veáis áuns mujer 6 á un hombre OB-
tentsudo hermoso y lustroso cabello, tened la 
Hegurldad de que sus cabezas están libres de 
caspa 6 tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo 6 claro, débese á la pr«. 
«fencia de la caspa. Hay miles de prepsracíe-
ne» "que se pretende" curan la caspa, pero 
ninguna os hace saber quo la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto eataba reservado al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero c abelludo. Vénde -
se en las principales farmacias. 
Dos tangos, (9 cu. y »l en monote 
smsrtoapa. 
• Ĵ a Reunión.- Td*. d« José Sarrá é Hl-
>o8 Manuel Johnson. Obtepo SI j »i. Afren-
te» espeeiajes. 
INTERESA a !as SeSoras. Tote se e r a 
Los padecimientos propios de la mujer: 
Inflamaciones, dolores Internos, flujos per-
sistentes, estpriüdad. insensibilidad orp&nl-
ra. etc.. desaparecen breve y radicalmente 
eon nuevos procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las sefloras al Gabinete 
que exclusivamente para reconocimientos 
y consultas de las sefloras ofrece la Facul-
tativa Natalia B. de Molina, Industria e.1?. 
Teléfono 3421. 12004 26-10 O. 
A L Q U I L E R E S 
En l i g a r M c í t r i c o 
Se alquilan los bonitos bajos de R a -
yo 32, á una cuadra de Qaliano, acera 
de la brisa, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y servicios dobles. 
I n f o r m a r á n en los altos. 
12,018 4-10 
S E ALQUILA 
Ün espléndido piso 'alto, en Monte 226. 
Informes: Muute 234, Teléfono A-3409. 
12062 8-11 
SE A L Q C I L A 
L a casa Manrique 10 B, bajos, á una 
cuadra del Malecón. Informes: Monte 234, 
Teléfono A-3409. 12061 8-11 
SE REGALA 
SI. seftor; se regala un magnífico auto-
móvil Columbia, 24 H. P. De su precio, in-
forma C. Sardlñas. Monte 11. Y un moto-
cicleta FIAT en condiciones Inmejorables. 
12069 4-11 
SE ALQUILA en módico precio, para es-
critorio, comisionista á familia sin niños, 
un espléndido departamento con balcón & 
la calle: Prado 123 A, y moderno 123. al-
tor de la relojería. 12074 8-11 
VEDADO.—Se alquila la casa K núm. 15 
entre 17 y 13, compuesta de sala, 6 cuar-
tos, hall, saleta de comer, baño, inodoro y 
ducha, con su portal y jardín al frente; y 
al fondo garage de automóvil, cocina y 
habitaciones de servidumbre; toda de azo-
tea y pisos de mArmol. Su precio fijo: 24 
centenes. La llave é informes, en la bo-
dega de la esquina de 17. 
12008 4-10 
SÉ ALQUILAN los altos de Bernar.a 40, 
acera de la brisa, entrada independiente, 
con escalera de mármol, sala, antesala, co-
medor. 5|4, baño, cocina, etc. La llave en 
los bajos. Informan: San Lázaro 229, an-
tiguo, altos. Teléfono A-5598. 
12006 8-10 
SE ALQUILA un hermoso departamen-
to en el café Manzanares propio para un 
villar. Carlos III núm. 50, esquina k In-
fanta. L2053 4-10 
A LOS COMERGIANTES 
S E ALQUILA BARATA LA CASA B E -
LASCOAN 70, E N T R E SALUD Y REINA, 
PROPIA PARA E S T A B L E C I M I E N T O DE 
SEDERIA. ROPA, SOMBRERERIA. P E -
L E T E R I A , E T C . , E T C . INFORMAN E N 
AMARGURA 44. BOTICA DE SAN AGUS-
TIN. 12041 8-10 
P A . R A l NA F A M I L I A 
de gusto y que pueda pagar 22 centenes, 
se alquilan los bajos de la casa Calzada 
de la Reina 131, esquina á Escobar; tiene 
sala, saleta, comedor, patio, siete cuartos 
y dos baños y cuantas comodidades pueda 
desear una familia de gusto. Se puede ver 
á toda* horas 4 informan en lí. imama y 
por el Teléfono A-1373. 
__12017 . 8-10 
VEDADO.—Se alquila un alto, calle H 
esquina á 21, en 10 centenes; hierro, con-
creto, moderna; 10 departamentos: servi-
cio de criados; dos terraaas; propia para 
dos familias, con 8 ventanas á la calle; en 
los bajos informan. 12010 8-10 
SE ALQUILA la casa Maloja 132. liñTi" 
guo, en J60-00, 6 se vende en $8,000; con 
dos ventanas, sala, saleta. 6 hermosos cuar-
tos, servicio sanitario & la moderna, y to-
da de nueva fabricación; su dueño; Crespo 
núm. 62, antiguo. 12036 4-10 
PARA BODEGA, se alquila bajo contra-
to la hermosa casa, acabada de construir, 
sita en la esquina de las calles San Cris-
tóbal y Recreo, en el barrio del Cerro, pro-
pia para establecimiento, por tener buena 
barriada. Informarán en la misma. 
12035 4-10 
SE ALQUILA la rasa de tres pisos Pra-
do núm. 71. toda junta ó por pisos: antes 
era Hotel San Carlos. Informan en el Néc-
tar Habanero, á todas horas. Pujol. 
__L!0J_l g-io 
S E ALQUILA en Crespo nñm. 62, antL 
guo, un departamento con puerta y ventana 
para la calle de Amistad, con un saloucito 
& la entrada y 2 hermosos cuartos, del to-
do Independiente; su precio: $26-50 
12037 4-10 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
San Mluiiel 198. con todas las comodida-
des. J A llave en los bajos. Informan: Es -
< obar 86. antiguo, altos, entre N^ptuno y 
Concordia. 12034 4-io 
6RAN HOTEL AMERICA 
Tvdustria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con gu baño 
de agua caliente, luz. timbres y elevador 
e.éctrlco. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precio* 
convencionales. Teléfono A-2S98 
_iL_2991 ' 1 O. 
J E S U S DEL MONTE 409, frente á la 
Domiciliaria, se alquila el bajo, con por-
tal, sala, saleta, 4 hermosas habitaciones 
gran patio y servicio Independiente. Lla-
ve é informes en la bodega del frente 
11S^ 4-8 
SE ALQUILAN los altos de Sol 68, anti-
guo, 72 moderno, en 24 centenes, con co-
modidades para numerosa familia. En los 
bajos informan. 11982 8-8 
VEDADO.—C entre 17 y 1». ae alquila un 
alflo á la brisa con toda Independemla y 
comodidad. Previo: 15 centenes. Infor-
mes en la misma. 11992 4-8 
SE ALQUILA un local propio para bar-
bería 6 cosa análoga. Informarán Agolar 
KÚTII. h>\. af'-. IL'OOl 4-g 
POR TRES LUISES 
al mes. se alquila una espaciosa caaa en 
Guanabacoa. con dos ventanas y puerta 
que dan á la calle; en su interior sala 
saleta, tres cuartos, cocina, agua de Ven-
to, ducha, buen patio, cerca de los Escola-
pios y del paradero, concluida de pintar. 
Acosta ntlm. 54, Habana, de 3 4 5 
" " 7 • 4.: 
SE ALQUILAN loa espaciosos bajos de 
la casa Campanario núm. 70, en 16 cente-
nes. Informan en el núm. 68, altos 
1196» 4.7 
S E ALQUILA 
para corta famlllr-. el bajo de la moder-
na casa Escobar 3. L a llave en la bodega 
esquina á Saa Lázaro. Su dueño: Man-
rlque 128. 11974 8-7 
S E ALQUILAN 
LOS COMODOS Y F R E S C O S ALTOS D E L 
C A F E MONTE Y RASTRO, 
P A P E L - C A R B O N 
SABEMOS QUE TENEMOS E L MEJOR 
papel carbón para máquina de escribir,-, 
de la clase que no tizna ni ensucia los 
dedos. También sabemos que podemos 
suministrárselo a precios más ba jos que 
en cualquier otro lado. Escribanos uní 
postal diciendo: "Envienme muestras ds 
papel carbón y diganme precios," y su 
solicitud recibirá pronta atención. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 3024 
SE ALQUILAN los altos de Villegas 121, 
próximo á Muralla, sin estrenar, compues-
tos de sala, recibidor, 5 hermosas habita-
clones, con saleta de comer y un marto 
para criados; todo moderno. Informan en 
el_núm. 123̂  11946 8-7 
EN AMISTAD 61 Y 63, entre San José 
y San Rafael, se alquilan habitaciones, de 
dos centenes hasta cinco, con y sin mue-
bles, y se admiten abonados á la mesa. 
11965 15-7 O. 
VEDADO 
Se alquila una hermosa casa, con vista 
al mar. sala, saleta, comedor y 6 habita-
donfis; servicios modernísimos; también 
se alquila un local de esquina propio pa-
ra bodega. Calzada y M. 
11964 26-7 O. 
EN 5 CENTENES 
Se alquilan los altos de la casa Intanta 
núm. 22, antiguo; salai tres cuartos, co-
medor, patio, baño, etc. A una cuadra de 
la '"alzada del Monte. Informan en c! xiú-
hnero 24, bajos. 
C 3068 5-6_ 
SE ALQUILA la rasa calle A esquina 
á 15. Vedado, con todos sus servicios sa-
nitarios y hermoso baño. Dan razón ea 
Agolar nilm. 62. 11923 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos bajos de Concordia 
núm. 44, esquina á Manrique, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartas, cuatro en-
tresuelos, comedor, cocina, baños para fa-
milia y criados, patio, traspatio y cochera. 
Informa su dueño, en los altos. 
11929 8-6 
SE ALQUILAN los hermosos altos de la 
calle de Bernaza núm. 46, compuestos de 
sala grande, recibidor. B|4a cuarto de baño 
y otro más con su ducha é inodoro, una 
gran terraza, comedor y cuarto en la azo-
tea. Informan en los bajos. 
11941 6-6 
S E A L Q U I L A N 
LOS ALTOS DE CONSULADO 20. ANTI-
GUO, A MEDIA CUADRA D E L PRADO: 
Y LOS ALTOS DE G ALIA NO 27. ANTI-
GUO. INFORMES E N O ' K E I L L V 102, 
ANTIGUO. D E 9 A 11 Y DE 2 A 5. SR. 
L O P E Z OÑA. 11935 8-6 
O ' R E I L L Y 30.-^o alaui, 
local propio para establecL"" 
María 33 nuevo. Perdomo^S 
centenes. Hj lS 
S E ALQUILA 
E L PISO PRINCIPAL DPI 
ÍNQUiaiDOR NUM. 35 rísf 
OFICIOS NUM. S8, BAJOS 
11762 
SAN LAZARO 151 
Se alquila este espacio'.-,, balo 
to de sala, recibidor, 9 habitack 
de baño y 2 inodoros, pronlo 
UNA GRAN ESQUim 
Se alquila una vidriera bir- s. 
tabacos, cigarros, billetes de lotería 
blén se puede cambiar" moneda i 
tuada en la calic más céntrica día 







Se alquilan los altos de esta herm» 
sa de nueva construcción, (.•omtiiien 
sala, recibidor. 4|4, comedor, maerífi! 
ño. 2 inodoros y cuarto de criado/ 
azotea. Informan: San Xicolás l's 
Telf. A-2009. 11735 ' 
Ñ E P T U N C " l 7 3 f — a i í ^ i ^ s T ^ 
ta espaciissa 'LHHS. acabada de plrtw-
ne saia, saleta, 3|4 hajo? y 2 altos; hi 
en la bodega de la es(|uiii"a. Inf->rmVl 
Fantony, Reina 124, Telf. A-1901 
11794 
ANIMAS 148.—Se alquilan cu U cente-
nes los espaciosos y modernos altos de 
esta casa, compuestos de escalera de már-
mol, gran sala, saleta. 4!4, cocina, 2 duchas, 
baño y doble servicio sanitario. L a llave 
en el núm. . . . Informes: Industria núm. 
130. de 11 á 1. 11920 8-6 
SE ALQUILA la bonita y c6moda casa 
Paseo 9. entre Calzada y 5a., Vedado. In-
formes en frente de José Cuando, cafe La 
Luna 6 W. M. Daniel, Obispo 21, anticuo. 
11928 8-6 
HOTEL DE FRANGIA 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dps. Duchas, ventiladores, lu>; eléctrica, 
timbres. Centro del comercio. Al lado de 
la Aduana y Correos. Los eléctricos pa-
san por la puerta. No hay horas fijas pa-
ra las comidas. 11901 8-5 
VEDADO,—Se alquila la casa callo f.a. 
núm. 67, entre A y B, moderna, compues-
ta de portal, sala. 514, saleta de comer, dos 
patios y demás servicios. La llave al lado. 
Informarán: Obispo 113, camisería. 
__11869 10-5 
VIBORA.—Se alquila la hermosa y ven-
tilada casa, con todas las comodidades, 
acabada de construir, situada en Príncipe 
de Asturias y Estrada Palipa, á una cua-
dra del tranvía. Informan en Estrada Pal-
ma 7. 11867 8-5 
VIBORA.—En 9 centenes cada pis •, M 
alquilan los altos y baios de Luz 2; cada 
piso con portal, zaguán, sala, saleta, come-
dor. 7!4, gran patio y servicio sanitario. 
Î a llave en la misma de 2 á b. Informan: 
San Lázaro núm. 24, altos. 
n s s i S-5 
VEDADO 
Se alquila la casa calle Baños núm. 44, 
entre 19 y 21. La llave al lado. El dueño: 
Concha y Luyanó, café. 11916 8-6 
EÑ 7 C E N T E N E S .se~alquilan los mo-
dernos altos de San Nicolás 191. esquina 
á Rayo; sala, comedor. 3 grandes cuartos 
y demás servicios. L a llave é Informes on 
los bajos. 11882 6-6 
FRESCOS Y BIEN VENTILADOS 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE MON-
T E 211. E N T R E ANTON RECTO Y KI-
GURAS, CON SALA. ANTESALA. CO-
MEDOR. CINCO CUARTOS Y DEMAS 
COMODIDADES. INFORMAN EN LOS 
BAJOS, SUCURSAL D E "LA A L E M A -
NA". 11767 8-3 
S E ALQUILA la fresca y espaciosa ca-
sa Campanario 160. casi esquina á Rei-
na, con sala, anteeaáa. salón de comer, 914, 
pisos de mármol, 2 patios, baño, caballe-
riza y todos los adelantos modernos. La 
llave en el 1:8; Informan: Zulueta 36 G. 
11848 8-4 
S E ALQUILA el nuevo alto ^..m' 
la núm. 35, con sala, comedor, 4 cuartos, 
abierta la puerta de 7 á 10 » ™. y de 12 
á 3Vi p. m. Informan: San Rafael y Con-
sulado, Casa de Caañblo. 
_11832 8-4 
OBRAPTA NUM, 14, esquina á Merca-
deres; se alquila un departamento con bal-
cón á la calle. 11854 8-4 
RCKN LOCAL 
Se alquila un espacioso local, prop̂h 
ra estnblefimiento. en la Calzac 
cipe Alfonso núm. US, entre i 
y Flgura-s. La. llave en el núr 
formarán en Industria 166, Te'f ül 
11710 • 1W. 
""EN LA C A L L E 17, entre E y n j j 
y en el mejor punto de la lorm (IB 
para la Habana cruza por frente i M 
sa), localidad cerca de los baños díi 
se alquilan nuevos departamentc 
dientes á familias ú hombres 
toda clase df comodidades, baf.̂  
ro, etc., asistencia. Incluyendo buenoil 
mentos y á moderados rrecios; mili 
rato que ningún inotO en la chidíd, 
excelente y trato de fajnilia. Dirlg 
H. O. Vidal, cajle 17 entre E y D, 
Vidal". Vedado, Habana. 
C 3015 t 
P A R A U N A F A M I L I A 
de gusto y que pueda pagar 22 ce 
se alquilan los bajos de la casa C 
de la Reina 131, esquina á Escoliar; 
sala, saleta, comedor, patio, siete c 
y dos baños y cuantas comodidades 
desear una familia de gusto. SP pne 
á todas horas é Informan en la misal] 
por el Teléfono A-ll 
11706 
en 15 cei-tenes. sin pretender re 
rasa Reina 120. tiene varios cuart 
saleta, comedor al fondo, patio, t 
y cuartos altos, Independientes su 
no molesta á las habltacoines di 
La llave en la bodega de Cervasic 
tar en Amistad 49; que seâ  fiado 
factorlo 6 fondo n695 
SE D E S E l 
I L D U I U R 0 GOHrilj 
U n a casa que reúna condiciones 
r a una industria, en las afueras <i« 
ciudad, que tenga, constmída un»1 
ve de 40 á 50 metros por 10 a 12. 
Informes Industria 124 antiSfJ» 
C 2901 _ 
CRESPO 7, esquina á Refugio ^ ^ 1 
quila esta bonita y cómoda (a-.*' U N 
grran patio v un cuarto para (.'n jriforfla 
ve en la bodesta de la ^l1!!""-\.!)íl1 
Pedro Fantony. Reina 124. J en. • j , 
• 11795 ^r¡ 
A $8-00 HERMOSAS ha,1.ltarcl°"VM 
los de mosaico y ventana; aoU!jliDa; é 
y un lavadero por tada inq"" ^ 
nueva casa acabada de fabricar ^ 
y Anlmaa 16L — 
"SE^ALQUÍLAÑ los ^•'"^f-.^iíf^ 
lie de CArdenas núm-. V• rnVralcs 
Panadería "La Industrial , ^on 
quina á Cárdenas. J5.2Í • 
11634 
EN REINA 14 se alquilan i 
bltaclones con vls'.a á la ^ 't()dod 
muebles; precios módicos: c ]4|-j 
cío; entrada á todas toras, 
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VEDADO 
Se alquila la casa •Calzada núm. 128, es-
quina á 10; tiene 3Í4, cuarto de criados, ba-
flo, 2 Inodoros, cocina, patio y traspatio. 
Informarán en el puesto de frutas. 
11813 10-4 
EN F E N T R E 25 Y 27, se alquila venti-
lada casa, compuesta de sala, saleta, co-
medor y seis habitaciones; tiene lavabos 
en todos los cuartos. Informan: Baños 
y 27. 1H38 - S-4 
CASA PARA FAMILIA 
Situada en el Ingar más céntrico de la 
Ciudad, á una manzana del Parque Cen-
tral, ofrece espléndidas habitaciones, con 
todo el servido moderno. li>!ta casa exige 
toda formalidad. Prado 77, altos, esquina 
á Animas. Habana. Teléfono A-6675. 
11805 26- 4 O. 
S E ALQUILA el gran local d^ Compos-
tela 98. antiguo, casi esquina á Sol, pr >; io 
para eirtablecimlento; tiene armat st s 
Ciuevos y alumbrado eléctrico: se hace 
contrato; Informan en "París," Compos-
tela 98 11759 10-3 
V E D A D O 
Se alquilan, en los P1"60.1̂  pj.so? 1 
que puedan apetecerse, lo» ^ \ct 
conn-letamente independien^ „< 
tos. de las casas de moderna ^ , 
situadas en las calles y:'inle8squiD» * " • 
tre H y G. y Calzada !-•* 1 
también la casa de <T, .nuniB(> aUo . - • 
Informes, en Calzada ^ . v 
11607 . ^ 
OBRARIA 2.-Se alquila £ 
esta casa, de V^™* * X t V ^ * ^ \ l 
formada y dotada ^ i o s 
tari... Por su Prox l in , f^ ventU»5 ' 
á la Lonja, ofrece muchas indei 
uu almacén, y quedan ios 
dientes para familia. j 5 - z ^ 
S E ALQUILA UN E S f ' s pE ^ j . 
DE 420 METROS, ^ 
CRETÜ, SOBRE H C 0 ^ R l 5 ^ í 
RRO. BERNAZA 52. ^ ^ B M - ^ ' 
Y T E N I E N T E RETÍ 
A GUIAR 92. 
11394 jiaMt»f 
SE ALQUILAN e s p l ^ 1 ^ S  I  la ra"- ' 
bien ventiladas, con ^ Moderno- :0 
interiores. Habana n _ J ! ^ 
alquila en su P a l ^ ^ y 
habitaciones á . Teléf^i j 
también hay 
l l lüó 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ' B d i c i Ó T ) de la m a ñ a n a . — O c t u b r e H de 1 9 1 1 . 9 
s D E C O N T R A B A N D O 
S^11- ¿nres de la Expos ic ión in-
^ i z a lucho celebrada ú l t i m a -
^ c i o í ^ í , ^ entregaron después de 
en ^"í lnauete . un cheque de c ln-
XdUr09 l ^ f trajo del Brasi l las se-
^ 0n de base para las gran-
1 1 Óue sir Arboles de caucho que 
!l^tftCÍOnneSCeU&n. en la Malasia y en 
5 pisten cn reinoto Oriente. 
^ r<í?'one5 merece el regalo, porque 
í*s ^-icKham Brasi i tenía el mono-
**el ^ t ñ c C Para, que es el mejor 
¿el caUCÜlhibía Por todos los me-
> r ,.,,-.-.n <íol nní«» RP-iodo 
H Foslb,cs 
y ,0 «se sacase del pa í s se-
les <iue 
L. . m flet6 un vapor, remontó el 
E •«'ick ^ o g i ó 70.000 semillas, y ven-
jonas y r obstáculos , las pasó de 
le enornlr las l levó á Europa. 
Mtr»band.n'c del caucho son muy deli-
í U 56111 «abía que no soportar ían el 
rrM&n. Por euya razón, en cuanto 
V 6 f ^ m desembarcó en Londres to-
^ c K h a m ^ d5rig!6 á un jardín co. 
-un cocn„,'neR6 á media noche y plan-




sólo' germinó una por cada 
cdiaumente laaJO.OOO 
ésiaS'ñ0 siguiente se enviaban 1,700 
I y al ,anCadas en diminutas estufas & 
t̂as cOI° h0V se alzan cual gigantes 
riltt' ̂ "^on sus cuatro metros de d iá-






_ pi tronco. 
a* contrabando, la industria del 
* Presenta actualmente en Oriente 
i^0 L 250 millones de duros por lo 
, valor ae ^ . 
V1*0*' tiene también una deuda de gra-
lCeil «?lr Clements Makham, m á s co-
V C° orno gran explorador árt ico. H a -
m Cp„ta años Sir Clements l levó de 
dDCUe,el Sur á la hermosa isla a s i á t i -
séfrhinchona, de cuya corteza se ex-
.el Minina. Antes costaba allí l a qul-
H'fm&s de cinco duros la onza, y hoy 
nrta en grandes cantidades. 
Tango se empezó á criar en las An-
Sesas por una casualidad. E n 1782 




* de í] 























I barco francés que iba de Mauricio 
l'V ¡S v se encontró á su bordo una co-
l ' í ' de plantas, cada una con su etlque-
L n su número, entre las cuales había 
rfarbolltos del mango. E l barco fué 
d0 á Kingston (Jamaica,) y a l lá plan-
!:ria toSos ios árboles , pero trabucaron 
Ardieron todas las etiquetas y los n ú -
L. g nienos una. E s t a llevaba el número 
í 'Tm el "número 11" se cr ía en toda 
isla y te abundant í s imas cosechas del 
ÉHCIOSO' fruto. Actualmente es el árbol 
común y m á s resistente de todo el 
.(. Jamaica exporta grandes cantidades 
, mangos, y la gente del pa í s los come 
Mr docenas. 
fEn 1S19 el gobierno Inglés importó en 
Lllán y Bengala nada menos que 100,000 
kjatas de nuez moscada, pero se perdió 
1;. trabajo, porque las plantas no reto-
üroD. 
E] cultivo de estas plantas es tan pro-
jetivo, que los holandeses pensaron mo-
v¡j¡x su comercio, y con este fin corta-
•roii todas las plantas que se criaban en 
lis Molucas, á excepción de las de la isla 
|¿f Banda. 
Pero no contaron con las palomas, á las 
Icjalts les gusta mucho la macis ó corteza 
lóroía que cubre la nuez moscada. L a s 
WTH no tardaron en esparcir las semillas 
•por todo el archipiélago, y hoy abunda la 
liuez en las demás Islas lo mismo que en 
|:Í de Banda. 
Otro tanto le sucedió á los mismos ho-
landeses con el clavo, que como la nuez 
moscada es indígena de las Molucas. Des-
Itrayeron todos los árboles de todas las is-
I'JÍ menos las de Amboyna. y aun allí de-
Ijaron muy pocos, para evitar que la es-
IptdeEe abaratase. Pero, como era natu-
1 este monopolio exci tó la codicia de 
itírai naciones y se hicieron muchas tenta-
para adquirir semillas, hasta que aS 
I un francés, cons iguió sacar de contra-
Ikudo un paquetito de semillas y lo Ue-
r'' á la isla Borbón, dondo las plantas 
Ifrosperaron. Más adelante se enviaron a l -
llMU á la Guayana francesa y hoy cons-
I :fa una importante fuente de ingresos. 
I'CRCBIOS E S C A P A D O S . — L O S P E L I -
GROS Q U E O F R E C E N 
., 'n tigre escapado es bastante menos te-
Icible que unos cuantos microbios del car-
' de la peste bubónica en libertad, 
prqueal tigre se le ve y se le puede ma-
Imientras esos seres microscópicos son 
1 flsibles y más mort í feros que la (lera. 
• se demostró palpablemente hace 
1; ^ semanas en el Hospital del Colegio 
la fniversldad de Londres, donde se 
I ••• con fines experimentales toda clase 
gérmenes de enfermedades mortales. 
L r descui<lo de uno de los estudiantes. 
I ^ se supone, se escaparon de un tubo 
• -yo varios bacilos del carbunclo y 
I -onó un ayudante llamado Henry 
I Jrston. Inmediatamente se le hicieron 
I operaciones del caso, y se le somet ió 
1.'^atamiento del suero; p-ero todo fué 
r11 Para salvarle la vida. Desde un 
K eStaba ^ " d o de muerte. U n su-
1 cejante, pero m á s trágico , puesto 
^usó la pérdida de tres vidas, ocu-










, -— ^N-. «JJVJO, uc tica v lucts, «. 
I'rtn^ff1 Hospital general de VIena hace 
l̂ do v Un doctor Joven, apelli-
I - _ Muller. fué enviado por el gobierno 
I -naco á la india COn la ml3l0n de re . 
^DlL-f01108 de dlversas Plagas, y Muller 
iaa h el encargo trayendo á E u r o p a 
='nf, 1 Cíintidad de los temibles gér -
habi¿' ?S cuales fueron guardados en una 
U por , conocida popularmente en V ie -
fis" p "ombre de "cuarto de las pla-
dicha habi tac ión l^íca n "cmiuiuion no eniraua 
ioct0r M íf" excePc,l'jn hecha ' del propio 
, Barisch er y de EU ay"dante llamado 
*ecai.M ^ ^ ^ a ' ^ o siempre las mayores 
Pero COntra la A f e c c i ó n . 
y tan aiD0Che BarIsch se emborrachó . 
-ciiarto J ^'"entable condic ión v i s i tó el 
I con eXa.,.e. Ias Plagas." Allí no se sabe 
«"tubTd. qUé h,zo: qu ,zás destapase 
>JT^m\^Say0 6 quIzás se ^ rompiese 
1 """onea A * ' E] caso es se escaparon 
•a se So microbios perniciosos. T a m -
?* PrecanPieeha que cosI6 sln las debi-
fectado8 S aIfíuno de loa animales 
í5* se ^ J ? ^ 0 3 y conejillos de Indias. 
Íabo ^ o Z ^ en ja;:las- A180 de esto 
S ^ r e i w r; P0rque á las pocas horas 
en I'50 era víctIma de la peste | 
v i e n d o ÍU ma más mortífera. Com-
¡«ler ^ 61 esPantoso peligro, el doctor 
S?111^ oii» r6 Con el apestado y no 
Pl-
 t b
Orleans un caso muy curioso. Se estaban 
haciendo investigaciones con el propós i to 
de determinar de qué modo se propaga la 
fiebre amaril la . Cre íase y después se ha 
comprobado, que la enfermedad se tras-
m i t í a de las personas infectadas á las sa-
nas por cierta especie de mosquito. P a r a 
comprobarlo se había construido un edi-
ficio especial con materiales desinfectados, 
y uno de los aposentos se dividió en dos 
partes con una red que imped ía el paso 
á los mosquitos. D e t r á s de esta pantalla 
se encerraron cierto número de mosquitos 
y ropa de cama de enfermos de fiebre ama-
ril la , pero los experimentos los interrum-
pió inocentemente una de las encargadas 
de la limpieza del edificio, que a l ver la 
ropa sucia abrió el encierro para sacarla 
y dejó escapar á los mosquitos. Ignórase 
á c u á n t a gente picarían, pero en aquellos 
d ías murieron diez y siete personas de la 
fiebre, siendo una de las primeras v í c t i -
mas la pobre mujer causante de las des-
gracias. 
E L E S P E J O D E L T R A N V I A 
Todo el que acostumbra apearse del 
t r a n v í a en marcha, sabe lo peligroso que 
es ejecutar esta habilidad, ó como quie-
r a l lamárse le , mirando hacia atrás . Aquí, 
los conductores cuando ven que a lgún tor-
pe va á bajar de esta manera, suelen a v i -
sarle que se vuelva hacia delante, pero en 
las grandes capitales extranjeras, donde 
nadie, ni aun las señoras , hace parar a l 
tranvía para subir ó bajar, aquellos mo-
destos empleados no podrían tener cons-
tantemente la misma atenc ión sin descui-
dar sus obligaciones. De aquí que, lo mis-
mo en Londres cjue en Nueva York, se 
vean con cierta frecuencia pasajeros, y so-
bre todo pasajeras, que por darla de v a -
lientes salen dando traspiés , cuando no 
miden el suelo. 
P a r a evitar estos contratiempos, la com-
pañía de t r a n v í a s de Chicago ha tenido 
una idea tan original como ingeniosa. E n 
la plataforma posterior de cada coche, y 
sobre l a ca ja del mismo, ha colocado un 
espejo pequeño , pero bien visible y dis-
puesto de modo que para mirarse en él 
hay que volverse en la misma dirección 
que lleva el tranvía. E l resultado es fár 
cil de comprender. E l pasajero que va á 
apearse en marcha, sobre todo si pertenece 
al bello sexo, no puede resistir á la tenta-
ción de echar a l paso una ojeada al espe-
jo, y este p e q u e ñ o detalle basta para que 
al bajar lo haga mirando hacia adelante, 
con lo que el riesgo de una ca ída disminu-
ye considerablemente. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L M A S C O T T E 
C o n c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a v p a s a -
j e r o s s a l i ó a y e r p a r a K e y W e s t y 
T a m p a , el v a p o r correo a m e r i c a n o 
" M a s c o t t e . " 
LLEGADOS 
E n e l v a p o r a l e m á n " W e s t e r w a l d . " 
q-ue e n t r ó e n p u e r t o a y e r procedente 
de V e r a c r u z , t r a j o c i n c o pasajeros de 
p r i m e r a , entre 'los qne figuran M r . 
Otto R e y n o l d , comerc iante , a c o m p a ñ a -
do de s u esposa y dos h i jos , y MTB. M a -
r y W h e l e n . 
T a m b i é n l l e g a r o n en e l c i t a d o buque 
c u a t r o ch inos , q u e f u e r o n remi t idos a l 
D e p a r t a m e n t o de T r i s c o r n i a . 
E l v i g i l a n t e P a d r ó n hizo entresra 
a y e r e n l a e s t a c i ó n de l a p o l i c í a del 
P u e r t o , de dos c a r t e r a s de p ie l , que 
e n c o n t r ó á bordo d e l v a p o r f r a n c é s 
" E s p a g n e , " u n i n s p e c t o r de l D e p a r -
tamento d e I n m i g r a c i ó n . 
U n a de d i c h a s c a r t e r a s contiene u n a 
c é d u l a p e r s o n a l , tres cert i f icados á 
n o m b r e de A n t o n i o C h a o y u n bi l le te 
de p a s a j e expedido a l mismo nombre , 
y l a o t r a cont iene t a m b i é n , u n a c é d u -
la y otros t r e s certif icados á n o m b r e de 
J o s é F r a n c o F e r n á n d e z , y u n a c a r t a 
c e r r a d a d i r i g i d a al s e ñ o r B e n i t o G a r -
c í a V á z q u e z , I n d u s t r i a 125 ó R H n a 16. 
D i c h a s c a r t e r a s f u e r o n r e m i t i d a s 4 
l a C a p i t a n í a de l P u e r t o . 
P a b l o V i l a G u t i é r r e z , de 22 aftas, 
m a r i n e r o y vec ino de A m b r ó n 5, R e -
gla , f u é as i s t ido en el p r i m e r centro de 
socorre de h e r i d a s e n el dedo p u l g a r 
i zqu ierdo , leves . 
D i c h a s h e r i d a s dice se l a s c a u s ó á 
bordo d e l r e m o l c a d o r ^ P r o v i d e n c i a , " 
de que es t r i p u l a n t e , a l e s tar l i m p i a n -
do u n c u c h i l l o . 
Aiyer t r a b a j a n d o á bordo de l v a p o r 
a m e r i c a n o ^ E x c e l s i o r , " e l j o r n a l e r o i 
O s c a r M u ñ i z , vec ino de S u d n ú m e r o 7, I 
t u v o l a d e s g r a c i a de d a r u n r e s b a l ó n 
e n l a bodega n ú m e r o 1 de d i c h o buque, 
s u f r i e n d o l a f r a c t u r a de l a r ó t u l a de- ' 
reoha. 
F u é as i s t ido e n el centro de socorro 
de C a s a B l a n c a . 
E l estado de] pac iente f u é cal i f icado 
de p r o n ó s t i c o grave . 
s o o S e s j s p a n o l á s 
M O V I M I E N T O D E E N F E P J ^ O S 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: Manuel Fernández Trujil lo. 
Manuel Soler Contijoch, José Guayó la , Ma-
nuel Te jera León, Francisco D o m í n g u e z y 
González , Fulgencio Cassola Pérez , Maca-
rio Rico Seisdedos, Sixto Tibao Bacilos, 
Pedro Canal Llorens, J o s é Ferrer Linares, 
Toribio Alonso Marrfnez, Arnaldo P a l m - r 
Palmer, Lorenzo Vallori Sastre, Natalio 
Iglesias López , Mariano González Zunda, 
Va lent ín Sá inz Sáinz, Leandro Sá inz Sáinz, 
Anselmo X ú ñ e z López. 
De a l ta: Pedro L a s t r a y Llanes, Ginés 
Ramos López, Jorge Oliva Escalante, To-
m á s Betancourt Arenas, Angel Vivero y 
Verder, R a m ó n González Lemus. RaCac.l 
Torrens Serra, Raimundo V a l d é s Castro. 
Ernesto Candia Schmidt, L u i s Flgueras y 
Fernández , Manuel D íaz Alvarez, Carlos 
Aguabella Cr ima, Joaquín Blanco Fernán-
dez, Gervasio Cano y Far iña , Fernando 
Granda Puente, Claudio Ramos Castillo, 
Va lent ín Castro Bernárdez, J o s é Pérez y 
González, Rafael Villaverde y Querlayan, 
José J o a q u í n Sixto. 
E N «LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: J o s é Santos Fernández , Jo-
sé Suárez Barreiro, Peregrino Fuentes, Jo-
sé González Gómez, Evaris to Rey Mari -
no, Baldomcro Rico Quiroga, Pedro Mén-
dez Parapar , José Gómez García, Naza-
rio Bergaso, J o s é Bugueiro Vázquez , V i -
cente F e r n á n d e z Vi l lagarcía , Benigno V á z -
quez Fraga , Antonio Suárez y Sánchez , 
Manuel Daca] , R a m ó n G ó m e z Carballes, 
N i c o l á s Paz Gacio, Francisco Zorri l la y 
Guerra, Francisco Guerreiro García, Pe-
dro E s t é v e z Rodlflguez. A g u s t í n Seoane y 
Vázquez , Antonio P l ñ e i r o Alvar iño , José R. 
Pardillo Balsa. 
De a l ta: José Fresco Revoredo, J e s ú s 
Perhas Rodr íguez , G e r m á n Rodríguez , Jo-
sé L . Tarabillo, A n d r é s Vil lares y Real, 
José Armada Rebollar, Antonio Manso y 
Pájaro , J o s é M. Vázquez Vázquez , Rude-
slndo Triado Regueira, Juan Pa í s Barba-
zán, R a m ó n L á m e l a s Arce, Manuel Doce 
Lage, R a m ó n Míguez P iñe iro , Benigno D u -
rán Vi l lar , V íc tor Menéndez Cadenas, Juan 
Fonticoba Fonticoba. Alvaro Rodríguez y 
Generoso Alvarez Eiroa . 
E N L A "COVADONGA*-
Ingresaron: Cándido F e r n á n d e z Redrue-
11o,. Jacinto Crespo Fernández , Enrique del 
Riego Campa, Isidro Vega Llerandi , Juan 
del R ío Galbán, Faustino González Sán-
chez, J o s é S á n c h e z Díaz , Bienvenido Mo-
ría H e r n á n d e z , Francisco López García, I 
José P e ñ a Gil , Antonio Canseco Castañón, 
Francisco Rubio Díaz, J o s é Ramírez P é -
rez, Apolinar Marichal Tluado, José Me-
néndez Alvarez, José D íaz García , Celes-
tino G a r c í a Pérez , Domingo Alvarez E s -
pinosa, Manuel Morales y Rivas , Ramón 
Mart ínez Rodríguez , Manuel Mart ínez y 
Cobián, Antonio P'lorio Brando, Mateo Nar-
ciandi, Eugenio Suárez Fernández , R a m ó n 
Quintana Bení tez , Benito L l e r a Arduengo, 
L u i s H e r n á n d e z Soto, Ricardo Fernández 
Badillo. 
De alta: Hermenegildo Rodr íguez Ro-, 
dríguez , Manuel Fernández Díaz, Sinforia-
no Villanueva, Antonio López Pulido, Je -
s ú s González Méndez, B e n j a m í n Muñlz y 
López, J o s é Antonio V a l d é s Gutiérrez, J e -
s ú s Suárez Menéndez, Benigno Llerín y 
Fernández , Ricardo Tamargo Blanco, F r a n -
cisco Rodr íguez García. Victoriano Puente 
Parrondo, Rafael Obregón Cobo, Faustino 
F.-rnández Luaces, Pelayo Villaverde F e r -
nández, Joaquín Alvarez Figueroa. 
Fallecidos: J o s é E s m a Grach, José Mar-
tínez y Mart ínez . 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Juan Asencio y Hernández , 
J o s é Jorge García, Oscar de l a F e Costa, 
Eduardo García Llanos, José Pérez Mar-
tín, Santiago Rodríguez . 
De a l ta: J o s é García Rodríguez . Anto-
nio P e r a Hernández, Leoncio González y 
González , Antonio Alonso Sosa, Antonio I 
R o d r í g u e z Cabrera| 
N O S E R A U S T E D . 
e n g a ñ a d o . Q u e s i empre h a y fu l l e -
r í a s y f r a u d e s e n a b u n d a n c i a , ea 
cosa quo todo e l m u n d o sabe; pero 
r a r a vez 6 n u n c a se e n c u e n t r a que 
u n a i m p o r t a n t e casa c o m e r c i a l los 
cometa , sea c u a l fuere l a c lase de 
su g iro . X o puede h a b e r é x i t o per-
m a n e n t e de a l g u n a c lase , c u a n d o 
e s t é basado en l a m a l a f é ó e n g a ñ o . 
L o s que i n t e n t e n los fraudes , son 
s e n c i l l a m e n t e tontos y pronto s u -
fren e l cast igo que se m e r e c e n . S i n 
embargo , h a y m u c h a s personas que 
t e m e n c o m p r a r c iertos a r t í c u l o s 
a n u n c i a d o s p o r t e m o r do ser e m -
baucados y e n g a ñ a d o s ; e spec ia l -
m e n t e se res i s ten á d a r conf ianza 
á las mani fes tac iones que se p u -
b l i c a n sobre los m é r i t o s de c ier tas 
m e d i c i n a s . E l m u y eficaz r e m e -
d io , conoc ido bajo el nombro de 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
es u n a r t í c u l o que so puede com-
p r a r c o n t a n t a s e g u r i d a d y g a r a n -
t í a como l a h a r i n a , artefactos do 
seda ó a l g o d ó n , s i empre que proce-
d a n de u n a f á b r i c a c o n reconoc ida 
r e p u t a c i ó n . N o nos c o n v e n d r í a 
exagerar de m a n e r a a l g u n a sus 
b u e n a s c u a l i d a d e s ó represen tar la 
como c o n las que no le correspon-
d a n ; pero tampoco neces i tamos de 
t a l a r d i d . E s t a n sabrosa como l a 
m i e l y cont iene todos los pr inc ip io s 
n u t r i t i v o s y cura t ivos de l A c e i t e 
de H í g a d o do B a c a l a o P u r o , que 
ex traemos de los h í g a d o s frescos 
de l baca lao , combinados c o n J a r a b e 
de Hipofosf i tos C o m p u e s t o , M a l t a 
y Cerezo S i l ve s t re , y c u a n val iosa 
debe ser t a l c o m b i n a c i ó n de estos 
i m p o r t a n t e s reac t ivos m e d i c i n a l e s , 
es cosa patente á todo e l m u n d o . 
E s de inaprec iab le va lor en casos de 
A n e m i a , I n s o m n i o , M a l a D i g e s t i ó n , 
A f e c c i o n e s de l a S a n g r e y T i s i s . 
^ E l D r . E . D u e ñ a s , de B u e n o s A i r e s , 
d i c e : T e n g o e l gusto de mani fes -
tar l e s que h e empleado c o n exce-
lentes resu l tados su p r e p a r a c i ó n e n 
m i s enfermos y e n todos ellos he 
observado u n r e s u l t a d o a l t a m e n -
te sa t i s fac tor io ." E f i c a z desde l a 
p r i m e r a d ó s i s . E n las B o t i c a s . 
SALÓN T U R I N . — 
C i n e y l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a . 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
P o r l a noche dos t a n d a s . 
A l a s o c h o : T r e s p e l í c u l a s y l a come-
d i a Las Codornices. 
A las n u e v e : T r e s p e l í c u l a s y l a co-
m e d i a Píe-aro Telefono, 
" " c r o n i ^ " 1 e l i g í o s a 
E L E C T R I C I D A D Y M E C A N I C A 
Remitido por nuestro amigo el joven 
Antonio Bustillo, ha llegado á esta redac-
ción el ú l t imo n ú m e r o de Septiembre de 
la importante revista cuyo t í tu lo encabe-
za estas l íneas . 
T a n notable publ icac ión es órgano de l a 
Internacional Electrotécnica , escuela de In-
genieros por correspondencia de Valencia 
( E s p a ñ a . ) 
E n dicho n ú m e r o se ven notables traba-
jos, por lo que no dudamos ha de ser de 
gran utilidad para los que se dedican á 
esta clase de estudios. Los que deseen 
m á s detalles pueden dirigirse á Bernaza 
núm. 42. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
NACIONAL.— 
C i n e ' ' R o s a s . " — F u n c i ó n por t a n -
das . A las o c h o . — A las n u e v e . — L o s 
domingos mat ince . 
• P A Y E E T . — 
G r a n C o m p a ñ í a de O p e r e t a y Z a r -
zue la E s p a ñ o l a . 
F u n c i ó n d i a r i a , p o r tandas . 
A l a s ocho: L a Gatita Blanca. 
Á l a s n u e v e : L a Niña <le los Besos. 
A l a s d i e z : L a Corte de Faraón. 
Ttc-yviu vt MÍ v> • 
A l a s ocho: Peripecias de Angelito. 
A l a s n u e v e : Flor del Todo. 
A l a s diez • Una cena en la Chorrera. 
CINE NOVEDADES. — P r a d o y V i r t u -
des. — F u n c i ó n p o r t a n d a s — estre-
n o s . — M a t i n é e s los d o m i n a o s . 
CINE NORMA .—San R a f a e l y C o n s a -
lado . — F u n c i ó n p o r t a n d a s y estre-
n o s d i a r i o s . — M a t i n é e los d o m i n g o s . 
D I A 11 D E O C T U B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á N u e s -
t r a S o n o r a de l R o s a r i o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en J e s ú s , 
M a r í a y J o s é . 
S a n t o s F e r m í n y E m i l i a n o , confe-
s o r e s ; G e r m á n , N i c a s i o y P l á c i d o , 
m á r t i r e s ; s a n t a s P l á c i d a ( ó P l a c i d i a . ) 
Z e n a i d a y P ü o n i l a . v í r g e n e s . 
S a n P e r t m í n , obispo y confesor . L a 
G a l i a N a r b o n e u s e fue l a p a t r i a de 
n u e s t r o santo . R e c i b i ó l a s ó r d e n e s 
d e l p r e s b i t e r a d o , y s u v i d a de M i n i s -
t r o d e l S e ñ o r , f u é u n g r a n e j e m p l o 
de p i e d a d . 
C o m o e r a n t a n c o n o c i d a s s u s v i r t u -
des, y á p e s a r de s u m o d e s t i a y h u -
m i l d a d , f u é e leg ido y a c l a m a d o obis-
po de U c e z . en c u y a i g l e s i a r e s p l a n d e -
c i ó c o n t o d a s l a s e m i n e n t e s v i r t u d e s 
que p u e d e n a d o r n a r a l m a s i l u s t r e 
ob i spo . 
E r a el p a d r e c a r i ñ o s o efe todos los 
p o b r e s , el o r a d o r m á s e locuente é in -
f a t i g a b l e , l a v i r t u d p e r s o n i f i c a d a . 
A s i s t i ó á l o s c o n c i l i o s I V y V de O r -
l e a n s , en l o s a ñ o s 541 y 549 y a l de 
P a r í s e n el de 551. 
L a s a n t i d a d de s u v i d a le g r a n j o ó 
l a v e n e r a c i ó n g e n e r a l ; por todas p a r -
tes e r a c o n o c i d o y r e s p e t a d o . E l d í a 
11 d e O c t u b r e de l a ñ o 5 5 3 d e s c a n s ó 
•̂n e l S e ñ o r , en l a i n d i c a d a c i u d a d de 
Ü c e z . 
' S a n E m i l i a n o , confesor . N a c i ó e n 
F r a n c i a y p a s ó s u v i d a d e d i c a d o á l a 
o r a c i ó n y a l s o c o r r o de los p o b r e s . 
N o se sabe l a é p o c a de s u s a n t a y d i -
c h o s a m u e r t e . 
F i e s t a s e l J u e v e s 
M i s a s S o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
'Corte de M a r í a . — D i a 11. — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
S a l u d , e n l a s S i e r v a s de M a r í a . 
I & L E S I A D E L M E l i 
D í a 11, á las ocho de la m a ñ a n a , solem-
ne Misa cantada á Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes, en su preciosa capilla. 
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PARROQUIA DEL S A H T T W l 
E l jueves 12. se dirá la misa á Nuestra 
S e ñ o r a del Sagrado Corazón de J e s ú s , á 
las ocho y media. 
Se suplica la asistencia á todos sus de-
votos. 
L a Camarera. 
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K I v D O S I & B M A Y O 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
e n r e l o j e s y J o y e r í a f r a n c e s a a l t a no-
v e d a d , oro 18 k i l a t e s oon b r i l l a n t e s , 
z a f i r o s , e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , &, 
todo se h a r e b a j a d o u n s e s e n t a por 
c i e n t o de s u s p r e c i o s , p a r a l i q u i d a r en 
este m e s . 
D a m o s f a c t u r a de g a r a n t í a . 
E n J o y e r í a c o r r i e n t e oro de 14 y 18 
k i l a t e s , t enemos g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
e s t i l o s m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e de to-
d a s l a s f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a c a b a l l e r o s o r o 18 k i l a -
t e s su i zos de á n c o r a gTaba-dcs mate , á 
c u a t r o c e n t e n e s ( v a l e n c u a r e n t a pe-
sos . ) 
R e l o j e s p a r a s e ñ o r a s , t re s t a p a s p a -
t e n t e suizos , oro 18 k i l a t e s , c o n d i a -
m a n t e s r o s a s , á dos c e n t e n e s , ( v a l e n 
t r e i n t a pesos . ) 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s m a c i z o s oro de 
14 y 18 k i l a t e s á peso dos. t r e s y c u a -
t r o pesos . ( V a l e n e l doble . ) 
N o c o m p r e n a n t e s de v e r p r e c i o s , 
r e j o l e s , j o y a s y b r i l l a n t e s de es ta c a s a 
i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y j o y e r í a . 
B I w D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l e s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 




E I v S E Ñ O R 
% Z que entras 
0ctor 
est    
e nadie en la habita-
El doeteonrferino-
? h u b V ^ f " se inflclnnó. pero qu!-
U ^ I m e t u t S, Vado s l en su altruismo. 
r -"^meriarf r 08 Primeros s ín tomas de 
1» ¿ T ^ e n t 
„ nedac 
| £ r v i n 
1 <*^Z V fin sobrevino la p é r - ' 
« t e , ^ "Ulma. 1 en el cuar,0 y <lul-
se hubiera aislado corn-




^ ' aün mLrtgÍStr<S -n czernowltz otro I - fnáa fo*-7y ^ e m o w i t z otro 
* dejó E n ariuella 
ocas ión 1 O e r ^ o en 0?aer Un tubo bacilos 
^>^cauc?on<1 tamente ae tomaron 
W Ü C > S d ^ 8 ' «>teS se bañaron en 
^ s p ^ ^ l d a . y ' t V t s sucumbieron 
e l d í a 2 7 d e A b r i l d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
Y d e b i e n d o l l e g a r e l c a d á v e r e n e ! v a p o r c o r r e o 
a m e r i c a n o " S a r a t o g a , " h o y m i é r c o l e s , o n c e d e l a c t u a l , l a 
v i u d a , f a m i l i a r e s y a m i g o s p a r t i c u l a r e s d e l f i n a d o i n v i -
t a n á s u s a m i s t a d e s p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l e n -
t i e r r o d e l m i s m o , á l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e d e l 
d í a d e l a r r i b o , s a l i e n d o e l c o r t e j o d e l M u e l l e d e l a 
M a c h i n a . 
H a b a n a 9 d e O c t u b r e d e 1 9 1 1 . 
I , Gelats y C o i p a i 
S E C C I O N D E " C A J A B E A H O R Í I O S " 
S e a v i s a p o r este medio á los depo-
s i t a n t e s en es ta S e c c i ó n que p u e d e n 
p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s en n u e s t r a s O f i -
c i n a s , A g u i a r 106 y 108. desde el d i a 
16 de l a c t u a l , p a r a a b o n a r l e s los inte-
reses c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e 
v e n c i d o e n S e p t i e m b r e 30 de 1911. 
H a b a n a , O c t u b r e 4 de 1911 
N . G e l a t s y O 
c . 3055 10-6 
I P R O F E S O R A D E F R A N C E S E S P A Ñ O L 
i perfectamente educada y prác t i ca en la 
enseñanza , desea encontrar familia aco-
modada que le dé casa y comida en cam-
bio de unas horas de clase. Clases particu-
I lares. Dir ic irse en carta a l Apartado 865. 
| 12057 4-11 
C o l é e l o d e S a n 
T ^ n a t J T , CO al ocurrlr el ac-
o J > a m £ * d ( 0 S P0r la enfermedad N . . . m ^ virulent^ Dos 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
12073 1-11 
Uempo ocurrió en Nueva 
DE P P J J B E R A Y S B S U P ñ U m i í 
D I R I G I D O POR P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
E n s e ñ a n z a Elemental, Comercio y Cur-
so preparatorio para la Escue la de Inge-
niería. Se pone especial esmero en la ex-
pl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base funda-
mental de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el ing l é s ; para l a enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y departamento espe-
cial para los n iños de 6, 7 y S años . 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1050. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
C 3075 o-s 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D S 
Londres) da clases á, domicilio y en 
morada á precios módicos , de inglés qm 
enseña á hablar en enarro meses, músicá 
(piano y mandolina), dibujo, pintura é ina» 
trucción. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
12000 4-P 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
A n g l o - K i s p a n o - F r a n c é s . — P r i m e r a y Se-
gunda E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é Idiomas) 
Carreras Especiales.—Se admiten nlternoa 
tercio y medio internos v externos. 
S A N N I C O L A S N U M . 1 
11926 13-6 
P R O F E S O R 
Clases de la . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercm^ 
til y preparación para carreras especíale^ 
por un profesor titular, A daraiclllo 6 en 
su casa particular. Gervasio 105, antiguoi 
6 99 moderno. A . . . 
L E O M i O H A S O 
Licenciado en Filoaofia y Lacras 
Da iecciones de Primera y Segunda Bn-
sefianza y de preparación para el ma-
gisterio. i u í o r m a r á n en ia Admlnistraci/ .a 
de est? per iódico ó *o Teniente Rev tS, 
altos. Q. 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A R O L A 
Da lecciones á. domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparación pura 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el s eñor Cónsul Español , y en 
eata Admin i s t rac ión . G. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s ' m o . Clases nocturnas en su A c a -
demia: una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén a l mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oido. 11707 13-1 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33. Directoras: Melles. Martinon 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idio-
mas. Se admiten medio internas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 
11793 1E-3 
E N S E Ñ A N Z A . — C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L . Atendiendo á muchos pe-
didos que he recibido de correspondencia! 
comercial 6 inglés , abriré unas clases em-
pozando el 9 de Octubre á las ocho de la 
noche. Precios módicos . Dirigirse á Misa 
H , Prado 16. antiguo. 11724 8-3 
T E A C H E R O F E N G L I S H . — S I S T E M A 
moderno; p ídase circular. Incrlés, Taqui -
grafía, Ortograf ía y Teneduría á domici-
lio; traducciones; honorarios módicos . Por 
correo á Suárez . Santa Catalina 27, V í -
bora. 11697 15-1 O. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s eñora inglesa, buena profesora J « 
BU idioma con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y fí domicilio. Egido núm. S. 
A AJT.-S 
P R O F E S O R R I É S C H 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Letras y Tenedur ía . Prepara aspirantes a l 
Magis; 3rio. Escobar n ú m . 58, altos. 
11148 26-17 S. 
m 
P E Í Í S S A D O R A 
Especialidad en peinados de novias; a d -
mite abonadas á domicilio. Razón: ' ' R i -
bis," Galiano y Salud. Teléfono A-4921. 
C 3065 3.7 
S E D A N C L A S E S D E B O R D A D O A 
máquina , y se hacen tranajos para s e ñ o -
ras, por dif íc i les que sean. Aguila es-
quina á Corrales, altos do la bodega. 
11904 S-6 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de Fábr icas , Comer-
cio y Ganadería . Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
lacione.s de todas clases de Industrias, T a -
saciones, Peritajes y Medición de Terrenos. 
Oficina: Oficios N ú m . 22, altos, Habana. 
11442 26-24 . S. 
C O M P R O U N A F I N C A O T E R R E N O , 
entre la Víbora y Arroyo Apolo, que dé á 
la Calzada, y tenga de superficie lo menos 
2,500 metros. Dirigirse á Compostela 71, 
de 1 á 3. 11998 4-S 
D I R E C T A S D E S U D U E Ñ O , N E C E S I ^ 
to dos casas: una en el Vedado, desde L í -
nea á la Loma, y otra en Obispo. Muralla, 
Monte, Be lascoa ín ó Galiano. San Emete -
rio. Obispo 40. 11991 4-8 
S E D E S E A adquirir eu el Cementerio 
de Colón, un panteón sencillo, enytondi-
ciones ventajosas. Dirigirse á E . Á Man-
tici, O'Reilly núm. 23. 
11962 4-7 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E 
8 metros de frente por 2S de fondo, m á s ó 
menos, sin in tervenc ión de corredor. P a r a 
m á s informe;; dirigirse, de 1 á 3 p. m.. á 
Castillo núm. 99, A. Menéndez. 
11967 3.7 
¡ S i i i l C l f l i i i S : 
m JOVEN ASIMILA 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a c r i a d a de raa* 
no en c a s a d e c e n t e ; t i ene q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I i i d u s t r i a 146 3' 160, n u e v o . 
A . 6-11 
E N I N D U S T R I A 111, A N T I G U O , S E S o -
licita un criado que e s t é acostumbrado á 
un servicio fino. S i no reúne esas con-
diciones y no tiene buenas referencias, 
que no se presente. 
C 3090 4-11 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de criadas de mano, teniendo quien 
las garantice. Teniente Rey núm. 59. 
Í2C72 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N COCINETíO 
en. casa particular ó establecimiento. V i -
llegas 39, moderno, antiguo 30. 
12071 4-11 
S E ~ S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P E -
ninsular para todo el servicio de una c a -
sa. Lacre t núm .7, Víbora, entrando por 
E s t r a d a Palma. 120G8 4-11 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar, competente para personas de l i cada» 
ofrece sus servicios para casa particular, 
comercio ó restaurant, con esiiecialidad er 
el arte. Informan en Monserrate y Tenien-
te Rey. café Roma^ 120G6 4-11 
S O L I C I T O U N A C R I A D A D E MANO, 
de color, piara limpieza de tres habitacio-
nes y dormir en la colocación: 2 centenes 
y ropa limpia. Virtudes 12G, moderno, 6 
130, nntiguo. 12064 4-11 
S E ~ D E S E A " S A B E R ^ E L P A R A D E R O ' D E 
Dolores P é r e z Fernández , natural do V e -
lonil ( C o r u ñ n ) ; la solicita su hermano 
Joaquín , en Sol núm. 8, Habana. 
12063 4-11 
C O S T U R E R A J O V E N , Q U E C O R T A T 
entalla por flgiifln, desea colocarse en una 
casa particular que sea decente; no tiene 
inconveniente en hacer cualquiera otra co-
sa en la casa, siempre y cuando se la con-
sidere; se dan referencias; informes en 
San Lázaro 147 moderno, y 161, antiguo. 
12059 4.11 
S E S O L I C I T A E N A N I M A S 1 0 3 , ' A N T I -
guo. altos, una criada de mediana edad pa-
ra la limpieza de 4 habitaciones y zurcir 
la ropa; sueldo: 2 centenes y ropa limpia. 
12058 4 . U 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, aclimatadas en el p a í s ; üna para h a -
bitaciones y repasar la ropa, y otra para 
comedor; son muy formales y no tienen 
visitas en la colocación; tienen buenas re-
ferencias; no sé colocan menos de 3 cen-
tenes. Mercaderes 43, moderno, altos 
12076 4 , ^ 
1 0 
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N O V E L A S CORTAS. 
E L H Q M B R E - O R Q U E S T A 
Una mañana llegó el •"Argos." f ^ l 
y eachATrudo, á su fond4?a<lero de (i-no-
mon. Soltó un ancla, luego la otra; 
se bamboleó como si tratara de afian-
zarse y hacerse cama en el lugar don-
de quedaree. arrellcnándo»e en su 
movedizo asiento; dio una tras otra 
hasta tres amarras, una á la boya y 
dos á tierra, y después de breve repo-
so, exigido por lo fatigoso de la tra-
vesía, y más aún por la vetustez y 
cansancio del mísero y achacoso cas-
carón, empezó a largar de su bodega 
el consabido cargamento, haciendo la 
descarga con el método, parsimonia y 
solemnidad habituales en su larguísi-
ma vida marinera. Salieron fardo 
tras fardo los cuatro de costumbre; 
las dos ó tres cajas y el indispensable 
bocoy, todo ello sin presentar avería 
aparente, asegurando de este modo 
por todo un mes el bienestar econó-
mico de los imperturbables morado-
res de Gnomon. Xo había pasaje al 
parecer. Todo sesguía. pues, los t rá-
mites de rública, y nada absoluta-
mente, hacía sospechar que ao.uel via-
je, realizado con la aparente rutina 
de tantísimos años, iba á marcar la 
efemérides más gloriosa en la histo-
ria de la isla. 
Seguía la metódica descarga con 
toda regularidad y en medio de la ge-
neral indiferencia de los habitantes 
de Gnomon, reunidos como de cos-
tumbre en el mueiic para asistir, eu 
cumplimiento de un deber l i túrgico, 
al lento y pacífico desarrollo de las 
operaciones de á bordo . . . cuando i'n 
lo alto del puente dei " A r g o s , " y en 
lugar bien visible, por encima del 
lambor frontero «1 muelle, apareció 
una cosa extraordinaria, maravillosa: 
un conjunto policromo de objetos de 
diversas forr-as y íamaños. agitados 
de un extraño é incomprensible mo-
vimiento de poreusión, chocando en-
tre sí y produciendo los más acordes 
y dulces sonidos, una alegre melodía 
que al pronto hirió los t ímpanos do 
las personas cercanas al fenómeno, y 
luego fu/5 atrayendo, arrebatando y 
suspendiendo á todos los habitantes 
de 'Gnomon y á los mismos tripulan-
tes que. abandonadas las faenas, apre-
tujábanse embebecidos en torno de 
aquella aparición milagrosa eme des-
pedía raudales de armonía, llenando 
el ambiente con el eco de su música 
fantástica y lozana. Aquel fenómeno, 
j-amás visto ni sospechado en Gno-
mon, se componía de un bombo des-
comunal, cuya caja, pintada de azul 
y encordada do amarillo, venía á 
constituir la base de todo el maravi-
lloso artificio. Por encima del bombo 
veíase subir y bajar acompasadamen-
te un reluciente y dorado platil lo, 
que al chocar contra su compañero, 
aiustado sobre el sonoro armatoste 
cilindrico, producía notas argentinas, 
cortas y resonantes cómo golpes ele 
" c h a n f l ó n . " Abajo adivinábase el 
mecanismo de una cuerda sujeta á un 
pedal, poniendo en movimiento un 
mazo cabezudo, forrado de badana 
amarilla, que hería el parche con fu-
ria tal, que amenazaba romperlo con 
estrépito de cañonazo. De un lado, 
medio oculto por el bombo, asomaba 
la boca circular de un clarinete de 
llaves, que, manejado, á no dudar, 
con arte supremo, llevaba la voz can-
tante en tan peregrino concierto. T . 
finalmente, por encima de todo esto, 
rematándolo como cúpula ó minarete 
digno dê  tan maravilloso monumen-
to, acertábase á descubrir uno como 
á guisa do gorro cónico do agudísimo 
vértice, sobre el que descollaba un 
enhiesto borlón, compendio de todos 
los colores del iris, y que al agitarse 
dejaba oír el armonioso tintineo de 
cian menudos cascabeles sembrados 
acá y acullá por toda la suporfici.-
cónica entre un laberinto de cintas, 
lazos, flecos y moñas de toda especie 
de colorines. El alma de este ar t i f i -
cio, el espíritu concertador y arbitro 
de las melodías desaparecía por en-
tero tras la formidable armazón de 
aquella orquesta semoviente. 
T'na, otra y otra inás, hasta diez, 
veinte ó más veces la maravillosa or-
questa se hizo oir. y á cada renotic;y,n 
crecía el entusiasmo del público has-
ta el delirio. Y es seguro que de ha-
berse dejado llevar del gnsto de su 
( C O N C L U Y E ) 
agotamiento de la máquina, si el espí-
r i tu misterioso no hubiera decidido al 
fin darse á conocer, surgiendo de im-
proviso, una vez apartado el bombo, 
y por encima de él en la vulgar apa-
riencia de un bípedo implume. co-t . 
de talla, l a r g o de brazos, de sucia me-
lena y barbas de rastrojo, d i s p e r s a s 
en una faz que la alegría del triunfo 
hacía radiante y hasta hermosa. 
J a m á s mortal alguno conoció en 
toda la redondez de la tierra una ova-
ción semejante á la que tuvo en Gno-
mon el hombre-orquesta. El guerre-
ro victorioso, entrando en su patr. i 
abrumado de laureles: o! héroe afor-
tunado, levantando sobre el pavés al 
frente do sus legiones en el campo de 
batalla; el poeta laureado; el orador 
prodigioso. ;''rbitro de las pasiones de 
la muchedumbre: el caudillo ungido 
por el aura popular; todo aquel, en 
fin. que ha disfrutado siquiera por 
un instante la dicha inmensurable de 
ser ídolo de un pueblo loco de entu-
siasmo, palidecería de envirlifi al com-
p a r a r con la suya la popularidad de 
que. á partir del primer instante go-
zó en Gnomon el hombre-orquesta. 
Breve fué su auge y dictadur.i. 
porque breve fué también la estancia 
del hombre-orquesta entre los trans-
figurados moradores de Gnomon, de-
mostrando en esto nneslro héroe en 
qué supremo grado poseía la rara cua-
lidad de saber eclipsar á tiempo, evi-
tándose el tener que asistir al doloro-
so espectáculo de las exequias de su 
popularidad, venida á tierra. 
Pero er el corto plazo de su r e m a -
d o espiritual no tuvo límites su auto-
ridad n i decayó un punto el entusias-
mo y el puro goce estético de sus ad-
miradores los cuales, á trueque de 
agasajarlo hasta más no poder, exi-
gíanle á todas horas y con cualquier 
pretexto un derroche de energías 
musculares, obligándole á tener en 
constante movimiento aquella compli-
cada máquin-i de armonías, cuyos 
ecos se conservan aún, al cabo de los 
años, escondido en lo más recóndito 
de la floresta, en el remanso de los 
arroyos y en las cavidades de las ro-
cas calcáreas, donde tal vez los r e p i -
t en á coro los laboriosos gusanillos 
c o n s t r u c t o r e s del a r c h i p i é l a g o , mien-
tras trabajan con infinita energía en 
sus cimientos de coral. 
Llegó por fin el día en que el hom-
bre-orquesta desapareció, llevándose 
consigo las alegrías, los únicos ins-
tantes de verdadera dicha ultraterre-
n a que jamás disfrutaron los tranqui-
los é inmutables habitantes de Gno-
mon, víctimas hasta entonces de la 
atrofia del sentimiento, tan honda y 
(mérgicament-e sacudido y puesto c:i 
el colmo de su tensión durante el bre-
ve reinado espiritual del hombre-or-
questa. 
El mismo venerable y cachazudo 
" A r g o s " que le trajo, llevnselo con-
sigo dejando á Gnomon huérfana de 
arte y de dicha. A la plaza acudie-
ron todos á despedirle, mejor dicho, 
á cerciorarse del desamparo y me 
lancolía en que iba á verse sumida 
Gnomon desde el punto y hora en que 
se fué para no volver, el hombre-or-
questa. Y desde entonces cada vez 
que el viejo " A r g o s " asoma su ancha 
y cansada molo por el canalillo tor-
tuoso que conduce al puerto, todos 
los habitantes Gnomon escudriñan 
ansiosos la toldilla. esperando colum-
brar la mirífica estampa del hombre-
orquesta. 
TODA PERSONA I 
D E A M B O S 8 K X O S 
rico?, pobres y de pequeño capital 
6 que tenpan ' medios de vida Pue-
den casarse legal y venta.losameri-
te escribiendo con ->eno, muy for-
mal y confidenciarmente. a! a^'e' 
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. l í a y 
sefioritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien care1' 
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los ínt lmoa familiares y 
ainigos. 
12023 8-10 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
n . O T T - A . I J 
Modelo 1, carro 11 pulgadas.. $ 85-00 
Modelo 3, carro 14 pulgadas. . $110-00 
Modelo 3 A, carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) 
H O U R C A D E , C R E W S Y C A . 
C 2981 1 O. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N 1 X -
sulares para criadas de mano; tienen 
((uien responda por ellas; informan: Mer-
S E O F R E C E C X H O M B R E ^ B M A T . . ! caderes 16%. altos. 11954 4-7 
para servir c'' a c o m p a ñ a r á un caballero | (TNA C O C I N E R A B L A N C A , D E L P A I S , 
solo; tiene quien lo recomiende y puede solicita colocación en casa do familia 6 
salir al campo ft al extranjero. Informan: comercio, danrlo buenas referencias; me-
Vapor núm. 5, tren de lavado, Pedro Va l - ; nos de 3 centenes no se colo.-a. Asu iar n ú -
divia. 12040 / 4-10 j mero 62, accesoria Izquierda. 
— ' - - - y — I 11962 L'NA .TOVKN P E N I N S U L A R . K N T E N - 4-7 
dida en cocina, solicita coloración de cr ia- j S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
da de mano ó manejadora, prefiriendo en de mano que traiga referencias. Sueldo: 
3 centenes. 
11951 
San Lázaro 33. 
4-7 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra, con referencias, para 4 personas; tiene 
casa de un matrimonio; tiene referencias; 
Zequeira núm. 37, bajos. 
12027 i-10 
U N A S E Ñ O R A Y U N J O V E N - D E S E A N 
colocarse; ella de cocinera en . ai-a. par- • que dormir en la colocación y se le darán 
ticular ó cstabteciinie'oto, y él de aprendiz • 4 luises y ropa limpia. Cerro 563, altos, de 
de cualquier oficio. Tienen referencias. I n - ' 10 & 3. 11949 4-7 
forman: CVReilly 42. antiguo. I ^ I I E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
— "V J " _ mano, una joven peninsular que tiene bue-
U N A B U E N A C O S T U R E R A D E S E A ñas referencias. No admite tarjetas. In 
encontrar una casa de familia para coser; 
sabe cortar y coser pnr llgrurfn y tiene 
personas que la recomienden. Informan 
en Estre l la núm. 58, altos. 
12022 4-10 
forman en Muralla núm. 111 
11948 4-7 
S e s o l i o i t a . x x 
un criado de mano que sea fino y que se-
pa servir la mesa, y una criada de mano 
que sepa algo de costura. Se exigen refe-
rencias de las casas en donde han estado y 
E N I N F A N T A Y C O N C O R D I A . J.AR-
dírt, se desea saber de José'Aldari ó de su 
esposa ó hijos; Si hace como 30 años tra- . 
bajó por los muelles do esta cuidad; vivió ! »e vaga buen sueldo, pero si no reúnen 
en Regla; es natural de España provincia I condiciones, que no se presenten, 
de Coruña, Puentes do Oarcta Rodríguez . i Infornfian en el ( astillo de la Fuerza, C a s a 
X2015 8-10 (lel Creneral. 11973 4-7 , 
UNA R U I - N A C O C I N E R A P E X T N S i -
lar desea colocarse en casa particular; tie-
ne 7 años de práct ica en el trabajo y quien 
la recomiende; informarán en e] Vedado, 
calle 5a. núm. 31, puerta esquina á K. 
12039 4-10 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego. Aguiar 72, Telf. A-2404. 
E n 16 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 11972 4-7 
UNA C R I A N D E R A C O N B U E N A Y 
abundante leche, desea colocarse á leche I ñas referencias. 
E N H E L A S C O A I N 124 
«e solicita una criada de mano con bue-
11956 4-7 
entera; tiene su niña que se puede ver an-
tes del 15, con buenas referencias. Pocito 
42. antiguo, cuarto núm. 3. 
, 12038 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular que sabe su 
ohl igación y tiene quien informe y respon-
da de su conducta. Diaria núm. 44, á to-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A i das horas. 11945 4-7 
En ]a monotonía de esta vida nues-
tra de forzados del destino, perdidos 
y olvidados en este islote del mar 
infinito de la duda y del prosaísmo 
ambiente, no somos seguramente mñs 
feliees ni poseemos en mayor gra-
do la intuición estética, ni la inerva-
ci.'m artístic-i es en nosotros más pc-
tiva ni más intensa que lo (pie supo-
nemos en los píos é intensos morado-
res de Gnomon. | 
Solamente ana vez cada siglo suele 
aparecer entre nosotros un homo-e-
orquesta enviado por Dios para ju';-
tifiear sin duda aquello de que somos 
liec.hos á su imajren y semejanza. 
Esperemos, ¡oh haMt&atéa le Gno-
mon: a] homhre-oniuesta del siglo 
peninsular, en casa particular 6 estable-
cimiento; sabe cumplir con su obl igación; 
cocina á la criolln. y española y hace dulce; 
tiene quien la recomiende; sueldo: 3 cen-
tenes; no duerme en la casa; razón: Ce-
rro 468. 120.?;: 4-10 
auditorio, no cesara de producir no-! X X . ¿Cuándo vendrá0 
tas y más notas hasta el completo .TOSE G. ACUÑA. 
C R I A D O D E M A N O S . D E S E A C O L O -
carse dando buenas referencias. Campa-
nario 136, entre Salüd y Dragones 
12056 " 4 .JJ 
M A G N I F I C A S P R O P O S I c l o N E s 7 ^ ~ L A 
casa que más paga á sus agentes. "Comi-
elones en el día." Se necesitan agentes 
bien portados. Estre l la núm. 57, antiguo 
32077 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse á leche entera, de dos meses; tiene 
referencias. Razón: v í a de J e s ú s del Mon-
te, Cristina y Concha, café, frente al S a -
natorio del doctor Malberti. 
W'* 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero con muy buenas referencias-
cocina á la española , criolla v francesa, 
muy acostumbrado A ser\ ir en e « s a de 
familias, blanco. Informan: Pr imera* de 
Colón. Morro n ú m . 50. antiguo 
120!" 4-11 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O Q U E T R A -
baja á tod'-.s los estilos, desea colocarse 
en café, a lmacén ó familia; tien*> las me-
JWres referencias de las casas en que ha 
trabajado. V llegas 87, moderno. 
- 12082 4-11 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
o^ea casa decent*; es repostera, y tiene 
referencias: también rocina á «st l lo del 
pa í s : d ir i - irse: ralle Pasen e q u i n a a T e r -
\-I*L*~rC*T!l Ca8a ' « P i a n d o por el mar. 
lrr|;!do- J j . 0 ! 1 4-11 
t i J n ^ J,OV1p< P E N I N S U L A R T Q U E E Ñ ^ 
riartl rt/0 ^ eOC,na' <1ef',a colocarse 
triada oe mano; tiene quien la íran»ntir* 
San Nico lás núm. 238. J201J ™ - ! o 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano con recomenda-
ción. Belascoaín núm. 30, altos. 
12019 4-10 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse junto; ella de cocinera 6 criada, 
sabe cocinar y coser bien: él de criado ó 
portero; buenas referencias; sale al cam-
po. Informan: Industria 117, moderno a l -
to^ 12016 4-10 
S E S O L I C I T A U ^ A T C R I A D A F I N A P A -
ra habitaciones, que sepa coser y le gus-
ten los niños: debe pasar la frazada á los 
pisos de los cuartos; sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Calta 17 núms. 202 v 204, es-
quina á H . Vedado. 12014 A-\o 
D E S E A "COI .ÓCARSE UNA S E Ñ O R A 
recién llegada. Informan en Teniente Rey 
núm. S9, fábrica de cortinas. 
_12007 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ D K 
color, con su madre, en una misma casa; 
una para criada dp mano y otra para cria-
da de cuartos. San Rafael núm. 85. mo-
derno, cuarto núm. 23. 
12030 4-10 
D E S E A COLOCARSFTÜNA ¿ O V ^ N P E -
nlrsular, de criada de mano ó manejadora; 
ha de $er rasa de mu^ha formalida-d: ti«'-
ne buenas recomendaciones. F iguras 112, 
esquina ft Puerta Cerra, altos, á todas ho-
ras. 12029 4-1 o 
M O D I S T A D E R E C O N O C I D A I f O f U . -
lidad y muy prAcrUa en todos los figurí-
nes en general, desea colocarse en casa 
particular 6 encartrada de taller. Informes: 
Monte 49, altos de la botica. 
12020 4-10 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse de criada de mano; tiene 
quien responda por ella. Informarán: Ofi-
cios 10. altos. 12032 4-10 
D E S E A COLO( J A R S E D E C O C I N E R A 
una peninsular de mediana edad: no le 
importa que no haya plaza; no duerme en 
la co locac ión; es muy aseada; informan: 
Habana núm. 113. altos, cuarto núm. 15. 
12045 4-10 
C R I A D A D E MA NO, S E S O L I C I T A 
una, peninsular, para matrimonio extran-
jero. Calle 11 rúm. 27, entre I y J , Ve-
dado. 12013 4-10 
M A N E J A D O R A ; S E S O L I C I T A UNA, 
peninsular; para niña de 20 meses. Calle 
11 núm. 27, entre I y J , Vedado. 
12044 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares; una de cocinera y la otra de cr ia-
da de mano; saben bien su obl igación y 
son formales; in formarán: Inquisidor 29. 
12042 4-10 
U N A R E Ñ Í Ñ S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera, con buena y abundan-
te leche; de dos meses; informarán: V i -
ves 154, altos. 12054 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T T" N A 
criada; .". centenes y ropa limpia cada una; 
Calzada esquina á 2, núm. 101, Vedado. 
12052 4-10 
A L C O M E R C I O 
Se ofrece un joven que posee el ing lés , 
contabilidad y algo de m e c a n o g r a f í a ; m á s 
informes á M. M. Pinar, Posta restante, 
Correo, Habana. 
12051 % 5-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, de dos meses; puede verse 
su niño. Informarán: B núm. 82, moderno, 
entre L i n e a y 11. Vedado. 
12050 • 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
matrimonio solo; ha de ayudar á la l im-
pieza de la casa y dormir en el acomodo. 
Monte 139, antiguo. 12049 4-10 
" D E S E A N C O L O C X R S E ~ D O S J O V E N E S 
peninsulares recién llegadas, de criadas de 
mano 6 manejadoras: no se repara en el 
sueldo; tiene quien responda por su con-
ducta. Informan á todas horas: Colón n ú -
mero 35. 12005 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -
te criandera de 20 días; lleva un año en el 
país ; es española , tiene buena y abundan-
te leche; puede ir al campo; Santa Clara 
núm. 14, á todas horas, en la cervecer ía . 
_12055 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J Ü V I Í N ' P E ^ 
ninsular de criada de cuartos ó para ma-
nejar un niño; tiene referencias y no se 
coloca menos de 3 centenes; informan: 
Galiano núm. 72, moderno. 
11953 6-7 
' S E S O L I C I T ' A , TÜS L B A L T A D , 141, U Ñ A i 
buena lavandera que entienda algo de co-
cina. Buen sueldo. 1 1999 4-S 
S É SOLÍCITA Ü Ñ X ~ 7 : O C r N E R A P Í T 
ninsular que sepa su obl igac ión y de re-
poster ía; es para corta familia; sueldo: * 
centenes. Monte núm. 346. 
11988 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora, una peninsular que 
tieiM- quien responda por ella. Apodaca 
núm. 55, moderno. 11971 4-7 
^ U Ñ A ^ J O V E ^ T l l O B U S T A Y S A N A , R E -
cién llegada de E s p a * a y de cinco meses 
de parida, con buena y abundante leche, 
se ofrece de criandera á leche entera. D a -
rán razón en Industria 110, antiguo. 
11970 . 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y respostera. e spañola , en casa 
seria; tiene buenos informes; no se colo-
ca menos de 3 centenes. Dirigirse á O'Rei-
Hjf 23, b a j ^ 11966 4-7 
""MATRÍMONIO E S P A Ñ O L ; E L L A C O C I -
nera-repostera. á la francesa y e s p a ñ o l a ; 
él, ayuda de cámara , mayordomo, portero 
ó mozo de comedor, sirviendo á la rusa; 
sabe contabilidad y m e c a n o g r a f í a ; juntos 
ó separados. Egido 2, antiguo, cuarto 15; 
_ 11952 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, de criada de mano ó de 
cuartos, en casa de moralidad; sabe cum-
plir con su ob l igac ión; in formarán en Sol 
IOS. antiguo. 11963 4-7 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
que es té acostumbrado á servir; que sea 
honrado y tenga referencias; y un cocinero 
que sea del país y tenga referencias. E n 
San Nico lás núm. 44, altos, in formarán . 
11975 3-7 
B U E N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E -
«ea colocarse en casa de buena familia; 
entiende de reposter ía y tiene buenas re-
ferencias. Informan: Comoostela 43, ha -
bitación núm. 6, casa de p r é s t a m o s . 
11976 4-7 
" U N A S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F O , E N 
español é inglés , solicita co locac ión en ca-
sa respetable. Dirigirse á Taquígrafo , 
Prado núm. 44, antiguo. 
11978 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, que sabe bien su ob l igac ión y 
tiene buenas referencias. Informan: G a -
liano 75, café. 11977 4-7 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 meusuai; canti-
dades de ?300 á $500, |25: puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase á Oficios 
núm. 16, altos. 
11986 2r-8 O. 
U N A M A D R I L E Ñ A S E O F R E C E P A R A 
señora de c o m p a ñ í a ; hace bonitas labo-
res. Fonda Primera de la Machina. Mu-
ralla letra B, cuarto núm. 2. 
119R4 4-8 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te, español , de 27 años , se ofrece. Ráp ido 
mecanógrafo y conocedor correcto del in-
g l é s ; apto también para s ecre tar ía par-
ticular; excelentes referencias. Ofertas á 
Ortiz Ojas, San I-ázaro 352, altos. 
11888 8-5 
U N A S E Ñ O R A B I E N E D U C A D A , S O L I -
clta un viudo que tenga hijos, para cul--
darlos y educar. Industria 110, cuarto nú-
mero 10. A. 6-5 
¿ L E I N T E R E S A A r i > ~ 
U N A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
E scr íba me hoy pidiendo mi oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magníf ico impermeable. 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus ami-
gos. J . Lázaro , 520 E . 79th St. New York. 
11820 20-4 O. 
" J O V E N A L E M A N , S E O F R E C E P A R A 
llevar correspondencia en a l e m á n ó inglés , 
por algunas horas al día. Módica cuota. 
Dir í jase á este periódico. 
11815 15-30 S. 
UNA SEÑORITA G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Nacional, da clases de Sol-
feo, Teoría y piano, á domicilio y en su 
morada . Precios convencionales. Calle 25 
núm. 221. Vedado. 1 1726 10-3 
T E N E D O R D E L I B R O S . P E R I T O Y P R O -
F E S O R M E R C A N T I L 
Se ofrece á los comerciantes é indus-
triales para toda clase de trabajos en es-
critorio 6 carpeta, y en general á todas 
las familias para dar lecciones n o v í s i m a s 
dé contabilidad, teneduría de libros y co-
rrespondencia. No tiene pretensiones en 
el sueldo ó retribución y cuenta con exce-
lentes referencias. Dirigirse á esta redac-
ción ó á don Antonio Petit y Estalel la 
calle Santa Clara 16, Hotel de la Paloma. 
A 15-29 S. 
N E G O C I O S D E O P O R T U N I D A D 
Vendo una bodega cantinera; tiene café 
y fonda; antigua; con contrato; cerca del 
Palacio; negocio serio; su precio: $6,000 
al contado y sin rebaja; dirigirse para tra-
to directo, al señor Orbón, Oficios 16, a l -
tos. Telf. A-6227. 12078 15-11 O. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Vendo un gran café. Restaurant y Hotel, 
cerca del Palacio; negocio serio; tiene 
contrato; se da á prueba. Trato directo, 
señor Orbón. Oficios 16, altos. Telf. A-6227. 
12079 15'11 0-
S E ^ V E N D E U N A F O N D A E N E l . MPT 
jor punto de la Habana: hace buena ven-
ta y tiene contrato; de alquiler paga poco. 
Informan: Aguila 148, moderno. 
12009 8-10 
E n 100 centenes se vende una casa, con 
sala, comedor, 2|4, espacioso patio, en G u a -
nabacoa, reparada y pintada; el que la vea 
se convencerá hacer una buena compra con 
tan poco dinero; á una cuadra le pasa el 
t ranvía e léctrico para venir á la Habana; ! 
trato directo. Su dueflo: Acosta 54, Haba- i 
na, de 3 á 5. 12021 4-10 
E N E L C E R R O . S E V E N D E L A H E R - i 
mosa y fresca casa calle de Cepero núm. i 
4, esquina á Santo T o m á s y frente á ;a ! 
Iglesia, sin intervención de tercera ;>ers)- I 
na; trato directo; la dueña vive en la ca-
lle de Santo T o m á s núm. 41. 
12028 ' 8-10 
A N T E S D E L DIA 20, V E R D A D E R A 
ganga: por $1,500 una casa que vale $2,000, 
en lo mejor de la calle Condesa, próx ima 
á la línea de los t ranv ías df Be la scoa ín ; su 
dueño: Muralla 76. sombrerer ía . 
12026 • 4-10 
P O R A U S E N T \Pcrp 
vende un hermoso f ^ U 
luna biselada v de ******* 
estante y un n0Kal: 
Línea 51i 
11969 
J " 6 ^ de , 
PIANOS Restos de ochoc^n * 
Uno Gavear. otro ^ ¡ f i 




Peña Pobre 34 cen» 
Hamiiton, recomenda^T ^ ^ T V 
Poder de su tono f-r ^ 
de varios fabricantes lSeIot ^ v,S 
y á plazos. Pianos'dp „ ^ r " -
oentenes. se alquilan desd ° d* U 
se afinan y a r r ^ , , , , "es,a? $3 J se afinan y arreglañ "tod^ »S 





G A N G A . — S E V E N D E U N . M A G N I F I C O 
café, con su vidriera de tabacos y cigarros; 
se da barato; en punto de la Kabana, pró-
ximo al Campo de Marte. Informan en 
Escobar núm. 86, de 11 á 1 y de 3 á 6. 
12025 4-10 
L N L A V I B O R A S E V E N D E U N A P A R -
eela de terreno de 8 por 40 metros, calle de 
San Francisco entre Delicias y Buenaven- ! 
tura, muy próximo á la Calzada. Se da en '• 
proporción y en buenas condiciones de pa- | 
go. Informes: Aguila 114, antes 108, bajos, i 
11993 8-8 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual: canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase á Oficios 
núm. 16, altos. 
11987 26-8 O. 
S E V E N D E N o CAMD 
Toda clase de carruaje AN i 
Mylords, Eamiliares Fnl* Omo D j 
burys, Cabriolets. ' aetone6. 
Los inmejorables c a r r u ^ 
te "Babcock- sólo esta ^ 8 ^ 
los hay de vuelta entera v loí 
Taller de carruajes de F;^*11» « 
guez. calle de Mamlnní. ^ derico t2 
Salud y Reina ' e núrnerc. ^ 
_10955 M 
S É V É N D E ^ T s E l i T c A R Í ^ á 
tro ruedas, nuevos, e.n ^ « 
tencia para 50 caballos d T , ? ^ r 
para mercancías . Marcos / J ^ \ 
tadero^núm. 1 Teléfono 
CA R R U A J E . S E V É Ñ D Í I T V ^ 
te trap de cuatro asientos^ EL1 
do v se vende baratísimo !*11 
el local. Informa: J . Ceulino neC( 
bajos, de 2 á 4. 11955 ' en í 
BE IAjü !NABI¿ 
M O T O R E S 
E L E C T R I C L 
Los renombrados motores e l ^ - l 
E . G. de Berlín, los venden « . N 
30 E H I J O ' AgUÍa" 74 
E N $5,500 V E N D O U N C A F E S I T U A D O 
en buen punto; tiene contrato; no paga 
alquiler y hace buena venta; otro en $2,500, 
tiene contrato; $2,000 se desean poner en 
primera hipoteca en garant ía í e finca ur-
bana. Plaza del Vapor, café Los Peces V i -
vos, de 11 á 3. F . Arango. 
11985 6-8 
de dos casas en Santa Clara , T a g u a y a b ó n , 
una de mampos ter ía y otra de tablas y te-
jas, de dos pisos; es punto sano y muy 
fresco, y un punto bueno del poblado, y 
de esquina; se puede vender el estableci-
miento ó hacerse -negocio con él. es tien-
da mixta; se enterarán en la misma con 
«u dueño, todos los d ías y á todas horas. 
11958 4-7 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al pn„ 
á plazos. B E R L I N , O'Reilly númT 
léfono A-3268. m- 5'. 
36-U 
Vendemos donkeys con váivulai „ 
«¡as, barras, pistones- etc., de brom-. -
pozos, ríos y todos cérvidos. Caldínl 
motorse de vapor; las mejores ioni¡¿l 
báscu las de todaa clases para esttó, 
mientes, ingenios, etc., tubería, flusei «í 
chas para lajiques y demás accesorioit 
terrechea Herntanos. Teléfono A a 
Apartado 321. Telégrafo "Franb 
Lampari l la número 9. 
379 
G A N G A . — S E V E N D E U N A C A S A D E 
compra-venta; lleva cinco a ñ o s de esta-
blecida; es negocio, y se da barata. I n -
forman: Salud núm. 39. 
11950 4-7 
S E V E N D E 
un solar yermo, de 11X38 de fondo, situa-
do en la calle de Prensa, Cerro, reparto de 
las Cañas . Se halla á una cuadra del tran-
vía. Imponen en Churruca núm. 19, acce-
soria A. 11900 8-5 
B O M B A S E L E C T R I G Ü j 
A precios sin competencia y jarart 
das. Bomba de 160 galones por hora, 
su motor: $110-00. B E R L I N , O'Reilly i 
mero 67, Teléfono A-3268. 
C 2810 26-K 
M 9 T 0 R E S 
E L E C T R I C O S 
A1 contado y á plazos, en la casa B0 
L I N , O'Reilly núm. 67. Teléfono A-U 
C 2809 26-H 
S E V E N D E . P O R T E N E R Q U E A u -
sentarse su dueño, una vidriera de tabacos, 
cigarros, billetes de lotería, en punto muy 
comercial; se da á precio módico ; infor-
man en la misma: Concha 19. frente á L a 
Benéfica. 11884 8-5 
G A N G A . — S E V E N D E N E N G U A N A -
bacoa, las casas de manipos ter ía y teja y 
azotea, calle Delicias n ú m e r o s 9, 11, 13, 
15. 17 y 19; se dan baratas. Informan: en 
la Habana, Puerta Cerrada núms . 45 y 47. 
11890 8-5 
C A S A S B A R A T A S 
Aguacate. Condesa, Figuras , Maloja, E s -
trella, Misión, Revillagigedo, Escobar, Man-
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan Pérez , de 1 á 4, No-
taría. 11S44 16-4 O. 
E N M E R C E D 
Vendo una casa de alto, moderna, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios; el alto lo j 
mismo; renta 16-^centenes; precio: $9,500. 1 
Cuba 7, hoy 15, Juan Pérez , de 1 á 4, No- ¡ 
taría. 11844 8-4 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U M . 
30, compuesta de sala, saleta. 7 habitacio-
nes; de buena construcción, á cuadra y 
media de Monte; t i tulaclén limpia, y libre 
de. g r a v á m e n e s . Informan: Campanario 
núm. 211. 11828 8-4 
E N $8,700 S E V E N D E U N A C A S A N U E -
va en la calle de Aguila; admite alto, ace-
ra y cuarter ía á la brisa, muy bonita, con 
sala, saleta, 5¡4. comedor al fondo; gran 
patio y traspatio; servicio moderno. In-
formes y trato con su dueño en Aguila 220. 
11752 8-3 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A PA R A _ 
corta familia. (iue entienda de cocina y 1 _ _ 
duerma eu la casa. Ha de dar referencias, i r » i > i t , R E S 
Buen sueldo y ropa limpia. Neptuno n ú - T'n joven español (23 a ñ o s de edad) con 
mero 197. 11983 4-8 1 perfecto dominio de la contabilidad y de 
U N A M U C H A C I I I T A D E 12 \ 14 VÑOS 1 'OS idiomas francés é inglés , se ofrece al 
.... . .Hcu, ,„r. «SSt « £ I P S ^ í «gJSSÜT*- - * Libro». 
P a r a informes y leferencias. dirigirse al limpia.. Consulado 5, moderno. 
4-8 
T E M E B O R D E L I B R O S 
Se ofrece pa ja toü*» «jlasc ut- ü a u a j o í de 
contabiiidao. - L leva libros en horas desocu* 
pr,(l&3. Hace Ijalances, iiuuiaaciones. e i j . 
Gervasio 105. antiguo, ú 99. moderno. 
A 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A LIM"-
plar automóv i l ó do portero; darán razón 
en Neptuno esquina á San N i c o l á s bo-
dega. 11979 4.5 
D E S E A COLOí Í A J Í Í Í D E C R I A N D E T 
ra una joven recién llegada de España con 
buena y abundante leche de dos meses-
es car iñosa y amable con los n i ñ o s ; infor-
marán en Suspiro núm. 16 
1*»97 r . " 4-8 
Administrador de este periódico 
G A. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se solicitan cine.ienta para las fincas 
de U. Bascuas. k i lómetro 25 en la carre-
tera de Güines , paradero de Jamaica del 
Havana Central. Se abona $1-20 diario 
6 se ajusta. 
c 2816 30-15 S. 
Dinero é Hipetecas 
UNA R f ü C H A C H A P E N I N S U L A R ^ D E T ¡ í l ^ o _ A : 6 2 2 7 . 12 
rea colocarse con una corta familia ame- i $600 S E D \ N E N 
Z ^ J ^ r l ^ l0S <H*hw«"«l í e ia ea- j ca sobre finca urbana, en la Haha'nT Cmo 
t ' n ^ i í a r y í Z Z ^ ^ ^ Z « Ü ^ J ^ - i ^ 
O R B O N , O F I C I O S 16. A L T O S 
Tengo dinero en P a g a r é s . Hipotecas, a l -
quileres y sobre todo lo que sea garant ía : 
operadonea rápidas y reservadas T e l é -
080 18-11 O. 
P R I M E R A HIPOTE*-
lle Cárcel números 
11996 4-8 
S E S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A E D U C i 
da para pasear uno 
corredores. 11989 4-8 
S E D E S E A N C O L O C A R S E E N H i p o -
teca, sobre finca urbana, de $6 á $10 000 ó 
más . Se prefiere tratar directamente. A. 
nanf S E ? < S c r i J S i ^ S * ^ L . n g w i t h . Tul ipán 3. de 7 I T y de 
^ USO". 4.5 D I N E R O E N H I P O T E C A S . A L 6 Y 1% 
C O C I N E R O Y á » i P n « W M r e o PT txtiwA-: fpJLal- se á***™ colocár si25.000 d^sie 
en cualqmér estilo « S l S ^ i . i t ^ - ? • . í3(vo PI1 adelante, en todos los barrios y el 
é Parti<^ar co , , o / ^ " / 1 % , : m , , r c i o ca,"Po: también en pagarés , alquilares y 
Plaza de lVarior l v ío vní uX, ^ T * ' EEéhdas to**™**- V. Alvarez del Busto, 
11957 y ' p r Re,na' b0,le^a- i Prado 101, bajos, de S á 11 v de 2 á 5. 
11 s.•'.:,, 8-4 
S E V E N D E N 
Odho mil cien metros de lerreno a 
ima cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos d»! t ranvía del Vedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
GianKies, eercados de mamposter ía y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódieo. 
C 2988 1 o. 
B O O E G A 
S E V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
D E L A H A B A N A . S I T U A D A E N LO M E -
J O R O I T O D E L A M I S M A ; NO S E Ql l E -
R E N C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O : 
V E A S E A L SR. J . F . , C A L L E D V 19. BO-
D E G A . V E D A D O , A T O D A S H O R A S . 
11826 15-4 O. 
GRAN NEGOCIO Y DE PORVENIR 
Se vende una buena bodega, bien situa-
da, muy buena venta, en punto de mucho 
tráns i to ; poco alquiler y buen contrato: 
informarán, de 11 á 12. en la vidriera del 
Hotel Habana, Be lascoa ín y Gloria; no se 
quieren curiosos ni corredores. 
11605 15-28 S. 
DE ímm í ? ? « . 
C A N G A 
L A S P R E N S A S . E S C A P A R A T E S . M E -
SAS. TA BU R E T E S Y D E M A S E N S E R E S 
D E U N A F A B R I C A D E T A B A C O S Q U E 
T R A B A J O H A S T A H A C E P O C O . S E 
V E N D E N M U Y B A R A T O S . I N F O R M A -
R A N : R E A L 116, M A R I A N A O . 
11763 15-3 O. 
H2ESTB0S RBPRESEHÍÁHTES fflffl 
para los Anuncios Franceses son los 
S m L . M A Y E N C E i C 
18, rué de la Grange-Bateliére, P M 
D E X.O BVEN0 
S A N T A L MONA 
Kevcmcndado por los Médicos 
m á s notables. 
CURACIÓN RÁPIDA y RADlCAMsl 
Blenorragia , Cisti t is . Catarrea 
vesicales, Prostatis. Hematu. a 
y todas las Enfermedades ae i»| 
Vejiga y de los Riñones. 
laioraterios MONAL. K M S I i S / f f l i 
L a s C á p s u l a s 
rde Q u i n i n a de Pel le t ier 
s o n s o b e r a n a s contra 
l a s Fiebres, l a s Jaquecas, 
l a s Neuralgias, l a / n m ^ a ' 
}os.9esrriaacsy\a BrippBJ 
EXIGIR EL NOMBPl»' 
ED todas 
P I A M O S 
Si k usted le hace falta y desea t e n T 
un buen Instrumento r a r a el estudk' 6 
para conciertos, compre uno de Thomas 
Fi l s , en el a lmacén de muebles y joyas 
finas de Bahamonde y C o m p a ñ í a . / 
Bemaza núm. 16. 
11179 26-19 S. 
P I A N O S 
Real izac ión df planos de U8«< propios pa-
r a aprender á 7, 9. 10 y 15 --entenes. 86 
alquilan, ahrii . i y arreglan toda elfise de 
pianos. Viuda ó Hijos de Carreras , Agua-
cate 53, Te lé fono A-3162. 
10S07 26-12 S. 
YWODEPEPTOW 
C H A P O T E A I S 
VIM OE PEPTOlf 
C H A . 
Psptona adopté 







S E Ñ O R * 8 . . 
ANCIANO8 
todas: 
Imprenta y Ester m a B , 
d, | D I A R I O D E L A 
Teniente Rey * 
